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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
 
El tema de tesis que se presenta, se basa en la identificación y valoración de indicadores de gestión 
que permiten determinar la situación por la que atraviesa la Carrera de Ingeniería Informática; con 
los datos reales obtenidos también se presenta información que sirve de base y apoyo para una 
toma de decisiones oportuna que permita su mejoramiento para que alcance la acreditación de la 






























IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF PERFORMANCE INDICATORS FOR THE 
ACCREDITATION OF COMPUTER SCIENCE OF FACULTY OF ENGINEERING, 
PHYSICS AND MATHEMATICS SCIENCE 
 
The thesis topic presented is based on the identification and assessment of performance indicators, 
which allows to determinate the situation experienced by Computer Engineering career. Real data 
is also presented as a based and support for timely decisions, that reach an improvement on the 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 
 
1.1 INTRODUCCIÓN  
 
El Ecuador en su nueva constitución aborda planes de desarrollo a largo plazo por lo que se ha decido 
modificar la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), y para esto necesitan que las Instituciones 
de Educación Superior estén acorde a las nuevas exigencias, aportando a la sociedad profesionales de 
gran calidad, con excelencia académica y que se logre su reconocimiento a nivel internacional. 
 
En la actualidad las universidades están cursando un proceso de cambios y mejoras los cuales tienen 
como objetivo formar profesionales de alto nivel, capaces de competir en igualdad de condiciones y 
paralelamente a colegas del primer mundo. Con las intenciones de tener personas de gran intelecto, se 
desarrolla el plan de evaluación y acreditación de las universidades y de sus carreras, para con esto 
poder garantizar que sus servicios son de calidad y cumplen con estándares internacionales. 
 
La gestión universitaria permite promover modos de acción que aumenten la calidad y la creatividad 
en el desempeño de las funciones universitarias, así como también preservar la libertad académica y el 
pluralismo al interior de las instituciones, tomando en cuenta las necesidades en cada establecimiento 
para una buena asignación de recursos para mejorar la eficiencia y productividad. 
 
1.2 ANTECEDENTES  
 
A lo largo del tiempo la educación en el Ecuador se ha visto afectada por la falta de interés, 
mezclándose con factores externos que han tergiversado su razón de ser, incluyéndola en ámbitos 
ajenos a la difusión de conocimientos, por lo cual se produjo un deterioro que necesita reverse  para 
poder satisfacer las necesidades de la nueva era. 
La falta de interés ha llevado a olvidarse de incluir nuevos y actuales procesos para mejorar e innovar 
la enseñanza, la desorganización y el manejo inadecuado han contribuido a esta situación, 
adicionalmente un liderazgo erróneo poco efectivo y eficaz produce desorden en todos los 
involucrados, dejando de lado la razón de su existencia y aportando al problema. 
Con estos inconvenientes es difícil lograr un desarrollo personal, profesional y social, que permita 
situarnos a la par de las grandes sociedades, es por esto que se ve la necesidad de dar un giro y 
reorientar los objetivos hacia la misión y visión de la organización. La evaluación permite medir el 





1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a la mejora de la Carrera de Ingeniería Informática mediante la valoración de los 
indicadores de gestión para la acreditación, utilizando la información sobre la situación actual por la 
cual esta cursando, apoyados, en un ejercicio de benchmarking y del cuadro de mando integral, para 
determinar posibles alternativas de mejoramiento continuo. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICIOS  
 
 Diagnosticar la carrera en las dimensiones de objetivos educacionales, currículo, 
infraestructura y equipamiento, cuerpo docente, gestión académica estudiantil, resultados o 
logros de aprendizaje, ambiente institucional, investigación formativa y vinculación con la 
colectividad, mediante los indicadores pertinentes en cada dimensión.  
 
 Sentar pautas para la identificación de planes de mejoramiento continuo, basados en los 
resultados obtenidos a través de la ejecución del proyecto planteado, el cual proporcionará 
información relevante sobre la situación actual de la carrera y presentará información sobre la 
situación futura deseada. 
 
 Determinar las estrategias que permitan alcanzar los niveles adecuados para su acreditación, 
teniendo en cuenta los indicadores propuestos por el  Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) e indicadores adicionales 
establecidos pensando una mejora continua. 
 
 Identificar y valorar los indicadores de gestión de las dimensiones en estudio, obteniendo 
información de fuentes reales y confiables a través de distintos métodos que sirvan de 
respaldo para el proyecto. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La Carrera de Informática no se puede componer solo por la formación académica de los estudiantes, 
debe incluir la investigación, la vinculación con la sociedad y el manejo de la administración tanto 
interna como externa, para así cumplir con las exigencias que presenta la constitución y la Ley 
Orgánica de Educación Superior (LOES), para ingresar en el campo competitivo que nos envuelve y 
estar a la par de la vida laboral, desde este punto de vista se requiere de referentes como son los 
indicadores de gestión.  
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Sirviendo de base para la futura acreditación de la Carrera de Informática contando con el respaldo de 
los indicadores que evaluará la CEAACES, proporcionando una herramienta útil para los dirigentes 
con el fin de que conozcan sobre la situación actual y tomar decisiones acertadas en el desarrollo de la 
Carrera.  
 
Con la acreditación de la Carrera se podrá asegurar a la sociedad que los nuevos aspirantes contarán 
con educación de calidad, con buenos servicios y con un futuro prometedor; además los estudiantes 
actuales renovarán sus conocimientos y a la par con la nueva formación, se puede comprometer la 
Universidad a proveer profesionales de alto nivel, que cumplan con las exigencias del nuevo mundo. 
 
Los directivos de la Carrera con el cambio venidero deben tomar muchas y apresuradas decisiones 
que no siempre se pueden asegurar que serán las acertadas, por tal motivo se desea proveer una 
herramienta basada en análisis de datos que permitan identificar indicadores que proporcionen 
información y respalden disposiciones que permitan el cambio de manera correcta y oportuna.  
 
En la actualidad se vive una época de cambios en diferentes áreas tales como la salud, la inclusión 
social y la educación, es por esto que con las nuevas leyes se necesita realizar mejoras y 
restructuraciones en estos campos, y en la educación específicamente se desea alcanzar niveles 
internacionales con respaldo de evaluaciones que acrediten y certifiquen que se proporciona 
educación de alto nivel. Dentro de los resultados del trabajo se visualizará información relevante 
resolviendo incógnitas sobre diferentes áreas a evaluar, que se aplican en la Carrera de Ingeniería 
Informática.  
 
Existen niveles estándar para evaluar la carrera y poder sustentar si cumple con lo mínimo 
establecido, desde este punto arranca el trabajo apoyados con un estudio de benchmarking y los 
indicadores de gestión, que permita establecer la situación actual por la que esta cursando la carrera, 
adicionalmente se puede dejar las pautas del camino a seguir para la acreditación de la misma. 
Teniendo en cuenta que a través del tiempo los directivos cambian, con la herramienta a proporcionar 
se asegura que la información sea actual y cuente con valores numéricos basados en datos reales que 
apoyen decisiones futuras. Con la obtención y tabulación de los datos dentro del proyecto se puede 







CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 
“Gestión hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Gestionar es realizar 
diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera.”1 
 
La gestión de una institución educativa no puede guiarse únicamente por los índices de gestión 
propios, sino que requiere de referentes para su comparación, mediante el análisis continuo de una 
realidad compleja y no solo una radiografía estática. 
 
“En una época como la nuestra en que el acontecer social ha rebasado nuestro marco de desarrollo, 
cuando las actuales necesidades de iniciativas han superado de lejos las capacidades de las 
universidades y donde contrariamente se pretende formar profesionales que usen tecnología de punta 
con recursos tan limitados que casi se quedaron en el siglo pasado.  
 
El cambio social, el crecimiento explosivo, la diversificación del tipo de demanda de los servicios 
educativos, el cambio de las estructuras institucionales y la modernización tecnológica, lejos de 
resolver los problemas acarreados del pasado, hacen más ardua la labor universitaria. La 
diversificación actual trae consigo nuevas realidades, nuevas modalidades, nuevos sectores para servir 
y nuevas formas de financiamiento abriendo otras puertas que conllevan mayores exigencias.  
 
Se impone desarrollar nuevos contenidos, contratar nuevos docentes, dar nuevas responsabilidades a 
los ya existentes. Todos estos cambios, en especial los cambios socioeconómicos y políticos, 
corresponden a nuevos paradigmas que, a su vez, nos llevan a replantear las estructuras tradicionales 
de la universidad. 
 
Desde la perspectiva universitaria, la globalización y la internacionalización de la economía tienen 
una óptica diferente a la del común de los mortales. Por eso es muchas veces difícil entender a la 
universidad cuando no se la conoce por dentro, cuando no se la ha vivido intensamente. Es por ello 
importante que los alumnos vivan su universidad y no simplemente pasen por ella.  
 
 
La internacionalización muestra que se esta dentro del mundo de la educación y la cultura, el cual 
sobrepasa la globalización de intercambios comerciales para entrar al mundo de las vivencias y las 





creencias, donde los intercambios son de conocimientos, ideas, sentimientos y criterios. Así, en vez de 
reducirse a la mera competitividad, se necesita buscar entendimientos para realizar proyectos comunes 
que refuercen y desarrollen los productos: la enseñanza, la investigación y los servicios. 
 
Como en todo tipo de gestión se tiene que preocupar por la racionalización de los recursos humanos y 
financieros. Encarar una política de restructuración del marco normativo y organizativo, asignar de 
manera racionalmente planificada los recursos para el cumplimiento de las metas. Los aspectos 
normativos juegan un papel de suma importancia. Si las reglamentaciones no están actualizadas, eso 
es lo primero que se debe hacer, se corre el riesgo de encontrar vacíos que al provocar 
interpretaciones diferentes pueden generar conflictos.  
 
Si se revisa la nueva Ley Universitaria, se encuentra que la mitad de los artículos no se han cumplido 
y que el esfuerzo que han desarrollado las universidades ha quedado, pues, castrado por esta falta de 
cumplimiento. Una nueva ley debe significar el compromiso del cumplimiento de lo que dice, no 
simplemente esperar dieciocho años para saber que no se cumple. Ese cumplimiento de la ley dará 
seguridad y confianza para que se pueda velar por su cumplimiento. 
 
Sabiendo que no hay mejor forma de generar el descontento al interior de una institución que dejar en 
el personal la sensación de la aplicación arbitraria de las disposiciones superiores y en un proceso 
democrático como el en curso, eso es impensado.  
 
La racionalización del personal docente es uno de los puntos a tratar en una gestión universitaria 
óptima. No sólo para que los profesores tengan mejores condiciones académicas sino también para 
establecer una serie de parámetros como tener en cuenta la relación maestro-alumnos, la cantidad de 
horas de clase o la incorporación de profesores ajenos a la propia facultad, ya sean visitantes o 
pertenecientes a otras facultades de otras universidades.  
 
En lo académico, un punto de partida obligatorio es el rediseño de los currículos, que permite desde el 
inicio interiorizar los valores éticos, morales e institucionales que fijen en el alumno el sello de la 
universidad. Los estudiantes, al interiorizar la cultura organizacional, tendrán claras las pautas para su 
posterior desenvolvimiento dentro de la universidad.  
 
En términos generales, una buena gestión significa usar los recursos disponibles en forma eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos institucionales; al decir recursos nos referimos a: alumnos, 
docentes y área administrativa. Quienes tienen la responsabilidad de conducir la universidad deben 




Una nueva forma de gestionar las universidades debe responder a los retos que tienen hoy planteados. 
Si se apuesta por eficiencia, eficacia y responsabilidad en la toma de decisiones es imprescindible 
apostar por equipos que realicen su gestión con agilidad, eficacia y responsabilidad. 
 
Hablar de calidad en la educación es pensar en la interacción de múltiples variables, de diversos 
factores, de los cuales no se puede prescindir; una educación de calidad que exige una gestión de 
calidad, un proceso de gestión que integre todas las actividades universitarias que satisfagan las 
expectativas del usuario cualquiera que este sea. Una política de calidad institucional exige un 
diagnóstico serio de la realidad, una definición precisa de las metas y los objetivos, la planificación 
estratégica de las acciones de acuerdo a los propios recursos y a las necesidades, la constante 
supervisión y evaluación de los procesos, un sistema de comunicación fluido y confiable, el 
aprovechamiento de la retroalimentación y la disposición a innovar y mejorar continuamente. 
 
La universidad debe plantear un proyecto educativo basado en el proyecto nacional a fin de establecer 
claramente cuáles y de qué calidad son los recursos humanos que precisa el país. Desempeñar un 
papel protagónico y no meramente reactivo en el acontecer nacional y mundial, recobrar su 
compromiso con el ser humano como totalidad, ofrecerle una formación íntegra, crítica, creativa y 
moral. Asegurar una enseñanza de calidad con estándares internacionales, de modo que sea 
competitiva, eficiente y eficaz. Enfatizar el currículo, las metodologías integradoras y las prácticas 
profesionales ligadas a problemas sociales de relevancia. Promover el diseño de currículos que 
transmitan y refuercen todas las estructuras en la formación de valores y en el desarrollo de 
habilidades. Dedicar sus mejores esfuerzos a potenciar los rubros de ciencia y tecnología.  
 
Pensar en instrumentos de investigación diferentes junto a la investigación pura, desarrollar también 
la investigación aplicada y darle un papel preponderante a todos los tipos de investigación social que 
nos acerquen a las clases más desposeídas.  
 
Recobrar su liderazgo y su presencia social como organismo base de la sociedad civil. Reducir la 
distancia que la separa de los sectores productivos, de la empresa, y lograr un pleno acercamiento 
entre la empresa y la universidad. Descubrir sus propias formas de generación de ingresos que la 
lleven cada vez más por la ruta del autofinanciamiento. Sobre todo, no debemos distraernos de nuestra 
misión académica y de investigación para buscar mayor eficiencia en nosotros mismos y poder crear 
así la universidad que el Ecuador necesita.”2 
 
 
                                                 
2
 La gestión universitaria. Delgado Luis Francisco 
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2.1.1 La Informática en la Gestión Universitaria Moderna 
 
 Sistemas de Información  
 Sitios Web 
 Bibliotecas Digitales 
 Ambientes de Trabajo Colaborativo 
 Seminarios Web y Videoconferencias 
 Junta Virtual 
 Redes de Discusión y Cooperación 
 Boletines y Revistas Digitales 
 Autenticación y Certificación Digital 
 Minería de Datos Académicos y Escolares 
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2.2 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
“Lo que se puede medir se puede administrar, lo que se puede administrar se puede 
mejorar” 
Las medidas son fundamentales para el mejoramiento continuo, para ello es necesario identificar 
cuales son las variables criticas para el éxito del proceso, es necesario seleccionar las mas idóneas 
para medir, y que esta resuma la actividad que se realiza en cada área funcional. 
Para lograr una gestión efectiva y eficaz es necesario diseñar un sistema de control de gestión, que le 
facilite al administrador evaluar el desempeño de la empresa u organización y pueda tomar las 
medidas adecuadas. Este sistema debe proporcionar información oportuna y efectiva sobre el 
compartimiento de las variables críticas de éxito, a través de indicadores de gestión que se hayan 
definido previamente, solo así se podrá garantizar el éxito del sistema en la gestión de los procesos 
para la toma de decisiones. 





Los indicadores de gestión se pueden definir como expresiones cuantitativas utilizadas para medir y 
evaluar el desempeño de un proyecto u organización. Son factores que establecen el logro y 
cumplimiento de la misión, objetivos y metas planteadas en un determinado proceso. 
 
Los indicadores de gestión no son solo datos, son información que agregan valor, y se las debe tratar 
como tal, es decir deben ser exactos representando la situación tal como es en realidad, además 
pueden ser cuantitativas  o cualitativas, numéricas o graficas, impresa o visualizada, resumida y 
detallada, lo fundamental es que la fuente que lo genera sea la correcta, puede representar un 
acontecimiento del pasado, del presente o del futuro, debe proporcionar una visión general de una 
situación determinada, y debe estar disponible y actualizada cuando se la necesite. 
 





 Forma de cálculo 
 Unidades 
 Glosario    
 
Ventajas de contar con Indicadores de Gestión 
 Identificar y tomar acciones correctivas inmediatas. 
 Medir el grado de competitividad  de la empresa frente a sus competidores 
 Satisfacer las expectativas del cliente 
 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados  
 Reducir gastos y aumentar la productividad 
  
2.2.1 Características  
 
 Relevante o útil para  la toma de decisiones  
 Posible de medir 
 Fácil de interpretar 
 Aceptado por la organización 
 Justificable implantar con relación a su costo beneficio 
 Ser de apoyo para alcanzar los objetivos 
 Deben ser un medio y no un fin 
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2.2.2 Metodología general para el establecimiento de Indicadores de Gestión 
 
Lo fundamental no es solo lograr los objetivos planteados, si no lograrlos con el mejor método y el 
más económico. 
Para lograr lo anteriormente descrito es necesario ser eficaces y eficiente y llegar a ser efectivos y 
productivos. 
La Eficacia esta relacionado con lograr la meta planteada, y la eficiencia esta relacionado con el mejor 
método o procedimiento utilizado para logra dicha meta.   
 Es fundamental identificar cuando se esta realizando lo correcto correctamente y para ellos se hace 
uso de los Indicadores de Gestión. A continuación se presenta las fases genéricas para el 
establecimiento de los indicadores. 
 
1. Establecer los Objetivos y Estrategias 
2. Identificar los factores críticos de éxito. 
3. Definir los indicadores para los factores claves de éxito. 
4. Determinar el estado, umbral y rango de gestión 
5. Diseñar la medición 
6. Determinar y asignar recursos 
7. Medir y ajustar 
8. Estandarizar y normalizar 
9. Mantener en  uso y mejorar continuamente 
 
2.2.2.1 Establecer Objetivos y Estrategias 
 
Es de vital importancia contar con objetivos claros y preciso, contar con la o las estrategias que serán 
empleadas para logra los objetivos. 
Existen patrones que ayudan a especificar, cuantificar o hacerle verificable un objetivo o una 
estrategia. 






 Fecha de inicio 




2.2.2.2 Identificar factores críticos de éxito 
 
Son aquellos aspectos que son necesarios mantener bajo control para lograr  el éxito  de la gestión. 
Además estos permiten realizar un control integral  de la gestión, monitorizando los resultados y la 
manera de como se están logrando. 
 
2.2.2.3 Establecer indicadores para cada factor crítico de éxito 
 
Una vez identificado los factores críticos de éxito es necesario establecer indicadores  que permitan 
realizar el monitoreo del proyecto antes, durante y después de su ejecución.  
 
 Determinar para cada indicador el Estado, Umbral y Rango de Gestión 
 Estado corresponde al valor actual o inicial del Indicador. 
 Umbral es el valor para el indicador que se desea obtener o mantener. 
 Rango de Gestión representa el espacio comprendido entre el valor mínimo y máximo que el 
indicador puede tomar. 
 
2.2.2.4 Diseñar la Medición 
 
Consiste en determinar la fuente de información, y todo lo referente a la recolección, tabulación, 
análisis y presentación  de la información. 
 
Es importante tener la fuente de información para poder realizar la valoración de los indicadores, esta 
fuente debe ser lo mas especifica posible, de tal manera que cualquier persona que desee hacer un 
seguimiento al indicador pueda acceder a la información de manera ágil y confiable. 
 
2.2.2.5 Determinar y asignar recursos  
 
El trabajo de medición debe ser realizada por el primer usuario y beneficiario de la información. 
Los recursos que se utilicen para realizar la medición deben formar parte de los recursos asignados 
para el trabajo o proceso. 
 
2.2.2.6 Medir, probar y ajustar  el sistema de indicadores de gestión 
 
Es necesario tener en cuenta que con la primera medición no siempre se logra un sistema de 
indicadores de gestión con la precisión adecuada, por ello se debe probar y verificar cuales son los 
factores que se necesitan ajustar para obtener con la precisión deseada. 
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Los factores que se necesitan cambiar o ajustar son los siguientes: 
 
 Pertinencia del Indicador. 
 Valores y rangos establecidos. 
 Fuentes de información seleccionadas. 
 Proceso de toma  y presentación de la información. 
 Frecuencia en la toma de información. 
 Destinatario de la información. 
 
2.2.2.7 Estandarizar y Normalizar 
 
Es la fase en la cual se documenta y quedan en limpio las cartillas o manuales de los Indicadores de 
Gestión. 
 
2.2.2.8 Mantener y mejorar continuamente 
 
Debido a que el cambio es constante en todos sectores de una organización, se debe revisar los 
indicadores a la par con los objetivos, estrategias y procesos de las empresas. 
  
Se debe dar continuidad operativa, haciendo los ajustes necesarios acorde a los cambios que se 
presenten, para lograr un cada vez un sistema  mas preciso,  ágil,  oportuno, confiable y sencillo.  
2.2.3 Indicadores de Gestión para la acreditación de la Carrera 
 
El indicador de gestión para la acreditación de la carrera, permite evaluar el nivel de cumplimiento de 
los lineamientos expuestos o establecidos  por parte de la CEAACES para lograr una educación de 
calidad. Mediante la información proporcionada por los indicadores, el Organismo responsable de la 
evaluación y acreditación reconoce formalmente que la carrera profesional cumple con los estándares 
de calidad  
El principal objetivo de los Indicadores de Gestión para la Acreditación, es pode evaluar el 
desempeño de la carrera mediante parámetros establecidos en relación con  las metas planteadas 
basados en la visión de la Carrera, así como también  la  tendencia  en un periodo de tiempo durante 
un proceso de evaluación.  Con los resultados obtenidos se puede plantear soluciones que contribuyan  
al mejoramiento continuo, que conlleven a  la consecución de la meta fijada. 
Este sistema de Indicadores de Gestión puede ser un servicio  a la Universidad que desee utilizar esta 
herramienta de gestión, siendo una propuesta  que pueda ser  adaptada  y mejorada por cada  carrera  





“La acreditación es la certificación que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación confiere a 
una institución, carrera, programa o unidad académica del Sistema Nacional de Educación Superior, 
haciendo público al país, la claridad de su Visión, Misión, objetivos de calidad de sus procesos 
académicos, la eficiencia de su gestión, la coherencia de sus propósitos y recursos, investigación y 
planeamiento que garantice un desempeño sostenido de calidad de institución acreditada. 
Para extender la acreditación, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación tomará en 
consideración el informe de auto-evaluación, el informe de evaluación externa y el informe del 
Comité Técnico de evaluación y acreditación, resolverá, de manera inapelable, sobre la solicitud de 
acreditación presentado por una institución de educación superior. El Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación podrá resolver:  
a) Conceder la acreditación a la institución solicitante; por el período de vigencia establecido en la 
Ley de Educación Superior; 
b) Conceder una acreditación condicionada a la introducción de los cambios señalados en la 
resolución; 
c) Negar la acreditación. Cuando el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación conceda la 
acreditación deberá publicar por una sola vez en tres diarios de circulación nacional, la resolución 
fundamentada de esa acreditación.”4  
 
2.3.1 Acreditación de carreras5  
 
2.3.1.1 Acreditación de carreras de grado 
 
La Comisión se encarga de la evaluación y acreditación de todas las carreras de grado reguladas por el 
Estado en tanto su "ejercicio profesional pudiera poner en riesgo de modo directo la salud, la 
seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes", de acuerdo a estándares fijados 
por el Ministerio de Educación. Asimismo, la CONEA está encargada de determinar parámetros como 
los contenidos mínimos o la carga horaria de las carreras reguladas. 
Los procesos de acreditación se inician cuando la CONEA realiza una convocatoria para un número 
determinado de carreras, que vencido un plazo se torna obligatoria. Todas las universidades deben 
entonces comenzar el proceso de acreditación de las carreras reguladas, el cual sigue una serie de 
pasos predeterminados. La primera fase corresponde a la auto-evaluación, donde cada universidad 
debe realizar un informe donde evalúe la situación de las carreras a acreditar. El informe resultante 









pasa a manos de un comité de pares designado por la Comisión, que tras hacer las observaciones 
pertinentes da lugar a la decisión final. 
La CONEA puede determinar acreditar una carrera por 6 ó 3 años, dependiendo de los resultados del 
proceso de auto-evaluación y evaluación por pares, o directamente no acreditarla, caso en que no 
podrá seguirse dictando en las condiciones actuales. Si la acreditara sólo por 3 años, vencido el 
tiempo la carrera deberá someterse nuevamente a evaluación para verificar si fueron solucionadas las 
falencias u observaciones indicadas en el anterior proceso de acreditación. La acreditación por 3 años 
tiene lugar cuando la carrera no cumple con todos los estándares pero el informe final establece la 
posibilidad de alcanzar los niveles de calidad requeridos en un plazo cercano, o cuando la carrera 
cumple con todos los estándares fijados pero no tiene egresados por no haberse completado un ciclo 
completo de dictado. 
 
2.3.1.2 Acreditación de carreras de posgrado 
 
La acreditación de carreras de posgrado, al contrario que la de grado, no es compulsiva. Las 
instituciones que dicten carreras de posgrado y cumplan una serie de requisitos fijados por 
resoluciones del Ministerio de Educación y la CONEA pueden someterse a la evaluación voluntaria, 
que certifica el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad. Las acreditaciones de posgrado 
reciben calificación A, B o C en orden decreciente de calidad académica. 
2.3.2 Propósito, características y dimensiones de la acreditación universitaria 
 
El propósito central de la acreditación es promover y estimular el continuo mejoramiento y determinar 
si una institución académica posee calidad a nivel general o respecto de una o más de sus carreras o 
programas educativos, si es capaz de demostrar que progresa de manera continua y sistemática, con el 
empleo de estrategias, procedimientos y recursos adecuados para el logro de su misión y sus 
objetivos, cumpliendo razonablemente con los criterios y normas de calidad establecidos. 
Consecuentemente, la acreditación universitaria se concibe como un mecanismo mediante el cual, la 
comunidad educativa establece y mantiene su autorregulación, y garantiza a los usuarios directos e 
indirectos de los servicios que ofrece, su integridad, pertinencia y calidad, en niveles que la hagan 
merecedora de la confianza y el respeto público. 
La evaluación institucional es, primordialmente, la valoración del nivel de calidad o excelencia de un 
centro educativo; pero a la vez, la calidad es además de objeto de la evaluación, meta, fin y hasta 
criterio de la propia evaluación; es decir, la calidad es el modelo organizado de la propia evaluación. 
Se consideran 2 dimensiones o enfoques de la calidad de la educación 
 Satisfacción del educando o la familia como usuario o consumidor externo y satisfacción del 
trabajador (profesor, ejecutivo, administrador) como consumidor interno. 
 Características del producto y su ajuste a determinados estándares predeterminados. 
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Naturaleza de la educación, integridad de todos los factores del desarrollo humano, orden y 
coherencia en la relación lógica entre los factores que la componen y la eficacia del 
cumplimiento de sus funciones en cada uno de los procesos universitarios. 
Ambas dimensiones son necesarias y complementarias; la primera insiste en el para quién (a quien 
satisface), y la segunda en el qué y cómo (qué es la buena educación). La calidad en la educación es el 
efecto resultante de una relación peculiar entre los componentes básicos, internos y externos del 
sistema o del centro educativo. Al respecto se consideran los estándares de calidad siguientes: 
 De tipo científico: validez, confiabilidad, generalizabilidad y objetividad. 
 De tipo práctico-social: pertinencia, importancia, suficiencia, credibilidad, oportunidad, 
amplitud de difusión. 
 
2.3.3 Proceso de Acreditación 
 
Proceso conducente al reconocimiento formal del cumplimiento por una carrera profesional 
universitaria de los estándares, del Modelo de Calidad, establecidos por el CONEA. Está compuesto 
por las etapas de auto-evaluación, evaluación externa y acreditación. 
 
Para que una carrera profesional universitaria pueda iniciar el proceso de acreditación deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
1. La Universidad que oficialmente presenta la carrera debe estar registrada y tener la 
autorización de funcionamiento definitivo vigente. 
2. La carrera profesional debe tener la autorización de funcionamiento oficial de la Universidad 
a la que pertenece. 
3. La carrera profesional tiene que tener por lo menos una promoción de egresados con 02 años 
de antigüedad. 
 
El proceso de acreditación consta de las siguientes etapas. 
 
a) Etapa previa al proceso de Acreditación 
 
La etapa previa al proceso de Acreditación contiene información sobre las actividades preliminares de 
Auto-evaluación, que realiza la carrera profesional, como informar al CONEA del inicio de sus 
actividades y de la designación de su comité interno a fin que este Órgano Operador, brinde 







La auto-evaluación con fines de acreditación, es el proceso mediante el cual la universidad, o sus 
carreras, reúnen y analizan información sobre sí misma, la contrasta con sus propósitos declarados y 
el Modelo de Calidad que contiene los estándares aprobados por el CONEA. 
Para la acreditación universitaria, la auto-evaluación es un modo de concebir la acción educativa en el 
que la comunidad académica de la carrera revisa su misión, reorganiza sus recursos, evalúa sus 
resultados y se autorregula. Asimismo se provee de información confiable que da testimonio del grado 
de cumplimiento de los objetivos. Contribuye además, a desarrollar una comunidad académica más 
sólida que comparte compromisos institucionales y forma profesionales altamente competitivos para 
un mercado de trabajo que demanda una serie de atributos tales como una excelente preparación en 
ciencias básicas y tecnologías básicas lo que debe traducirse, en la habilidad para desarrollar la 
capacidad técnica, creatividad, facilidad para interactuar interdisciplinariamente, capacidad de 
síntesis, alto grado de responsabilidad y conducta ética, así como también la habilidad para el manejo 
de los aspectos económicos de la profesión, y la conciencia y compromiso social. 
Por otro lado, son elementos de la calidad de una carrera, sus insumos, el proceso, los resultados, que 
permiten valorar el impacto que tiene en la sociedad. La calidad de una carrera se fundamenta 
principalmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, considerando a éste como el 
núcleo o corazón de un programa bajo el supuesto de que sus resultados determinan la calidad del 
graduado, sus valores y los ideales del deber ser y de su desempeño profesional. 
Un requisito esencial para el éxito de la auto-evaluación es que los actores involucrados directamente 
en las actividades específicas que se valoran, sean quienes lleven a cabo este proceso de análisis y 
reflexión. 
El proceso de auto-evaluación es fundamental e imprescindible para que cualquier carrera pueda 
acceder al proceso de acreditación, ya que aporta información, juicios, criterios y procedimientos de 
cumplimiento de las normas, base necesaria para satisfacer los estándares de calidad y lograr el 
reconocimiento público. El incremento de la calidad de las carreras es una aspiración de desarrollo 
tanto individual como colectivo, y es vista como un desafío, una necesidad y un compromiso con el 
que se responsabilizan los estudiantes, el personal docente, la carrera y la institución. 
Los objetivos de la auto-evaluación son: 
 Determinar la medida del cumplimiento de los objetivos propios de la institución. 
 Conocer el estado de funcionamiento de los factores de factibilidad que inciden en el logro de 
los objetivos. 
 Indagar con más o menos precisión sobre la capacidad real y potencial de logros de la 
institución. 




 Informarse del estado del desarrollo y calidad de los diferentes procesos institucionales: 
educacionales, investigativos y de extensión. 
 Informarse del estado y funcionamiento de las instalaciones y servicios que brinda la 
institución. 
 Informarse del estado de los recursos humanos, materiales y financieros y su uso. 
 Relacionarse con el mundo exterior local, nacional e internacional. 
 Identificar fortalezas y debilidades y determinar oportunidades y amenazas. 
 Proveer a las autoridades superiores en relación con la situación global de la institución, de la 
información que se estime necesario deba conocer. 
 Comparar el mejoramiento institucional logrado en cuanto a capacidad de consecución de las 
metas, por periodos de tiempo, sobre la base de los recursos humanos y financieros 
razonablemente asignados a la institución. 
 Plantear soluciones alternativas en la búsqueda de la eficiencia interna y la eficacia 
institucional. 
 
Aportes de la Auto-evaluación 
 
Los aportes y beneficios de la auto-evaluación son los siguientes: 
 Se logra optimizar el proceso de organización y planificación de la carrera. 
 Se incrementa el conocimiento de lo que la unidad académica y la carrera poseen. 
 Se favorece la objetividad en la revisión de los objetivos y metas de las actividades que se 
realizan. 
 Se logra una sólida base de datos mejor organizados que facilita la toma de decisiones en la 
gestión institucional. 
 Se identifican y dimensionan las fortalezas, las debilidades y las áreas problemáticas. 
 Se aumenta la comunicación en la unidad académica. 
 Se facilita la asignación interna de recursos. 
 Se propicia el auto-análisis reflexivo que provoca un mayor grado de identidad y de 
compromiso de los actores con la misión institucional. 
 Se verifica la coherencia de la carrera con el perfil del ingreso, de egreso profesional, el 
currículo y el entorno laboral. 
 Se constata si lo que se hace, se hace correctamente. 
 Se programan acciones específicas derivadas de sus resultados. 





Como condiciones mínimas para obtener los beneficios anteriores, deben tenerse en cuenta los 
siguientes factores: 
 Motivación interna por una cultura de evaluación con incentivos propios. 
 Liderazgo, planeamiento y control no fiscalizador, sino de progreso, desarrollo.  
 Compromiso institucional y apertura al cambio. 
 Acciones concretas sobre los resultados de la auto-evaluación. 
 Participación y apropiación del proceso y resultados. 
 Respeto por la adecuada reserva de la información. 
 Localización por áreas de los problemas importantes detectados. 
 Empleo y manejo de información relevante. 
 Establecimiento de ciclos periódicos de auto-evaluación para la carrera. 
 Provisión de una mínima capacitación interna. 
 Garantía de un clima de confianza. 
 
Etapas de Desarrollo de la Auto-evaluación 
 
Resulta conveniente estructurar el proceso de auto-evaluación por etapas, del modo siguiente.  
 
1ª Etapa: Propósitos y capacitación 
Consiste en establecer claramente el propósito de la auto-evaluación, recopilación de antecedentes 
teóricos y prácticos, elaboración del material que se utilizará en seminarios y de preferencia hacer 
participar en cursos o talleres de formación y capacitación a los evaluadores que formarán parte de la 
comisión de evaluación (grupo coordinador y grupos ejecutores o evaluadores). 
Es importante la difusión del proceso, así como despertar el interés y la motivación de toda la 
comunidad que participará en el proceso. 
 
2ª Etapa: Programa de actividades 
Elaborar un programa de actividades detallado, con la finalidad de preparar y diseñar todo el proceso 
de recolección y análisis de la información, lo que debe ir acompañado de una agenda de trabajo que 
considere los recursos humanos, materiales y económicos necesarios. 
 Es importante considerar: 
 La conformación de los grupos de trabajo. 
 El apoyo administrativo necesario. 
 La ubicación de los locales de trabajo. 




 La recopilación de información, tanto de hechos como de opiniones de los distintos factores e 
instancias internas y externas del sistema en estudio. 
Ejemplo de hechos: 
 Datos del personal docente (perfiles académicos, funciones, responsabilidades, producción y 
otros) y estudiantes (caracterización socioeconómica, académica y de origen, índices 
académicos de regularidad y otros). 
 Plan de estudios (mapa curricular, distribución de cursos, actividades extracurriculares, 
proceso de enseñanza y aprendizaje y otros). 
 Recursos (fuentes de financiamiento, infraestructura, equipos, bibliografía y otros). 
 
Como fuentes de opinión se utilizan: 
 




 Servicios de apoyo. 
 Agencias externas. 
 Instituciones similares. 
 Pares académicos. 
 
Se contempla la aplicación y procesamiento de encuestas, realización de entrevistas, la revisión de 
datos y verificación de hechos y cifras, construcción de índices y juicios de opinión, elaboración de 
informes técnicos de distintas funciones, realización de reuniones de la comisión, discusiones y 
conclusiones. 
 
La etapa tiene como propósito detectar, caracterizar y proponer soluciones sobre las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de los distintos elementos internos y externos del quehacer 
académico, los cuales se identifican con las categorías y estándares de la acreditación. 
El informe de auto-evaluación responde a un diagnóstico de la realidad de la carrera y deberá exponer 
un plan de trabajo, cuyas condiciones deben ser validadas por los evaluadores externos. 
 
3ª Etapa: Plan de acción 
Una vez emitido el informe de los evaluadores, se consolida en el informe una propuesta de 
mejoramiento y desarrollo que debe ser negociada y acordada como plan de implantación derivado de 
la auto-evaluación y sus consecuencias. 
Lo anterior debe derivar un plan de acción común con la administración central de la institución (plan 
de desarrollo institucional) en el que se comprometan recursos, personal, infraestructura, equipos y 
capacidades a favor de resultados de superación en las áreas con problemas. 
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4ª Etapa: Seguimiento de la implementación del plan de acción 
Es necesario establecer una fase de monitoreo y seguimiento de la implementación del plan de acción. 
Esta etapa es dinámica en tanto permite introducir las rectificaciones que necesite el propio plan. Los 
resultados de las mediciones deben cotejarse con los valores designados en los estándares, ya sean 
propios de la carrera o externos. 
Finalmente se recomienda como metodología de utilidad para el proceso de auto-evaluación, la 
siguiente: 
 
 Definición del objeto de estudio. 
 Definición de los sujetos que participarán en el diagnóstico (promotores, equipo técnico y 
población consultada). 
 Definición de estrategias, selección del conjunto de acciones que aseguran la detección de 
problemas y la participación de los sujetos (curso, taller, aplicación de instrumentos, 
recuperación de la información, seguimiento de graduados). 
 Establecimiento de criterios, principios que servirán de referencia para la emisión de juicios 
de valor para definir las conclusiones de cada problema detectado y proponer alternativas de 
solución a mediano y largo plazo. 
 Análisis preliminar del objeto. A la luz de los criterios para detectar discrepancias. 
 Establecimiento de hipótesis de trabajo. Ordenar las actividades de diagnósticos basadas en su 
importancia o urgencia. 
 Selección de la información más relevante sobre el objeto de estudio, los criterios e hipótesis 
de registros administrativos, fuentes personales, fuentes de grupo y otras. 
 Organización de actividades de participación. Analizar, seleccionar y estructurar los 
mecanismos y acciones que deberán realizarse sistemática y ordenadamente para que los 
miembros de la comunidad tengan la posibilidad de intervenir activamente en la detección y 
análisis de los problemas. 
 Recolección de la información en todas las actividades para sistematizarla. 
 Integración del diagnóstico, consistente en sistematizar y analizar la información obtenida a la 
luz de los criterios, así como la proposición de alternativas de solución especificadas en 
objetivos, acciones concretas y señalamiento de plazos de cumplimiento, así como el próximo 
plazo de revaluación. 
 Sometimiento del documento o informe final a la consideración de toda la comunidad de la 
institución, así como el plan de desarrollo institucional resultante. 





c) Evaluación Externa o Evaluación por pares 
 
La evaluación externa es el proceso de verificación, análisis y valoración que se realiza a una carrera 
profesional universitaria, a cargo de una entidad evaluadora debidamente autorizada. 
La evaluación externa permite constatar la veracidad de la auto-evaluación que ha sido realizada por 
la universidad, o carrera profesional. 
 Es el proceso que comienza una vez que se definen los pares evaluadores. 
 Debe seguir los lineamientos que haya establecido la Comisión de Acreditación. 
 Utiliza como punto de partida la auto-evaluación que la institución o carrera ha presentado. 
Proceso que sigue: 
 Identifica las condiciones internas de operación. 
 Verifica los resultados de la auto-evaluación. 
 Emite un informe final sobre los resultados, acompañado de recomendaciones para el 
mejoramiento institucional, cuando sea necesario. 




La acreditación es el reconocimiento formal de la calidad demostrada por una carrera profesional 
universitaria, otorgado por el Estado, a través del órgano operador correspondiente, según el informe 
de evaluación externa emitido por una entidad evaluadora, debidamente autorizada, de acuerdo con 
las normas vigentes. 
 
Objetivos 
 Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación superior. 
 Dar fe pública de la calidad de las instituciones y de los programas de Educación Superior. 
 Ser un mecanismo para que las instituciones de Educación Superior rindan cuentas ante la 
sociedad y el Estado sobre el servicio público educativo que prestan. 
 Brindar información confiable a los usuarios del servicio educativo del nivel superior y 
alimentar el Sistema Nacional de Información creado por la ley. 
 Ser un incentivo para que las instituciones verifiquen el cumplimiento de su misión y su 
proyecto educativo. 
 Mantener niveles de calidad reconocidos internacionalmente. 








“El benchmarking puede definirse como un proceso sistemático y continuo para evaluar 
comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. Consiste en tomar 
comparadores o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a 
organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de 
transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. 
Benchmarking es una herramienta destinada a lograr comportamientos competitivos, consistente en la 
comparación del desempeño de las organizaciones, a través de la métrica por variables, indicadores y 
coeficientes.”6  
 
El proceso de benchmarking es de gran importancia por su utilidad para lograr el impulso para 
realizar cambios y mejoras, comparando actividades de la organización con otras, de esta manera se 
define la mejor, para después intentar copiar las actividades y pasos para cumplir las metas. 
 
Dentro del benchmarking se encuentran aspectos importantes que contribuyen  a ser más competitivos 
dentro de un mundo cada vez más difícil, entre los cuales están: 
 
Calidad.- es muy importante para saber la forma en que las otras organizaciones forman y manejan 
sus sistemas de calidad, se determinada por la relación con el usuario, la satisfacción del mismo y por 
último la comparaciones con la competencia. También se puede ver el aspecto de la calidad de 
acuerdo a las normas, la cual se refiere a diseñar sistemas y procesos que aseguren que la calidad 
resultante de los mismos se apegará o cumplirá con especificaciones y estándares predeterminados. 
Finalmente dentro del aspecto de calidad se refiere al desarrollo organizacional en base a que tanto 
nos enfocamos en lo que hacemos, en el desarrollo del recurso humano, en el compromiso e inclusión 
del mismo, así como en el entrenamiento. 
 
Productividad.- es la búsqueda de la excelencia en las áreas que controlan los recursos de entrada, y 
esta puede ser expresada por el volumen de producción y el consumo de recursos. 
 
Tiempo.- este aspecto es primordial al momento de pensar en las mejoras y los procesos que tuvieron 
origen a las mismas, ya que todo conlleva un tiempo y al analizarlo se debe enfocar los resultados que 
se desea para tomar la decisión de aplicar y el beneficio que se puede obtener. 
 





2.4.2 CATEGORIAS DE BENCHMARKING 
 
2.4.2.1 BENCHMARKING INTERNO 
 
En las grandes organizaciones se encuentra diferentes componentes como departamentos, divisiones, 
unidades; y en estas organizaciones el proceso de benchmarking es más fácil de llevar acabo 
comparando las operaciones internas. Dada la situación y ubicación del proceso se tiene mayor 
facilidad de contar con datos e información y no existen problemas de confidencialidad. Los datos y la 
información pueden ser tan amplios y completos como se desee. Con este proceso en sencillo 
descubrir diferencias de interés así como centrar la atención en los temas críticos a que se enfrentará o 
que sean de interés para comprender las prácticas provenientes de investigaciones externas.  
 
2.4.2.2 BENCHMARKING COMPETITIVO 
 
Para realizar un benchmarking con un motivo más fuerte es aplicarlo a nivel competitivo con otras 
organizaciones de igual desempeño. Estas organizaciones cumplirían todas las pruebas de 
comparabilidad. Mostrando las ventajas y desventajas comparativas entre las organizaciones 
competidoras directas. A pesar de esto algo importante a tomar en cuenta es la dificultad de obtener 
información sobre las operaciones de las implicadas, se puede dar la imposibilidad de obtener 
información debido a que está patentada y es la base de la ventaja competitiva de las organizaciones. 
 
2.4.2.3 BENCHMARKING FUNCIONAL 
 
Un proceso de benchmarking no siempre se puede aplicar a organizaciones con los mismos fines o 
con la misma estructura, existe una gran posibilidad de identificar competidores funcionales o líderes 
para utilizarlos en el proceso. Este tipo de benchmarking ha demostrado ser productivo, ya que 
fomenta en interés por la investigación y los datos compartidos, debido a que no existe el problema de 
la confidencialidad de la información entre organizaciones disímiles sino que también existe un 
interés natural para comprender las prácticas en otro lugar.  
 
2.4.2.4 BENCHMARKING GENÉRICO 
 
En muchas organizaciones existen funciones o procesos iguales independientemente  de las 
disimilitudes de las organizaciones, y el beneficio del benchmarking genérico es que se pueden 
descubrir prácticas y métodos que no se implementan en la industria propia del investigador. Con este 
tipo de investigación hay la posibilidad de encontrar la mejor de las mejores prácticas. El investigador 
debe ser objetivo y receptivo para satisfacer las necesidades del proceso, ya que se obtendrá la mejor 
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prueba de cual es la mejor práctica por el hecho de tener experiencias con la tecnología probada y que 
se encuentra en uso en todas partes. Este concepto de benchmarking es el más difícil para obtener 




2.4.3.1 PROCESO DE BENCHMARKING DE ROBERT C. CAMP (XEROX) 
 
El proceso consiste de cinco fases:  
 Fase de planeación  
 Análisis 
 Integración 
 Acción  
 Madurez. 
 
2.4.3.1.1 FASE DE PLANEACIÓN 
 
El objetivo de esta fase es planear las investigaciones de benchmarking.  
1.- Identificar que se va a someter a benchmarking. En este paso la clave es identificar razón de las 
organizaciones implicadas. Esta razón puede ser resultada de un proceso o de un servicio. No es 
valido identificar por medio de la misión ya que es un nivel de evaluación alto; una vez identificada la 
razón se divide aun más la misma en partes específicas a las que se aplicará benchmarking. Es 
importante documentar los procesos y ver los sistemas de evaluación de desempeño, ya que las 
variables que estos miden pueden representar las variables importantes de la organización a las cuales 
se les debe aplicar el estudio de benchmarking. 
 
2.- Identificar organizaciones comparables. En este paso se define que tipo de estudio de 
benchmarking se aplicará entre interno, competitivo, funcional o genérico, ya que esto determinará en 
gran medida con que organización no debemos de realizar la  comparación, es importante recordar 
que sea cual quiera el tipo de estudio, se deben de buscar las organizaciones con las mejores prácticas 
para compararnos con ellas.  
3.- Determinar el método para recopilación de datos y recopilar los datos. La recopilación de los 
datos es muy importante, y se puede obtener de distintas fuentes tales como: 
 Información interna. Resultado de análisis de servicios, de fuentes de la organización, de 
estudios anteriores y por parte de expertos. 
 Información del dominio público. Proviene de bibliotecas, asociaciones profesionales o 
mercantiles y de consultores o de expertos. 
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 Búsqueda e investigaciones. La información se obtiene por medio de cuestionarios directos o 
por correo, encuestas realizadas por teléfono, etc. 
 Visitas directas en la ubicación. Son muy importantes, y por lo tanto debemos tratar de sacar 
el mayor provecho de las mismas, por lo que debemos hacer una preparación de las mismas, 
establecer los contactos adecuados en las otras organizaciones, realizar un itinerario de la 
visita y planear sesiones de intercambio de información entre las mismas. 
 
2.4.3.1.2 FASE DE ANÁLISIS 
 
Después de determinar qué, quién y cómo, se tiene que llevar a cabo la recopilación y el análisis de 
los datos. Esta fase tiene que incluir la comprensión de las prácticas actuales del proceso llevando 
acabo los siguientes pasos: 
 
4.- Determinar la brecha de desempeño actual. En este paso se determina la diferencia de nuestras 
operaciones con las de las organizaciones de benchmarking y se determina la brecha existente entre 
las mismas. Existen tres posibles resultados que son: 
 Brecha negativa. Significa que las prácticas externas son mejores. 
 Operaciones en paridad. Significa que no hay diferencias importantes en las prácticas. 
 Brecha positiva. Las prácticas internas son superiores por lo que el benchmarking se basa en 
los hallazgos internos. 
5.- Proyectar los niveles de desempeño futuros. Definidas las brechas de desempeño es necesario 




La integración es el proceso en el que después encontrar las diferencias en el estudio de benchmarking 
se fija nuevos objetivos operacionales para el cambio. Influye la planeación para incorporar nuevas 
prácticas a la operación y asegurar que los resultados encontrados se lleven acabo. 
6.- Comunicar los hallazgos de benchmarking y obtener aceptación. Los hallazgos de 
benchmarking se tienen que comunicar a todos los niveles de la organización para obtener respaldo, 
compromiso y propiedad. En el proceso de obtención de aceptación es importante establecer una 
estrategia de comunicación en múltiples facetas, aparte de la declaración de una misión y de 
principios operacionales, así como el ver a benchmarking como una iniciativa de cambio al mostrar 
las mejores prácticas y explicar la forma en que estas operan. También ayuda en la aceptación el 





7.- Establecer metas funcionales. En este punto se tratan de establecer nuevas metas con respecto a 
los hallazgos de benchmarking, y convertir dichas metas en principios de operación que cambien los 




Se tiene que convertir en acción los hallazgos de benchmarking y los principios operacionales basados 
en ellos. Es necesario convertirlos en acciones específicas de puesta en práctica y se tiene que crear 
una medición periódica y la evaluación del logro. 
 
8.- Desarrollar planes de acción. En estas instancias se incluyen dos consideraciones principales. La 
primera tiene que ver con las tareas en la planeación de la acción las cuales tienen que ver con el qué, 
cómo, quién y cuándo. Específicamente incluyen. 
 
 Especificación de la tarea. 
 Poner en orden la tarea. 
 Asignación de las necesidades de recursos. 
 Establecimiento del programa. 
 Determinación de las responsabilidades. 
 Resultados esperados. 
 Supervisión. 
 
La segunda parte se relaciona con las personas y el comportamiento de implantar un cambio. 
 
9.- Implementar acciones específicas y supervisar el progreso. La implementación se puede llevar 
acabo por medio de diferentes alternativas como son la administración, la línea o la administración de 
proyectos o programas. Otra es la alternativa de implantación mediante equipos de desempeño o por 
los más cercanos al proceso y que tienen la responsabilidad de operación del mismo; y por último la 
alternativa de nombrar un líder del proceso que sería el responsable de la implementación del mismo. 
De igual manera es importante el supervisar el proceso y realizar informes del progreso que nos 
ayuden a aumentar el éxito del benchmarking. 
 
10.- Recalibrar los benchmarks. Este paso tiene como objetivo el mantener los benchmarks 
actualizados en el entorno con condiciones cambiantes de manera que se asegure el desempeño 
excelente. Es importante el realizar una evaluación en áreas como la comprensión del proceso de 
benchmarking, la comprensión de las mejores prácticas, la importancia y valor; entender lo importante 
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que es fijar metas y la comunicación de benchmarking dentro de la organización para ver que aspecto 




Será alcanzada la madurez cuando se incorporen las mejores prácticas de las organizaciones a todos 
los procesos, asegurando así la superioridad.  
 
2.4.4 LAS CINCO ETAPAS PARA UN BENCHMARKING DE ÉXITO PROPUESTAS POR 
SPENDOLINI. 
 
1.- Determinar a qué se le va a hacer benchmarking.- 
 
 Definir quienes son los clientes para la información del benchmarking. 
 Determinar las necesidades de información de benchmarking de los clientes. 
 Identificación de factores críticos de éxito. 
 Diagnóstico del proceso de benchmarking. 
 
2.- Formación de un equipo de benchmarking. 
 
 Consideración de benchmarking como actividad de equipo. 
 Tipos de equipos de benchmarking. 
o Grupos funcionales de trabajo. 
o Equipos interfuncionales, interdepartamentales y equipos interorganizacionales. 
o Equipos ad hoc. 
 
 Quienes son los involucrados en el proceso de benchmarking. 
o Especialistas internos. 
o Especialistas externos. 
o Empleados. 
 Definir funciones y responsabilidades del equipo de benchmarking. 







3.- Identificación de socios del benchmarking. 
 
 Establecimiento de red de información propia. 
 Identificar recursos de información. 
 Buscar las mejores prácticas. 
 Redes de Benchmarking. 
 Otras fuentes de información. 
 
4.- Recopilar y analizar la información de benchmarking. 
 
 Conocerse. 
 Recopilar la información. 
 Organizar información. 




 Producir un informe de benchmarking. 
 Presentación de resultados a los clientes de benchmarking. 
 Identificar posibles mejoras de productos y procesos. 
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“El CMI es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de 
la misión a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la 
organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño 
actual como apuntar al desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías: desempeño financiero, 
conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento, para alinear 
iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e identifica procesos enteramente 
nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema de 
aprendizaje para probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia de la organización. 
Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo en clientes, 
empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas más bien que en gerenciar la última línea para 
bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se mide y maneja un negocio.”8 
   
El concepto de Cuadro de Mando Integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) fue presentado en el 
número de enero/febrero de 1992 de la revista Harvard Business Review, con base en un trabajo 
realizado para una empresa de semiconductores. Sus autores, Robert Kaplan y David Norton, plantean 
que el CMI es un sistema de administración o sistema administrativo (management system), que va 
más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar la marcha de una 
empresa. 
Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia. 
Proporciona a los gerentes una mirada global del desempeño del  negocio. 
Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente cuándo una 
 compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. También 
es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para 
cumplir con la estrategia. 
 
El CMI sugiere que veamos a la organización desde cuatro perspectivas, cada una de las cuales debe 
responder a una pregunta determinada: 
 
 Desarrollo y Aprendizaje (Learning and Growth): ¿Podemos continuar mejorando y creando 
valor?  
 Interna del Negocio (Internal Business): ¿En qué debemos sobresalir?  
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 Del cliente (Customer): ¿Cómo nos ven los clientes?  
 Financiera (Financial): ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas?  
  
El CMI es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que consiste en: 
 Formular una estrategia consistente y transparente.  
 Comunicar la estrategia a través de la organización.  
 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizacionales.  
 Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria.  
 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.  
 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas oportunas.  
 
2.5.1.1 DEFINICIONES  
 
Dentro de las definiciones de Cuadro de Mando Integral encontramos: 
 
 Perspectiva Financiera 
 Perspectiva del Cliente 
 Perspectiva de Procesos Internos 
 Perspectiva de Formación y Crecimiento 
 
2.5.1.1.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
Definición.-  La perspectiva financiera contiene los objetivos de la organización o de cada 
 unidad de negocio que deben tenerse en cuenta para la construcción del Cuadro de Mando 
Integral. Se refieren a la rentabilidad, los ingresos de explotación, los rendimientos sobre el capital 
empleado, el valor añadido económico, el retorno sobre la inversión, el crecimiento de las ventas o la 
generación de cash flow. 
 
Concepto.-  El Cuadro de Mando Integral no deja a un lado los objetivos financieros. Estos deben 
estar vinculados en última instancia con el resto de objetivos. La implantación de programas de 
calidad o de mejora no asegura buenos resultados económicos si no se han apoyado en la situación 







2.5.1.1.2 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
 
Definición.-  La perspectiva del cliente contiene los objetivos de la organización o de cada unidad 
de negocio que deben tenerse en cuenta para la construcción del Cuadro de Mando Integral. Se 
refieren a la satisfacción del cliente, la fidelización de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la 
rentabilidad del cliente o el valor añadido que aporta la organización al cliente. 
 
Concepto.- La perspectiva del cliente permite a los directivos de unidades de negocio articular la 
estrategia de cliente basada en el mercado, que proporcionará unos rendimientos financieros futuros 
de categoría superior. Con esta información, se deben obtener aquellos factores críticos que hacen que 
la organización se diferencie, sea competitiva y atraiga clientes. 
 
2.5.1.1.3 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 
 
Definición.- La perspectiva de los procesos internos contiene los aspectos relacionados con la 
identificación de los procesos que lleva a cabo la organización o cada unidad de negocio que deben 
tenerse en cuenta para la construcción del Cuadro de Mando Integral. Se refiere los procesos internos 
críticos que impactan en la satisfacción  del cliente y en la consecución de los objetivos financieros de 
una organización. 
 
Concepto.- Contemplar la perspectiva de los procesos internos debe llevar a la organización a una 
primera identificación de todos sus procesos internos y clasificarlos según sean estratégicos, 
operativos o de soporte. A cada proceso se le debe asignar un responsable que responda de su 
organización, funcionamiento y resultados. El Cuadro de Mando Integral exige que además de revisar 
los procesos ya existentes con el fin de mejorarlos, se deben incluir mecanismos para identificar 
procesos totalmente nuevos para que la organización pueda afrontar los cambios en el  mercado. En 
fusión con una perspectiva financiera a largo plazo, el Cuadro de  Mando Integral debe 
incorporar objetivos y medidas para estos procesos de innovación que generen nuevos procesos 
operativos futuros. 
 
2.5.1.1.4 PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 
 
Definición.- La perspectiva de formación y crecimiento contiene los objetivos que una 
organización o unidad de negocio se debe plantear en consecuencia de crear una infraestructura que 




Se refieren a la disponibilidad en tiempo real de información fiable y útil, la retención de los 
conocimientos de los cursos de formación, las habilidades desarrolladas por los empleados y su 
aplicación en su respectivo puesto de trabajo, el aumento de la productividad por empleado, la 
coherencia de los incentivos a los empleados con los factores de éxito y tasas de mejora o el perfil 
competencial de cada individuo y la necesidad de  potenciar al personal para el nuevo entorno 
competitivo. 
  
Concepto.- Los objetivos que se plasmen en el Cuadro de Mando Integral según la perspectiva de 
formación y crecimiento, deben indicar tanto las necesidades de formación de los empleados y su 
aprovechamiento, como la eficacia de los sistemas que apoyan  a las personas para realizar con éxito 
sus actividades. El fin es visualizar cómo la organización puede potenciar a sus empleados y que esto 
se traduzca en una operatividad más eficaz y en unos buenos resultados financieros y de crecimiento 
de mercado. 
 
2.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE MANDO 
 
En la actualidad debido a las turbulencias del entorno empresarial, influenciado en la mayoría de los 
casos por una gran presión competitiva, así como por un auge de la tecnología- es cuando comienza a 
tener una amplia trascendencia. 
El concepto de cuadro de mando deriva del concepto denominado "tableau de  bord" en Francia, que 
traducido de manera literal, vendría a significar algo como tablero de mandos o cuadro de 
instrumentos. 
A partir de los años 80, es cuando el Cuadro de Mando pasa a ser, además de un concepto práctico, 
una idea académica, ya que hasta entonces el entorno  empresarial no sufría grandes variaciones, la 
tendencia del mismo era estable, las decisiones que se tomaban carecían de un alto nivel de riesgo. 
Para entonces, los principios básicos sobre los que se sostenía el Cuadro de Mando ya estaban 
estructurados, es decir, se fijaban unos fines en la entidad, cada  uno de éstos eran llevados a cabo 
mediante la definición de unas variables clave, y el control era realizado a través de indicadores. 
Básicamente, y de manera resumida, podemos destacar tres características fundamentales de los 
cuadros de mando: 
 
1. La naturaleza de las informaciones recogidas en él, dando cierto privilegio a las secciones 
operativas (ventas, etc.) para poder informar a las secciones de carácter financiero, siendo 
éstas últimas el producto resultante de las demás.  
2. La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de responsabilidad.  
3. La selección de los indicadores necesarios para la toma de decisiones, sobre todo en el menor 
número posible.  
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En definitiva, lo importante es establecer un sistema de señales en forma de Cuadro de Mando que 
nos indique la variación de las magnitudes verdaderamente importantes que debemos vigilar para 
someter a control la gestión. 
 
2.5.3 TIPOS DE CUADRO DE MANDO 
 
A la hora de elaborar los cuadros de mando, muchos son los criterios que se pueden entremezclar, 
siendo los que a continuación se describen, algunos de los  más importantes, para clasificar tales 
herramientas de apoyo a la toma de decisiones: 
 
 El horizonte de tiempo.  
 Los niveles de responsabilidad y/o delegación.  




 La situación económica.  
 Los sectores económicos.  
 Otros sistemas de información.  
 
En la actualidad, no todos los cuadros de mando integral están basados en los principios de Kaplan y 
Norton, aunque sí influenciados en alguna medida por ellos. Por este motivo, se suele emplear con 
cierta frecuencia el término dashboard, que relaja algunas características teóricas del cuadro de 
mando. De forma genérica, un dashboard engloba a varias herramientas que muestran información 
relevante para la empresa a través de una serie de indicadores de rendimiento, también denominados 




El Cuadro de Mando Integral es una metodología de gestión orientada a la estrategia, en la cual 
intervienen los siguientes conceptos. 




 Mapas Estratégicos. 





2.5.5.1 Palo – Business Intelligence9  Open Source 
 
Palo es una base de datos MOLAP Open Source que permite almacenar gran cantidad de información 
de forma sencilla. Permite centralizar la información en un único repositorio y compartirla en tiempo 
real entre todos los usuarios.  
Para poder acceder a la información almacenada en la base de datos podemos utilizar diferentes 
métodos: 
 
 Add-in para Excel: Desarrollado por Jedox (empresa que desarrolla Palo), es freeware y está 




 JPalo: Interfaz basado en Eclipse. 
 Open Office plug-in: En fase de inicial de desarrollo, actualmente no está disponible. 
(www.palo.net) 
 Desarrollando nuestro propio plug-in: Hay API de acceso a Palo disponibles para diferentes 
lenguajes de programación (.Net, PHP, Java y C). 
 Plug-in para Kettle: Actualmente en desarrollo, saldrá junto con la versión final de Palo 1.5. 
(kettle home page) 
 
Palo ofrece un modelo que es ideal para soluciones de BI departamentales y de autoservicios, ya que 
es muy fácil de utilizar. 
 
2.5.5.2 Open Source Business Intelligence 
 
Soluciones Open Source se han convertido en alternativas serias a los tradicionales de software con 
licencia propietaria con más de 25 proyectos de código abierto que ofrecen una amplia variedad de 
herramientas para el almacenamiento de datos y completas suites de BI. Clarise Z. Doval Santos y 
Joseph A. di Paolantonio han estado estudiando los proyectos de código abierto relacionados de 
análisis de datos, almacenamiento de datos e inteligencia de negocios por más de cinco años. Este 
objetivo, junto con el blog y wiki de apoyo sobre el tema, presenta los resultados de esa investigación. 
Este objetivo proporciona una herramienta adicional para encontrar y registrar la información 
relacionada con soluciones de código abierto para BI. Esta investigación está patrocinada por 
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 Conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis 





Sistemas Interactivos y Consuting, Inc , que ofrece servicios de consultoría estratégica y gestión de 
proyectos a través InterASC Servicios profesionales , y para BI, colaboración y soluciones para 
grupos de trabajo distribuidos, y el alojamiento de aplicaciones de código abierto a través de la Red 
TeleInterActive . Desde 1995, Clarise y José han trabajado juntos ayudando a la gente reunir datos, 
transformarlos en información a través del análisis, y compartir los resultados a través de las 




Es un tipo de software de aplicaciones diseñado para colaborar con la inteligencia de negocios (BI) en 
los procesos de las organizaciones. Específicamente se trata de herramientas que asisten el análisis y 
la presentación de los datos. Pese a que algunas herramientas de Inteligencia de Negocios incluyen la 
funcionalidad ETL (Extracción, Transformación y Carga por sus siglas en inglés), las herramientas 
ETL no son consideradas generalmente como herramientas de Inteligencia de Negocios. 
 
Se pueden utilizar de fuente abierta: 







 Microsoft SQL Server - Suite de Herramienta de BI (Analysis Services, Integration Services y 
reporting Services) 
 ApeSoft (http://www.apesoft.es) 
 Applix 
 Business Objects (SAP company)|Business Objects 
 IBM Cognos 
 ComArch 
 CyberQuery 
 Crystal Reports 
 Hyperion Solutions Corporation(ahora Oracle) 
 InetSoft Technology 
 MicroStrategy 
 Panorama Software 
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 Pentaho BI 
 PerformancePoint Server 2007 
 Pilot software|Pilot Software, Inc. 
 Prelytis 
 Proclarity 
 SAP Business Information Warehouse 
 SPSS 
 
2.5.5.5 Palo – Jedox 
 
Muchas veces se afirma que el uso de las hojas de cálculo para gestionar procesos o realizar análisis, 
no es aconsejable y que debería estar tipificado como una falta grave y condenada en consecuencia.  
Pero la realidad es que las hojas de cálculo, Excel a la cabeza, es la herramienta de Business 
Intelligece y de planificación más utilizada.  Es el software más utilizado en las empresas, 
omnipresente para todas las tareas y necesidades, tanto es así, que si otro producto no tiene la 
posibilidad de exportar a Excel, ya tiene pérdida cualquier comparativa. 
PALO, al igual que otros productos de planificación y Business Intelligence, basan su funcionamiento 
sobre las hojas de cálculo, facilitando el diseño de plantillas y permitiendo el almacenamiento de la 
información en una base de datos, evitando que la hoja de cálculo se convierta en un contenedor de 
datos y sólo sea utilizada como un formulario para complementar o mostrar información, con toda la 


















CAPITULO 3: PROCESO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
3.1 FASE DE ANÁLISIS 
 
La carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Central del Ecuador esta cursando cambios en 
pro de mejoras en diferentes campos, con el fin de alcanzar la acreditación que certifique que su 
actividad diaria da buenos frutos en beneficio de los alumnos como al entorno en el que se desarrolla. 
Con este fin se evalúa diferentes  aspectos como académicos, infraestructura, cuerpo docente y 
administrativo, gestión académica, logros en el aprendizaje, ambiente institucional, formación 
investigativa y  vinculación con la sociedad. 
 
Debido a que la organización que evaluará la carrera es el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) se determinó realizar este trabajo 
con base en el documento de criterios de evaluación, que a nivel de propuesta difundió dicho 
organismo, se utilizó la expresión de debe para aquellos criterios que son obligatorios cumplir para la 
acreditación así como la expresión debería para aquellos cuyo cumplimiento es recomendable.  
 
Dentro del documento de criterios de evaluación de la CEAACES se encuentran 89 indicadores 
divididos en 8 categorías que comprenden los criterios a evaluar, de los cuales después de una 
revisión se tiene como resultados que se pueden evaluar 32 indicadores del total de los mismos, ya 
que hasta el 15 de Abril del 2012 se cuenta con solo información para este número de indicadores, 
señalando que la información recolectada no es suficiente ni respaldo totalmente. 
 
Para obtener la evaluación en cada indicador que permita alcanzar la acreditación se debe poner en 
marcha el ciclo “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar” de tal manera que se mejore los indicadores 
evaluados y se alcance los indicadores que no se han podido evaluar. Se destaca que los procesos 
Verificar y Actuar se desarrollarían en un futuro que permita la mejora. Se debe señalar que los 
indicadores en mención no se evaluaron fue por falta de información o por inexistencia de los 
recursos necesarios, la falta de información se puede comprobar al solicitar archivos de alumnos o 
docentes, así como la falta de colaboración por algunos docentes que no llenaron la encuesta, y 
tampoco dieron vialidad para que sus alumnos completaran la encuesta; así como la inexistencia de 
recursos dentro de lugares como la biblioteca o los laboratorios donde no se cumple con los 
estándares necesarios para la evaluación. 
 
La recolección de la información para la evaluación se dio por medio de solicitud a los niveles 
administrativos como directivos de la carrera, además se realizó encuestas a los docentes y alumnos 
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de la carrera, teniendo en cuenta que el número total de docentes de la carrera es 57, contando con la 
colaboración oportuna de 48 de los mismos, a su vez el número total de estudiantes del periodo Marzo 
– Agosto 2012 es de 486, de los cuales fue factible encuestar a 450 estudiantes. La falta de 
información en todas las áreas requeridas obedeció a la no colaboración de personal docente y 
administrativo. 
 
Como se menciona en el párrafo anterior los datos para determinados indicadores se realizó por 
encuestas las mismas que contaron con la revisión y aprobación del contenido a encuestar por parte 
del Director de Tesis así como de docentes especializados en el tema. 
 
Para mostrar la información de mejor manera se presenta en un cuadro con las siguientes 
características:  
 
Indicador de gestión: Nombre del indicador Factor: Grupo al que pertenece 
FORMULA PARA EVALUAR  
DEFINICIÓN: Definición del Indicador. 
OBJETIVO: Objetivo del Indicador. 
INTERPRETACIÓN: Opciones o rangos para el valor de la formula 
RESULTADO: Interpretación del resultado evaluado 

























3.1.1 INDICADORES EVALUADOS 
 
TABLA 3.1. RESULTADO INDICADOR - DENOMINACIÓN 
OBJETIVOS EDUCACIONALES: 
Indicador de gestión: A0. Denominación Factor: Objetivos Educacionales 
N.A. 
DEFINICIÓN: 
Verifica la correspondencia entre la denominación del 
titulo profesional que otorga la carrera y sus similares a 
nivel nacional e internacional. 
OBJETIVO: 
Describir los resultados o logros del aprendizaje al término 





RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Universidades e Internet 
ANEXOS: Anexo A 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
TABLA 3.2. RESULTADO INDICADOR – MISIÓN Y VISIÓN 
OBJETIVOS EDUCACIONALES: 
Indicador de gestión: A1. Misión y Visión Factor: Objetivos Educacionales 
(0.8) × (Porcentaje de docentes que conocen la misión y la visión)  (0.2) × (Porcentaje de estudiantes que 
conocen la misión y visión) 
DEFINICIÓN:  
La misión y visión de la carrera deben estar definidas 
claramente y al alcance de la comunidad universitaria y al 
entorno social. 
OBJETIVO:  
Tener claro el proyecto que desarrolla la institución para 
poder animar a la misma al cumplimiento de las metas. 
INTERPRETACIÓN: 
Un porcentaje igual al 100% indica que todos los 
docentes, administrativos y estudiantes conocen la misión 
y visión de la carrera por lo tanto la difusión en eficaz. 
RESULTADO: 66.38 % 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: 
Grupo de tesis / Estudiantes y Docentes de la 
Organización 
ANEXOS: Anexo B / Literal 1 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 












TABLA 3.3. RESULTADO INDICADOR – PERFIL PUBLICADO 
OBJETIVOS EDUCACIONALES: 
Indicador de gestión: A2. Perfil Publicado Factor: Objetivos Educacionales 
(Total de estudiantes que conocen el perfil de egreso / Total de estudiantes encuestados) x 100 
DEFINICIÓN:  
El perfil profesional de egreso, describe los resultados o 
logros del aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar 
al término de sus estudios. 
OBJETIVO:  
Conocer que porcentaje de estudiantes de la carrera 
conocen el perfil de egreso que ofrece la misma. 
INTERPRETACIÓN: 
Un porcentaje igual al 100% indica que todos los 
estudiantes conocen el perfil de egreso de la carrera por lo 
tanto la difusión en eficaz. 
RESULTADO: 33.78 % 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Estudiantes de la Organización 
ANEXOS: Anexo B / Literal 15 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
TABLA 3.4. RESULTADO INDICADOR – PLAN CURRICULAR 
CURRÍCULO: 
Indicador de gestión: B1. Plan Curricular Factor: Currículo 
N.A. 
DEFINICIÓN:  
El plan curricular relaciona las materias del currículo a ser 
desarrolladas durante la formación profesional. 
OBJETIVO:  
Conocer si la malla curricular es completa contemplando 
logros de aprendizaje por niveles. 
INTERPRETACIÓN: 
Alto: la malla curricular es completa, según ella, al finalizar 
sus estudios, el estudiante posee todos los resultados o 
logros del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso y 
en los niveles indicados en este. 
Medio: la malla curricular no relaciona adecuadamente 
todos los resultados o logros del aprendizaje del perfil de 
egreso con las asignaturas o componentes del currículo. 
Bajo: la malla curricular no traduce los resultados o logros 
del aprendizaje del perfil profesional. 
RESULTADO: MEDIO 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Secretaria de la Carrera 
ANEXOS: Anexo C  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 








TABLA 3.5. RESULTADO INDICADOR – LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA 
ADECUADOS 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.2.1. Laboratorios y/o 
instalaciones de práctica adecuados 
Factor: Laboratorios y/o instalaciones de práctica  
(Total de estudiantes satisfechos / Total de estudiantes encuestados) x 100 
DEFINICIÓN:  
Los laboratorios y/o instalaciones de práctica 
corresponden a las necesidades de la carrera. 
OBJETIVO:  
Determinar el porcentaje de estudiantes que consideren el 
número de laboratorios y/o instalaciones de práctica 
suficientes para satisfacer sus necesidades estudiantiles. 
INTERPRETACIÓN: 
Alto: Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son 
pertinentes y suficientes. Los Laboratorios y/o 
instalaciones de práctica corresponden a las necesidades 
de las carreras que se imparten en la institución. 
Medio: Equipamiento de Laboratorios y/o instalaciones de 
práctica insuficientes para algunas prácticas. 
Bajo: Falta notoria de Laboratorios y/o instalaciones para 
algunas prácticas. 
Nulo: El número de Laboratorios y/o instalaciones y su 
equipamiento son insuficientes. 
RESULTADO: 17.56 % BAJO 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Estudiantes de la Organización 
ANEXOS: Anexo B / literal 17 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 



















TABLA 3.6. RESULTADO INDICADOR – RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES 
PARA PRÁCTICA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.2.2. Renovación 
Laboratorios y/o instalaciones para práctica  
Factor: Laboratorios y/o instalaciones de práctica  
N.A. 
DEFINICIÓN:  
Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 
prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente. 
OBJETIVO:  
Conocer sobre los planes de mantenimiento y renovación 
de los laboratorios y/o instalaciones de práctica. 
INTERPRETACIÓN: 
Alto: Renovación programada de los equipos de 
laboratorio y/o instalaciones para las prácticas, antes de 
su obsolescencia. Documentación con planes y 
cronogramas de renovación. 
Medio: Se observa cierta obsolescencia de los equipos de 
laboratorios y/o instalaciones para la práctica. No existen 
políticas de renovación debidamente presupuestadas y 
documentadas. 
Bajo: Los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son 
notoriamente obsoletos. 
RESULTADO: MEDIO 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Laboratorios de la carrera 
ANEXOS:  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 























TABLA 3.7. RESULTADO INDICADOR – INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES 
PARA PRÁCTICA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.2.3. Insumos Laboratorios 
y/o instalaciones para práctica  
Factor: Laboratorios y/o instalaciones de práctica  
(Total de estudiantes satisfechos / Total de estudiantes encuestados) x 100 
DEFINICIÓN:  
Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y 
similares para las prácticas de laboratorios y/o 
instalaciones de prácticas. 
OBJETIVO:  
Determinar el porcentaje de estudiantes que consideran 
satisfactoria la disponibilidad de los laboratorios y/o 
instalaciones de práctica. 
INTERPRETACIÓN: 
Alto: insumos y materiales de laboratorio y/o instalaciones 
para prácticas disponibles en calidad y cantidad suficiente 
para prácticas de los estudiantes. 
Medio: insumos y materiales de laboratorio y/o 
instalaciones de prácticas insuficientes para prácticas de 
los estudiantes. 
Bajo: Falta notoria de insumos y materiales para el uso de 
los laboratorios y/o instalaciones para prácticas de los 
estudiantes. 
RESULTADO: 17.33 % BAJO 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Estudiantes de la Organización 
ANEXOS: Anexo B / literal 18 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
TABLA 3.8. RESULTADO INDICADOR – DOCENTE TC 
CUERPO DOCENTE - DEDICACIÓN: 
Indicador de gestión: D.2.1.1. Docentes TC Factor: Tiempo Completo 
(Número de docentes a tiempo completo / Número total de docentes de la carrera) x 100 
DEFINICIÓN: 
Evalúa los principales tipos de dedicación a relación 
laboral de los docentes con la carrera o la institución. 
OBJETIVO: 
Determinar que porcentaje de docentes son de dedicación 
tiempo completo. 
INTERPRETACIÓN: 
Mientras mas alto sea el porcentaje de docentes a tiempo 
completo existirá mayor posibilidad de acceder a tutorías o 
ayudas estudiantiles. 
RESULTADO: 19% 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la Organización 
ANEXOS: Anexo B / literal 4 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 







TABLA 3.9. RESULTADO INDICADOR – ESTUDIANTES / DOCENTES TC 
CUERPO DOCENTE - DEDICACIÓN: 
Indicador de gestión: D.2.1.2. Estudiantes / 
Docentes TC  
Factor: Tiempo Completo  
Número de estudiantes / Número de docentes TC 
DEFINICIÓN:  
Relaciona el número de estudiantes con el número de 
docentes a tiempo completo. 
OBJETIVO:  
Determinar la relación entre estudiantes y docentes 
tiempo completo. 
INTERPRETACIÓN: 
Mientras más pequeño sea el número de estudiantes en 
relación al número de docentes a tiempo completo la 
calidad de la educación será mejor. 
RESULTADO: 54,6 personas equivalente a 55 personas 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Secretaria de la Facultad 
ANEXOS:  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
               Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
 
TABLA 3.10. RESULTADO INDICADOR –  CARGA HORARIA 
CUERPO DOCENTE – DEDICACIÓN: 
 
Indicador de gestión: D.2.1.3. Carga Horaria TC Factor: Tiempo Completo 
Total de horas docentes TC / Total docentes TC 
DEFINICIÓN: 
Evalúa el número promedio de horas semanales de 
clase de los docentes de Tiempo Completo. 
OBJETIVO: 
Determinar el promedio de la carga horaria de los 
docentes a tiempo completo. 
INTERPRETACIÓN: 
Mientras mas pequeño sea el promedio de horas de 
docentes TC mejor será la calidad de la enseñanza. 
RESULTADO: 17.89 horas 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización  
ANEXOS:  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 











TABLA 3.11. RESULTADO INDICADOR – DOCENTES MT 
CUERPO DOCENTE – DEDICACIÓN: 
Indicador de gestión: D.2.2.1. Docentes MT Factor: Medio Tiempo 
(Número de docentes a medio tiempo / Número total de docentes de la carrera) x 100 
DEFINICIÓN: 
Evalúa los principales tipos de dedicación a relación 
laboral de los docentes con la carrera o la institución. 
OBJETIVO: 
Determinar que porcentaje de docentes son de 
dedicación medio tiempo. 
INTERPRETACIÓN: 
El porcentaje de docentes a medio tiempo representa la 
porción de docentes con esta dedicación del total de 
docentes. 
RESULTADO: 44%. 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización. 
ANEXOS: Anexo B / literal 4 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
                Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
 
TABLA 3.12. RESULTADO INDICADOR – CARGA HORARIA MT 
CUERPO DOCENTE – DEDICACIÓN: 
Indicador de gestión: D.2.2.2. Carga Horaria MT Factor: Medio Tiempo 
Total de horas docentes MT / Total de docentes MT 
DEFINICIÓN: 
Evalúa el número promedio de horas semanales de 
clase de los docentes de medio tiempo. 
OBJETIVO: 
Determinar el promedio de la carga horaria de los 
docentes a medio tiempo. 
INTERPRETACIÓN: 
Mientras no se aproveche las horas dictadas a medio 
tiempo la calidad de enseñanza no mejorara en su 
totalidad. 
RESULTADO: 12.33 horas. 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización. 
ANEXOS:  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 















TABLA 3.13. RESULTADO INDICADOR – DOCENTES TP 
CUERPO DOCENTE – DEDICACIÓN: 
Indicador de gestión: D.2.3.1. Docentes TP Factor: Tiempo Parcial 
(Número de docentes a tiempo parcial / Número total de docentes de la carrera) x 100 
 
DEFINICIÓN: 
Se obtiene el porcentaje de docentes a tiempo parcial o 
contrato por horas de clase dictadas. 
OBJETIVO: 
Determinar que porcentaje de docentes son de 
dedicación tiempo parcial. 
INTERPRETACIÓN: 
El porcentaje de docentes a tiempo parcial representa la 
porción de docentes con esta dedicación del total de 
docentes. 
RESULTADO: 37 % 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización. 
ANEXOS: Anexo B / literal 4 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
           Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
TABLA 3.14. RESULTADO INDICADOR – ESTUDIANTES / DOCENTES TP 
CUERPO DOCENTE – DEDICACIÓN:  
Indicador de gestión: D.2.3.2. Estudiantes / 
Docentes TP 
Factor: Tiempo Parcial 
Número de estudiantes / Número de docentes TP 
DEFINICIÓN: 
Relaciona el número de estudiantes con el número de 
docentes a tiempo parcial. 
OBJETIVO: 
Determinar la relación entre estudiantes y docentes 
tiempo parcial. 
INTERPRETACIÓN: 
Mientras más pequeño sea el número de estudiantes en 
relación al número de docentes a tiempo parcial la 
calidad de la educación será mejor. 
RESULTADO: 27.28 equivalente a 27 personas 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización. 
ANEXOS:  
  
                Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 










TABLA 3.15. RESULTADO INDICADOR – CARGA HORARIA TP 
CUERPO DOCENTE – DEDICACIÓN:  
Indicador de gestión: D.2.3.3. Carga Horaria TP Factor: Tiempo Parcial 
Total de horas docentes TP / Total de docentes TP 
DEFINICIÓN: 
Evalúa el número promedio de horas semanales de 
clase de los docentes de tiempo parcial. 
OBJETIVO: 
Determinar el promedio de la carga horaria de los 
docentes a medio tiempo. 
INTERPRETACIÓN: 
Mientras no se aproveche las horas dictadas a tiempo 
parcial la calidad de enseñanza no mejorara en su 
totalidad. 
RESULTADO: 7.89 horas 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización. 
ANEXOS:  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 




TABLA 3.16. RESULTADO INDICADOR – GRADO DE SATISFACCION DOCENTE 
CUERPO DOCENTE:  
Indicador de gestión: D.3. Grado de satisfacción 
docente 
Factor: Cuerpo docente 
(Total de docentes satisfechos y muy satisfechos / Total de docentes encuestados) x 100 
DEFINICIÓN: Evalúa el grado de satisfacción de los docentes. 
OBJETIVO: 
Determinar el porcentaje de docentes que se 
encuentran satisfechos con la infraestructura brindada 
por la carrera. 
INTERPRETACIÓN: 
Un porcentaje bajo indicaría insatisfacción por parte de 
los docentes respecto a la infraestructura que brinda la 
carrera. 
RESULTADO: 49.06%. 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización. 
ANEXOS: Anexo B / literal 5 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 








TABLA 3.17. RESULTADO INDICADOR – PUBLICACIONES 
CUERPO DOCENTE:  
Indicador de gestión: D.4.1. Publicaciones Factor: Calidad docente 
[(Número de artículos en revistas no indexadas) x 1 + 2 (Número artículos en libros) + 4 (Número de artículos 
en revistas indexadas)] / Número de docentes de la carrera 
DEFINICIÓN: 
Evalúa la experiencia profesional, la investigación y la 
producción bibliográfica de los docentes de la carrera 
en las áreas del conocimiento. 
OBJETIVO: 
Determinar el número publicaciones de los docentes en 
los últimos 5 años. 
INTERPRETACIÓN: 
Mientras más alto sea el número de publicaciones 
representa una mayor experiencia profesional por parte 
de los docentes. 
RESULTADO: 2.88 publicaciones 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización. 
ANEXOS: Anexo B / literal 6 
  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
                Fecha: 10 de Septiembre 2012  
 
 
TABLA 3.18. RESULTADO INDICADOR – LIBROS 
CUERPO DOCENTE – CALIDAD DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.4.1.1. Libros Factor: Publicaciones 
Número de libros publicados en la áreas de conocimiento de la carrera o programa / Número de docentes 
DEFINICIÓN: 
Publicaciones de libros hechos por los docentes en los 
últimos cinco años, tomando en cuenta los docentes 
que tengan por lo menos un año de práctica docente. 
OBJETIVO: 
Determinar el número de libros publicados en los 
últimos cinco años por los docentes. 
INTERPRETACIÓN: 
Mientras los docentes posean más libros publicados 
será mayor la experiencia adquirida. 
RESULTADO: 0.88 libros equivalente a 1 libro 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización. 
ANEXOS: Anexo B / literal 7 
  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 













TABLA 3.19. RESULTADO INDICADOR – ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
CUERPO DOCENTE - CALIDAD DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.4.1.2. Artículos en revistas 
indexadas 
Factor: Publicaciones 
Número de artículos en revistas indexadas en el área del conocimiento de la carrera / Número de docentes 
DEFINICIÓN: 
Publicaciones en revistas indexadas hechas por los 
docentes en los últimos cinco años, tomando en cuenta 
los docentes que tengan al menos un año de docencia. 
OBJETIVO: 
Determinar el número de artículos en revistas 
indexadas en los últimos cinco años por los docentes. 
INTERPRETACIÓN: 
Mientras los docentes posean más artículos en revistas 
indexadas será mayor la experiencia adquirida. 
RESULTADO: 0.16 artículos  
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización. 
ANEXOS: Anexo B / literal 6 
  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
                Fecha: 10 de Septiembre 2012 
  
 
TABLA 3.20. RESULTADO INDICADOR – ARTÍCULOS EN REVISTAS NO INDEXADAS 
CUERPO DOCENTE - CALIDAD DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.4.1.3. Artículos en revistas 
no indexadas 
Factor: Publicaciones 
Número de artículos en revistas no indexadas en el área del conocimiento de la carrera / Número de docentes 
DEFINICIÓN: 
Publicaciones en revistas no indexadas hechas por los 
docentes en los últimos cinco años, tomando en cuenta 
los docentes que tienen un año en la universidad. 
OBJETIVO: 
Determinar el número de artículos en revistas no 
indexadas en los últimos cinco años por los docentes. 
INTERPRETACIÓN: 
Mientras los docentes posean más publicaciones en 
revistas no indexadas será mayor la experiencia 
adquirida. 
RESULTADO: 0.77 artículos  
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización.. 
ANEXOS: Anexo B / literal 6 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 











TABLA 3.21. RESULTADO INDICADOR – EXPERIENCIA DOCENTE 
 
CUERPO DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.4.2. Experiencia docente Factor: Calidad docente 
Número total de años de experiencia docente / Número total de docentes 
DEFINICIÓN: 
Se evaluara el promedio de años de experiencia 
docente de los docentes, en la carrera o carreras afines. 
OBJETIVO: 
Obtener el promedio de años de experiencia en 
docencia de los docentes de la carrera. 
INTERPRETACIÓN: 
Un valor numérico alto en el promedio de años de 
experiencia en docencia del cuerpo de docentes implica 
una mayor madurez en el área. 
RESULTADO: 12.96 años 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización. 
ANEXOS: Anexo B / literal 8 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 




TABLA 3.22. RESULTADO INDICADOR – EXPERIENCIA PROFESIONAL 
CUERPO DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.4.3. Experiencia 
profesional 
Factor: Calidad docente 
Número total de años de experiencia profesional / Número total de docentes 
DEFINICIÓN: 
Se evaluara el promedio de años de experiencia 
profesional que no sea de docencia. 
OBJETIVO: 
Obtener el promedio de años de experiencia profesional 
de los docentes no relacionada a la docencia. 
INTERPRETACIÓN: 
Un valor numérico alto en el promedio de años de 
experiencia profesional implica que los docentes 
poseen mayor conocimiento en casos reales. 
RESULTADO: 12.02 años 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización. 
ANEXOS: Anexo B / literal 9 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 







TABLA 3.23. RESULTADO INDICADOR – ACTUALIZACIÓN CIENTIFÍCA 
CUERPO DOCENTE:  
Indicador de gestión: D.4.5. Actualización científica Factor: Calidad docente 
Número de docentes asistentes / número total de docentes de la carrera 
DEFINICIÓN: 
Actualización científica en el área de especialización 
docente mediante eventos sean seminarios, talleres, 
cursos y otros. 
OBJETIVO: 
Determinar el promedio de docentes que poseen 
actualizaciones científicas en su área de 
especialización. 
INTERPRETACIÓN: 
Alto: del 30%  
Medio: del 20% al 30% 
Medio bajo del 10% al 20%  
Bajo menos del 10%. 
RESULTADO: 64.91 % ALTO 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis / Docentes de la organización.. 
ANEXOS: Anexo B / literal 11 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
                Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
TABLA 3.24. RESULTADO INDICADOR – ADMISIÓN 
GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL: 
Indicador de gestión: E.1. Admisión Factor: Gestión Académica Estudiantil 
N/A 
DEFINICIÓN: La carrera debe contar con políticas de nivelación y admisión. 
OBJETIVO: 
Determinar el nivel de funcionalidad que posee el sistema en la 
nivelación y admisión de estudiantes. 
INTERPRETACIÓN: 
Alto: La carrera cuenta con un sistema de nivelación de 
conocimientos y actitudes específicos previo al ingreso de los 
estudiantes diseñado científicamente de manera impersonal que 
permita la comparabilidad con sistemas internacionales y el análisis 
estadístico histórico. 
Medio: la carrera cuenta con un sistema de evaluación de 
conocimientos y aptitudes específico previo al ingreso de los 
estudiantes con un sistema estadístico de seguimiento con poca 
información sistematizada para la carrera. 
Bajo: La carrera no cuenta con un sistema de evaluación de 
conocimientos y aptitud previa al ingreso.  
RESULTADOS: Bajo 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de Tesis / Pagina Web de la Facultad 
ANEXOS:  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 






TABLA 3.25. RESULTADO INDICADOR – REGISTRO 
GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL: 




La existencia de un sistema  que permita documentar la progresión 
curricular de cada estudiante, de manera que se pueda asegurar que 
todos los graduados  han cumplido  con todos los  requisitos 
establecidos por la universidad y la carrera. 
OBJETIVO: 
Determinar el nivel de funcionalidad que posee el sistema 
informático.  
INTERPRETACIÓN: 
Alto: El sistema es robusto y completo. 
Medio: El sistema tiene algunas limitantes. 
Bajo: El sistema es muy básico, poca funcionalidad.  
RESULTADOS: Medio 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de Tesis / Pagina Web de la Facultad 
ANEXOS: Anexo D 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
                Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
 
TABLA 3.26. RESULTADO INDICADOR – RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 
GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL: 
Indicador de gestión: E.7. Resolución de reclamos Factor: Gestión Académica Estudiantil 
 
(Número total de estudiantes satisfechos / Número total de estudiantes) * 100 
 
DEFINICIÓN: 
Evalúa el grado de satisfacción estudiantil  con respecto a la 
resolución de reclamos. 
OBJETIVO: 
Tener un referente del nivel de satisfacción de los estudiantes en 
relación a los reclamos realizados que han sido resueltos. 
INTERPRETACIÓN: 
Alto: más de 80% de los reclamos has sido resuelto. 
Medio: más el 50% de los reclamos han sido resueltos. 
Bajo: menos del 50% de los reclamos han sido resueltos 
RESULTADOS: 6,89% -> Bajo 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de Tesis 
ANEXOS: Anexo B / literal 21 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 


















TABLA 3.27. RESULTADO INDICADOR – ESCALAFÓN DOCENTE 
AMBIENTE INSTITUCIONAL: 





Difusión y aplicación de reglamento de escalafón docente que 
especifique y regule los mecanismos. 
OBJETIVO: 
Tener un referente del nivel de difusión y  aplicación del 
reglamento de escalafón docente en la carrera. 
INTERPRETACIÓN: 
Alto: Es accesible para toda la comunidad universitaria y se 
aplica de manera transparente. 
Medio: Existe el reglamento, es accesible pero no se aplica. 
Bajo: Existe el reglamento, no se aplica ni se difunde. 
RESULTADOS: Medio 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de Tesis 
ANEXOS: Anexo E 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 




TABLA 3.28. RESULTADO INDICADOR – SATISFACCIÓN DOCENTE 
AMBIENTE INSTITUCIONAL: 
Indicador de gestión: G.8. Satisfacción docente Factor: Ambiente Institucional 
 




Porcentaje de docentes que están satisfechos con los servicios 
administrativos de la carrera. 
OBJETIVO: 
Tener una referencia del grado de satisfacción de los docentes 
con respecto a los servicios  administrativos. 
INTERPRETACIÓN: 
Un bajo porcentaje de docentes satisfechos puede estar 
indicando la inadecuada atención por parte del personal 
administrativo de la carrera.  
RESULTADOS: 43,40%  
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de tesis 
ANEXOS: Anexo B / literal 13 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 



















TABLA 3.29. RESULTADO INDICADOR – SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA: 
Indicador de gestión: H.2. Sistema de 
investigación 





La investigación cuenta con presupuesto, sistema de 
convocatorias para proyectos de investigación y mecanismos de 
seguimiento informatizados.  
OBJETIVO: 
Determinar la disponibilidad de un sistema de investigación en 
la carrera.  
INTERPRETACIÓN: 
Alto: Cuenta con un sistema y en uso. 
Medio: Falta algún elemento. 
Bajo: No cuentan con un sistema. 
RESULTADOS: BAJO 




Elaborado por: Grupo de Tesistas 
                Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
 
TABLA 3.30. RESULTADO INDICADOR – INVESTIGACIÓN DOCENTE TC 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA: 
Indicador de gestión: H.3. Investigación docente 
TC 
Factor: Investigación formativa 
 
(Número de docentes TC que han participado / Número total de docentes TC)*100 
 
DEFINICIÓN: 
Porcentajes de docentes a tiempo completo de la carrera que 
han participado en grupos de investigación de la  IES 
OBJETIVO: 
Tener una referencia del número de docentes que han 
participado en grupos de investigación. 
INTERPRETACIÓN: 
Bajo porcentaje de docentes que han participado en grupos de 
investigación, indicaría que existen factores fuertes que no 
permiten que más docentes se integren a grupos de 
investigación.  
RESULTADOS: 22.22% 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de Tesis 
ANEXOS: Anexo B / literal 14 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 

















TABLA 3.31. RESULTADO INDICADOR – INVESTIGACIÓN DOCENTE MT 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA: 
Indicador de gestión: H.4. Investigación docente 
MT 
Factor: Investigación formativa 
 
(Número de docentes MT que han participado / Número total de docentes MT) * 100 
 
DEFINICIÓN: 
Porcentajes de docentes a  medio tiempo de la carrera que han 
participado en grupos de investigación de la  IES 
OBJETIVO: 
Tener una referencia del número de docentes a medio tiempo 
que han participado en grupos de investigación. 
INTERPRETACIÓN: 
Bajo porcentaje de docentes a medio tiempo que han 
participado en grupos de investigación, indicaría que existen 
factores fuertes que no permiten que más docentes se integren 
a grupos de investigación.    
RESULTADOS: 15.79% 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de Tesis 
ANEXOS: Anexo B / literal 14 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
                Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
 
TABLA 3.32. RESULTADO INDICADOR – INVESTIGACIÓN DOCENTE TP 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA: 
Indicador de gestión: H.5. Investigación docente 
TP 
Factor: Investigación formativa 
 
(Número de docentes TP que han participado / Número total de docentes TP) * 100 
 
DEFINICIÓN: 
Porcentajes de docentes tiempo parcial de la carrera que han 
participado en grupos de investigación de la  IES 
OBJETIVO: 
Tener una referencia del número de docentes tiempo parcial  
que han participado en grupos de investigación. 
INTERPRETACIÓN: 
Bajo porcentaje de docentes tiempo parcial que han participado 
en grupos de investigación, indicaría que existen factores 
fuertes que no permiten que más docentes se integren a grupos 
de investigación.    
RESULTADOS: 32% 
RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN: Grupo de Tesis 
ANEXOS: Anexo B / literal 14 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 














TABLA 3.33. RESUMEN INDICADORES EVALUADOS CEAACESS 
 





Denominación Corresponde Corresponde o no
Misión y Visión 66.38% Sobre 100%
Perfil Publicado 33.78% Sobre 100%
Currículo Plan Curricular Medio Alto, medio, bajo
Laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 
adecuados
17.56% Bajo Alto, medio, bajo, nulo
Renovación Laboratorios y/o 
instalaciones para práctica Medio Alto, medio, bajo
Insumos Laboratorios y/o 
instalaciones para práctica 17.33% Bajo Alto, medio, bajo
Docentes TC 15.79% Mientras más alto mejor
Estudiantes / Docentes TC
54 personas
Mientras más pequeño el 
número de estudiantes
en relacion a docentes
mejor será la calidad
docente
Carga Horaria TC 14 horas
Mientras más pequeño
sea el promedio de horas 
de docentes TC mejor




MT en relación al total de 
docentes
Carga Horaria MT 12.21 horas
Mientras no se
aproveche las horas














TP en relación al total
de docentes
Estudiantes / Docentes TP 19.44 personas Mientras más pequeño
sea el número de
estudiantes en relación
al número de docentes
a TP la calidad de
educaión será mejor.
Carga Horaria TP 9.52 horas
Mientras no se
aproveche las horas









por parte de los
docentes respecto a la
infraestructura de la
carrera
Calidad Docente Publicaciones 2.88 publicaciones













publicados será mayor la
experiencia




posean más articulos en
revistas indexadas será
mayor la experiencia




posean más articulos en
revistas no indexadas
será mayor la experiencia
Experiencia docente 12.96 años
Un valor númerico alto en
el promedio de años de
experiencia en docencia
del cuerpo de docentes
implica una mayor
madurez en el área
Experiencia profesional
12.02 años
Un valor númerico alto en
el promedio de años de
experiencia profesional






Alto 30%, medio 20%-
30%,medio bajo10%-20%, 
bajo menos del 10% 
Admisión Bajo Alto, medio, bajo
Registro Medio Alto, medio, bajo













Escalafón docente Medio Alto, medio, bajo
Satisfacción docente
43.40%


















factores fuertes que no
permiten que más
docentes se integren a










factores fuertes que no
permiten que más







que han participado en
grupos de investigación, 
indicaría que existen
factores fuertes que no
permiten que más






Elaborado por: Grupo de Tesistas 
















Eficacia en la difusión del 
plan estratégico
No cumple
Medir la eficacia de difusión del PE
por la Organización.
Grado de 
profesionalización de los 
administrativos
Nulo
Tener un referente del nivel de
profesionalización del recurso
humano administrativo y su
incidencia en el proceso de
formación profesional.
Ratio estudiante / 
administrativo
Nulo
Permite tener un referente del
recurso humano administrativo que
contribuye a asegurar que el
proceso de formación profesional se
realice adecuadamente.
Ratio docente / 
administrativo
Nulo
Tener un referente del recurso
humano administrativo que
contribuye a asegurar que el
proceso de formación profesional se
lo realice adecuadamente.
Satisfacción con 
respecto a los programas 
de motivación e 
incentivos
Nulo
Tener un referente del grado de
satisfacción de los estudiantes,
docentes y administrativos con
respecto a los programas de
motivación e incentivos.
Satisfacción sobre la 
aplicación de estrategias 
de enseñanza - 
aprendizaje
Nulo
Tener un referente del grado de
satisfacción de los estudiantes con
respecto a las estrategias de
enseñanza-aprendizaje 
implementada.
Satisfacción sobre la 
aplicación de estrategias 
de investigación
Nulo
Tener un referente del grado de
satisfacción de los estudiantes con
respecto a las estrategias de
investigación implementadas.






Tener un referente del grado de









Rendimiento promedio de 
los estudiantes
Nulo Tener un referente para evaluar
la eficacia de los procesos
formativos del programa de
estudios en mejorar el
rendimiento de los estudiantes
en cada ciclo académico.
Rendimiento promedio de 
los estudiantes en 
asignaturas llevadas por 
primera vez
Nulo Tener un referente para evaluar
la eficacia de los procesos
formativos del programa de
estudios en la aprobación de
asignaturas llevadas por
primera vez para cada ciclo
académico.
Rendimiento de los 
egresados por promoción
Nulo Tener un referente para evaluar
el rendimiento de los egresados 
de una promoción de ingreso.
Calificación media de 
ingresantes
Nulo Tener un referente del nivel de
conocimientos del total de los
ingresantes en un proceso de
admisión.
Porcentaje de estudiantes 
que ingresan procedentes 
de otras regiones
Nulo Tener un referente demográfico
de la composición del grupo de
estudiantes que ingresan, del
prestigio del programa de
estudio y de su política de
difusión nacional en un proceso
de admisión.
Porcentaje de estudiantes 
que ingresan procedentes 
del extranjero
Nulo Tener un referente del número
de estudiantes extranjeros que
han ingresado a la carrera en
un proceso de admisión.
Tiempo promedio de 
estudios
Nulo
Tener un referente para evaluar
la eficacia de los procesos
formativos del programa de
estudios en el cumplimiento del
tiempo previsto para que los
estudiantes logren terminar su
período lectivo.
Porcentaje de estudiantes 
egresados a tiempo
Nulo Tener un referente para evaluar
la eficacia de los procesos
formativos del programa de
estudios en el cumplimiento del
tiempo previsto para que los













Tiempo transcurrido entre 
egreso y titulación
Nulo Tener un referente para evaluar la
eficacia de los procesos
formativos del programa de
estudios en el cumplimiento del
tiempo previsto para que los
estudiantes logren titularse.
Porcentaje de títulados Nulo
Tener un referente para evaluar la
eficacia de los procesos
formativos del programa de
estudios en mejorar el número
de titulados.
Impacto del título Nulo
Tener un referente para evaluar la
eficacia de los procesos
formativos del programa de
estudios en mejorar la
colocación en el mercado laboral
de sus titulados.
Impacto del título en 
menos de tres meses
Nulo Tener un referente para evaluar la
eficacia de los procesos
formativos del programa de
estudios en mejorar la
colocación en el mercado laboral
de sus titulados en menos de
tres meses.
Porcentaje de egresados 
que ejercen la docencia 
universitaria
Nulo Tener un referente para evaluar la
contribución del programa de




  Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 

























3.1.2 INDICADORES NO EVALUADOS 
 
TABLA 3.35. RESULTADO INDICADOR – PERFIL CONSULTADO 
EDUCACIONALES: 
Indicador de gestión: A.2. Perfil Consultado Factor: Objetivos educacionales 
DEFINICIÓN:  
El perfil de egreso y el perfil profesional han sido definidos 
en base a estudios y análisis de las necesidades del 
entorno. 
OBJETIVO:  
Demostrar que tanto el perfil de egreso como el perfil 
profesional se han establecido de acuerdo a las 
necesidades del entorno. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
El perfil de egreso como el perfil profesional deben demostrar que el estudiante al finalizar sus 
estudios estará al mismo nivel académico de sus similares a nivel nacional e internacional, por lo tanto 
estos perfiles deben estar respaldados con informes sobre su elaboración contemplando avances 
científicos y tecnológicos, además considerando necesidades del entorno, necesidades del sector 
productivo, criterios de empleadores y graduados. Dentro de la facultad se cuenta con el perfil de 
egreso pero no con el perfil profesional, y dentro de las instancias de información se obtuvo que se 
trata del mismo perfil en los dos casos, y la difusión del mismo se tiene solo en la pagina Web de la 
Facultad. 
 
TABLA 3.36. RESULTADO INDICADOR – SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 
OBJETIVOS EDUCACIONALES: 
Indicador de gestión: A.4. Sistema de seguimiento a 
graduados 
Factor: Objetivos educacionales 
DEFINICIÓN:  
El programa o carrera debe contar con un sistema que 
permita monitorizar el cumplimiento del perfil de egreso 
OBJETIVO:  
Obtener información sobre los ex estudiantes de la carrera 
con el fin de tener un seguimiento de los mismos. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La Carrera debe contar con un sistema de monitoreo de cumplimiento del perfil de egreso para lo cual 
se respalda con la información de los egresados y graduados de la carrera, sabiendo su ubicación y su 
desempeño actual, de esta manera se demuestra el resultado de las evaluaciones de cumplimiento del 
perfil de egreso. En la actualidad se encuentra en ejecución el sistema de seguimiento de egresados y 
graduados desde la promoción del 2006, dentro de la solicitud de información no hay seguridad de 
que se llegue a recolectar de manera completa, por que no es de carácter obligatorio; dentro del 





TABLA 3.37. RESULTADO INDICADOR – EVALUACIÓN POR PARES 
OBJETIVOS EDUCACIONALES: 
Indicador de gestión: A.5. Evaluación por pares Factor: Objetivos educacionales 
DEFINICIÓN:  
Evalúa el contenido de cada una de las materias, la 
especificidad de las carreras y su adecuación a los objetos 
educacionales, misión y visión y pertinencia con el 
entorno.  
OBJETIVO:  
Demostrar que tanto el perfil de egreso como el perfil 
profesional se han establecido de acuerdo a las 
necesidades del entorno. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La evaluación permite saber en que nivel se encuentra la organización de tal manera la comparación 
nos ayuda a ver nuestras fortalezas y falencias, es por este motivo que la evaluación por pares se debe 
llevar a cabo con otra organización cumpliendo una política institucional que establecería la 
organización a la par de un reglamento de evaluación por pares de las materias de la carrera, para que 
en un periodo máximo de tres años se complete la evaluación y se realicen los cambios necesarios. 
Conocer debilidades y fortalezas ayuda a ser mejores, además de coordinar un camino común que 
brinde un beneficio al país, brindando profesionales de calidad. 
 
TABLA 3.38. RESULTADO INDICADOR – SÍLABOS 
CURRÍCULO: 
Indicador de gestión: B.2. Sílabos Factor: Currículo  
DEFINICIÓN:  
La carrera debe contar con sílabos o programas de cada 
materia que especifique resultados o logros del 
aprendizaje, además de bibliografía con fines de 
convalidación.  
OBJETIVO:  
Demostrar que la carrera cuenta con programas de cada 
materia para el cumplimiento de logros de aprendizaje. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
La constancia de sílabos completos permite al estudiante conocer que temas se tratará en clases, 
además de los logros que se desea alcanzar, los mecanismos de evaluación, la bibliografía principal y 
complementaria, lo que permite realizar convalidaciones. Los programas de las materias deben ser 
presentados por los docentes a los estudiantes al comienzo de las clases y coordinado con todos los 








TABLA 3.39. RESULTADO INDICADOR – CURRÍCULO EQUILIBRADO 
CURRÍCULO: 
Indicador de gestión: B.3. Currículo Equilibrado Factor: Currículo  
DEFINICIÓN:  
Mide de cuanto se apartan el número de créditos de los 
estándares comúnmente aceptados.  
OBJETIVO:  
Verificar que el currículo de la carrera de Informática 
corresponde con los porcentajes promedios de los 
créditos necesarios. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Un currículo equilibrado permite conocer el porcentaje de componentes de cada grupo de materias, se 
debe cumplir con los siguientes porcentajes: 
 Matemáticas, ciencias básicas e informática: 25% 
 Ciencias básicas de Ingeniería: 20% 
 Ciencias profesionales: 20% 
 Prácticas y laboratorios: 25% 
 Materias de educación general: 10% 
 
TABLA 3.40. RESULTADO INDICADOR – TÍTULOS 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.1.1. Títulos  Factor: Biblioteca  
DEFINICIÓN:  
Verifica el número de títulos especializados impresos 
distintos con los que cuenta la biblioteca de la carrera. 
OBJETIVO:  
Demostrar que la carrera cuenta con suficientes libros 
para todos los estudiantes de la misma. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
En la actualidad se posee la facilidad de la consulta vía Internet, pero esto no debería dejar de lado las 
bibliotecas, por lo cual se debe contar con libros actuales y suficientes así también con revistas 
especializadas en las áreas de conocimiento involucradas; no se puede comparar tener un libro 
físicamente con tener el mismo libro digitalmente. 
 
TABLA 3.41 RESULTADO INDICADOR – BIBLIOTECAS VIRTUALES 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.1.2. Bibliotecas Virtuales Factor: Biblioteca 
DEFINICIÓN:  
Verifica la existencia de bibliotecas virtuales 
especializadas del área de conocimiento de la carrera a 
las que esta suscrita la institución. 
OBJETIVO:  
Demostrar que la carrera cuenta con bibliotecas virtuales 
para la ayuda en el aprendizaje de los estudiantes. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
67 
 
El poseer una biblioteca virtual brinda la posibilidad de consultar desde cualquier lugar, 
proporcionando accesibilidad y disponibilidad a la información de libros o revistas suscritas. 
 
TABLA 3.42. RESULTADO INDICADOR – CONECTIVIDAD 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.3.1. Conectividad Factor: Acceso a Internet  
DEFINICIÓN:  
Se considera que un alto porcentaje de estudiantes tienen 
acceso a computadores portátiles y por lo tanto el ancho 
de banda deberá permitir el acceso y el trabajo de los 
estudiantes durante su estancia en la universidad. 
OBJETIVO:  
Demostrar que la carrera cuenta con un ancho de banda 
suficiente para satisfacer la demanda de los estudiantes 
de la carrera. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Se debe tener en cuenta que ancho de banda se considera a partir de 4MB en adelante, dentro del 
análisis de estos indicadores no se puedo evaluar por la falta de colaboración brindando información, 
de la misma manera se ha considerado que alrededor de 50 estudiantes en promedio permanecen en la 
biblioteca de la facultad con computadores portátiles con requerimiento de acceso a Internet, y tanto 
el espacio físico como el servicio de Internet es insuficiente. 
 
TABLA 3.43. RESULTADO INDICADOR – ACCESO A LA RED INALÁMBRICA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.3.2. Acceso a la red 
inalámbrica 
Factor: Acceso a Internet:  
DEFINICIÓN:  
Suficiencia de los nodos de acceso de la red inalámbrica 
que cubra el área física donde se ejecuta la carrera. 
OBJETIVO:  
Verificar la cobertura de la red dentro de la facultad y sus 
instalaciones que están asignadas a la carrera. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Dentro de Facultad no se cuenta con suficientes espacios físicos con acceso a Internet y dentro de la 
carrera, se puede observar que los estudiantes necesitan el servicio de manera urgente ya que los 
requerimientos estudiantiles son cada vez mas exigentes y la transferencia de información de manera 









TABLA 3.44. RESULTADO INDICADOR – CALIDAD 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.4.1. Calidad Factor: Aulas 
DEFINICIÓN:  Mide el equipamiento de las aulas asignadas a la carrera. 
OBJETIVO:  
Demostrar la suficiencia de aulas, calidad de 
equipamiento e instalaciones para multimedia. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La falta de información sobre las aulas asignadas para la carrera de informática no permite conocer 
con exactitud las fortalezas y falencias que se tiene en este punto, sin embargo se necesita la atención 
y modernización de la mayoría de las aulas, dentro de los aspectos de iluminación, sitios de trabajo 
funcionales y cómodos, además de recursos multimedia. 
 
TABLA 3.45. RESULTADO INDICADOR – NÚMERO DE METROS CUADRADOS POR PUPITRE 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.4.2. Número de metros 
cuadrados por pupitre. 
Factor: Aulas  
DEFINICIÓN:  
Verifica el hacinamiento y la suficiencia de espacio para el 
trabajo en clases de los estudiantes. 
OBJETIVO:  
Demostrar que la carrera cuenta con suficiente espacio en 
las aulas para el trabajo y las clases de los estudiantes. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 





 para tener comodidad y un lugar adecuado para recibir clases, dentro de la facultad se encuentra 
con aulas ordenadas y distribuidas de la siguiente manera, por ejemplo: 
 
TABLA 3.46. RESULTADO DISTRIBUCIÓN DE AULAS 
AULA: R-7 
Número de pupitres existentes: 69 
Dimensiones del aula: 72.54 m2 
Número de pupitres recomendados: 30 
Fuente: Medidas tomadas por Grupo de Tesistas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Con los datos obtenidos de ejemplo de un aula, se observa que la distribución de pupitres en el área es 




 TABLA 3.47. RESULTADO INDICADOR – OFICINAS TIEMPO COMPLETO 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.5.1. Oficinas tiempo 
completo 
Factor: Espacios docentes  
DEFINICIÓN:  
Evalúa las oficinas o estaciones de trabajo atribuidas 
individualmente a los docentes a tiempo completo. 
OBJETIVO:  
Demostrar que la carrera cuenta con suficientes espacios 
asignados para los docentes a tiempo completo para su 
trabajo de docencia y atención a los alumnos.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
 
La carrera no cuenta con espacios asignados para los docentes como salas u oficinas donde pudieran 
contar con al menos un escritorio, silla, computador, teléfono, acceso a red de datos, acceso a una 
impresora y espacio suficiente para atención a los estudiantes; al poseer lugares con estos fines se 
contará con mayor facilidad tanto para el docente como para el estudiante para acceder a la atención, 
tutorías, ayudas estudiantiles así como consultas. Se evitaría invadir un aula donde en cualquier 
momento se puede interrumpir la actividad por clases de otro docente, ni realizar ayudas, correcciones 
o consultas a medias. Teniendo en cuenta que el 56.60% de docentes manifiestan la insatisfacción con 
la infraestructura de la carrera, donde se incluye la insatisfacción por la inexistencia de lugares e 
insatisfacción con los lugares existentes. 
 
TABLA 3.48. RESULTADO INDICADOR – SALA TIEMPOS PARCIALES 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.5.2. Sala tiempos parciales Factor: Espacios docentes  
DEFINICIÓN:  
La carrera debe contar con al menos una sala de 
permanencia para los docentes a tiempo parcial o por 
horas clases. 
OBJETIVO:  
Demostrar que la carrera cuenta con un espacio suficiente 
para los docentes a tiempo parcial. 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
De la mismas manera se debe contar con por lo menos una sala para la organización de los docentes 
de tiempo parcial, distribuyendo el tiempo para atender a estudiantes así como para cumplir con sus 








TABLA 3.49. RESULTADO INDICADOR – ACCESO A SALAS DE CONSULTA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 
Indicador de gestión: C.5.3. Acceso a salas de 
consulta 
Factor: Espacios docentes 
DEFINICIÓN:  
La carrera debe contar con salas pequeñas donde los 
docentes puedan atender a los estudiantes para 
consultas. 
OBJETIVO:  
Demostrar que la carrera cuenta con espacios para 
consultas de los estudiantes sobre deberes, trabajos, 
trabajos de titulación, entre otros. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La existencia de espacios para consultas o reuniones extras a clases por parte de los docentes con los 
estudiantes es nula, y la falta de las mismas es importante ya que brindaría espacios donde se puede 
reforzar los conocimientos adquiridos en clases. 
 
TABLA 3.50. RESULTADO INDICADOR – FORMACIÓN POSGRADO 
CUERPO DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.1. Formación posgrado Factor: Cuerpo Docente 
DEFINICIÓN:  Evalúa la formación especializada del cuerpo docente. 
OBJETIVO:  
Demostrar que la carrera cuenta con un cuerpo de 
docentes especializado en el área de su docencia con 
estudios complementarios y actualizados. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
El número de docentes debe ser suficiente, los mismos deben contar con las competencias necesarias 
para cubrir las principales áreas curriculares de la carrera, se debe tener en cuenta que para respaldar 
el nivel de educación que  se imparte en la organización se debe contar con docentes especialistas, 
docentes con maestrías y docentes con doctorados; lo que puede asegurar procesos de evaluación y 
mejoramiento continuo. Los niveles de educación del cuerpo de docentes se puede apreciar mediante 
factores tales como: nivel de escolaridad, su experiencia profesional, su experiencia y efectividad en 
enseñanza, su habilidad para comunicarse, su entusiasmo para desarrollar programas más efectivos, su 
participación en redes y sociedades profesionales. 
Los docentes son profesionales en su área y en la docencia a la vez, por lo que se necesita personas 







TABLA 3.51. RESULTADO INDICADOR – ESPECIALIDAD TC 
CUERPO DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.2.1.4.Especialidad TC. Factor: Tiempo Completo 
DEFINICIÓN:  Mide la correspondencia entre la formación específica de 
los docentes TC con el área de enseñanza teórica y 
práctica. Este indicador se aplica para el grupo de 
materias profesionales del currículo. 
OBJETIVO:  Determina si los docentes a TC poseen títulos 
correspondientes al área en el que imparten su 
enseñanza. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Se debe evaluar al docente para determinar que materias deben dictar de acuerdo a su formación 
académica y su nivel, según los criterios mencionados se debe contar con docentes de alto nivel para 
que impartan las materias profesionales. El número de docentes con carga horaria a tiempo completo, 
son los requeridos para la docencia en las materias profesionales. 
 
TABLA 3.52. RESULTADO INDICADOR – ESPECIALIDAD MT 
CUERPO DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.2.2.3. Especialidad MT. Factor: Medio Tiempo 
DEFINICIÓN:  Mide la correspondencia entre la formación específica de 
los docentes MT con el área de enseñanza teórica y 
práctica. Este indicador se aplica para el grupo de 
materias profesionales del currículo. 
OBJETIVO:  Determina si los docentes a MT poseen títulos 
correspondientes al área en el que imparten su 
enseñanza. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Se debe evaluar al docente para determinar que materias deben dictar de acuerdo a su formación 
académica y su nivel, según los criterios mencionados se debe contar con docentes de alto nivel para 
que impartan las materias profesionales. El número de docentes con carga horaria de medio tiempo, 










TABLA 3.53. RESULTADO INDICADOR – ESPECIALIDAD TP 
CUERPO DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.2.3.4. Especialidad TP. Factor: Tiempo Parcial 
DEFINICIÓN:  Mide la correspondencia entre la formación específica de 
los docentes TP con el área de enseñanza teórica y 
práctica. Este indicador se aplica para el grupo de 
materias profesionales del currículo. 
OBJETIVO:  Determina si los docentes a TP poseen títulos 
correspondientes al área en el que imparten su 
enseñanza. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Se debe evaluar al docente para determinar que materias deben dictar de acuerdo a su formación 
académica y su nivel, según los criterios mencionados se debe contar con docentes de alto nivel para 
que impartan las materias profesionales. El número de docentes con carga horaria tiempo parcial, son 
los requeridos para la docencia en las materias profesionales. 
 
TABLA 3.54. RESULTADO INDICADOR – CALIDAD DE LA DEDICACIÓN 
CUERPO DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.2.4.1. Calidad de la 
dedicación. 
Factor: Eficiencia y calidad docente. 
DEFINICIÓN:  Permite medir la relación entre el número de horas no 
dedicadas al dictado de clases del cuerpo docente con el 
número de horas de dictado de clases. 
OBJETIVO:  Determina el tiempo de dedicación que los docentes 
prestan a la carrera. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Se debe tener en cuenta que los docentes, por ejemplo tiempo completo, no solo imparten clases sino 
que prestan ayuda dentro de sus actividades de docencia en actividades como tutorías, charlas, 
trabajos; que están dentro de su dedicación, por lo tanto se debe tener la relación que existe entre las 
horas de clase dictadas y las horas que no dictan clases para poder distribuir el tiempo y tratar de 











TABLA 3.55. RESULTADO INDICADOR – EFICIENCIA DOCENTE 
CUERPO DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.2.4.2. Eficiencia Docente. Factor: Eficiencia y calidad docente. 
DEFINICIÓN:  
Indica la relación entre el número equivalente de 
estudiantes a tiempo completo con el número equivalente 
de docentes a tiempo completo. 
OBJETIVO:  
Permite conocer el número de estudiantes en cada 
semestre a tiempo completo al igual que el número de 
docentes que tienen su dedicación a tiempo completo. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Es importante determinar la relación entre estudiantes y docentes, ya que mientras menos estudiantes 
se tengan por docente la enseñanza se puede dar de manera personalizada y con mayor interacción. 
Con esto se puede llegar a mejores niveles de conocimiento y entendimiento por los estudiantes. 
 
TABLA 3.56. RESULTADO INDICADOR – FORMACIÓN PEDAGÓGICA, ANDRAGÓGICA 
CUERPO DOCENTE: 
Indicador de gestión: D.4.4. Formación pedagógica, 
andragógica. 
Factor: Factor: Calidad docente 
DEFINICIÓN:  Evalúa el número promedio de créditos en pedagogía 
(andragogía) y/o metodologías de enseñanza que tiene el 
cuerpo docente de la carrera. 
OBJETIVO:  Determinar si los docentes tienen cursos de pedagogía 
para una mejor enseñanza hacia los estudiantes de la 
carrera. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Permitirá a los docentes tener capacidad requerida para el desarrollo de actividades en enseñanza 
universitaria, que además posean experiencia profesional coherente con los temas que dictan y que 
caracterizan a la formación proporcionada. 
El 59.65% de docentes posee estudios en pedagogía o temas relacionados con la docencia, 
evidenciando la falta de estudios sobre temas de docencia por parte de los docentes, lo cual se traduce 
como debilidad. 
TABLA 3.57. RESULTADO INDICADOR – TRANSFERENCIA 
GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
Indicador de gestión: E.2. Transferencia Factor: Gestión Académica Estudiantil 
DEFINICIÓN: 
La carrera debe tener políticas establecidas de 
acceso público para la convalidación de estudios 
realizados en otras carreras. 
OBJETIVO: 
Medir el nivel de cumplimiento de las políticas 
establecidas de acceso y convalidaciones de 
estudios realizados en otras carreras. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
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La carrera debe contar con reglamentos claros y que no se presten a confusiones, esto permitirá 
determinar el nivel de cumplimiento de los reglamentos establecidos para la convalidación de estudios 
realizados en otras carreras. Evidenciara cual es el factor inexistente para ayudar de manera eficiente a 
los estudiantes que deseen realizar convalidaciones en sus estudios. 
 
TABLA 3.58. RESULTADO INDICADOR – TUTORÍA 
GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
Indicador de gestión: E.3. Tutoría Factor: Gestión Académica Estudiantil 
DEFINICIÓN: Porcentaje de estudiantes que tienen asignado un 
tutor  
OBJETIVO: Tener una referencia del porcentaje de estudiantes 
con un tutor asignado por la carrera. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
 Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La asignación de un tutor por estudiante brinda la posibilidad de mejorar académicamente y despejar 
las dudas a tiempo en el transcurso de los niveles. El tutor sirve de guía en la formación académica de 
los estudiantes, brindando apoyo y conocimientos oportunos. Mientras mas alto sea el porcentaje de 
estudiantes con tutores asignados demuestra que la carrera ofrece soporte para evitar deserción. 
 
TABLA 3.59. RESULTADO INDICADOR – DESERCIÓN 
GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
Indicador de gestión: E.5. Deserción Factor: Gestión Académica Estudiantil 
DEFINICIÓN: Evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que 
el estudiante haya aprobado el 35% de los créditos 
de la carrera. 
OBJETIVO: Tener una referencia de la taza de estudiantes que 
han desertado en la carrera. 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Se debe poseer registros de los estudiantes que desertan de la carrera, lo cual  permitirá saber cuál es 
la tasa de deserción, en caso de ser alto, identificar cuales son los motivos o causas que obligan a que 











TABLA 3.60. RESULTADO INDICADOR – GRADUACIÓN 
GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
Indicador de gestión: E.6. Graduación Factor: Gestión Académica Estudiantil 
DEFINICIÓN: Evalúa la tasa de graduación o titulación  de los 
estudiantes de una cohorte. 
OBJETIVO: Tener una referencia del porcentaje de estudiantes 
graduados y la máxima utilidad obtenida.  
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Esto permitirá determinar el porcentaje de graduados, si el porcentaje es bajo, identificar cuáles son 
los factores que impide a los estudiantes graduarse en el tiempo establecido. Con la integración de la 
materia, Proyecto de titulación, en la malla curricular, se espera obtener un porcentaje alto de 
estudiantes graduados. 
 
TABLA 3.61. RESULTADO INDICADOR – ACCIÓN AFIRMATIVA 
GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
Indicador de gestión: E.8. Acción afirmativa Factor: Gestión Académica Estudiantil 
DEFINICIÓN: Se entiende por política de acción afirmativa aquellas 
normas y practicas orientadas a eliminar toda forma 
de discriminación y a garantizar la igualdad de 
oportunidades de grupos humanos.   
OBJETIVO: Determinar el nivel de cumplimiento de las políticas 
de acción afirmativa por parte del personal 
administrativo, docentes y estudiantes. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La existencia de una política de acción afirmativa ofrece igualdad de condiciones, a su vez, conocer el 
nivel de cumplimiento de estas políticas asegura la práctica de las mismas para el ingreso de los 
estudiantes y la nominación de autoridades, docentes y funcionarios. Se tiene como datos que el 8.77 
% de los docentes y el 18.44% de estudiantes han sufrido alguna vez algún tipo de discriminación. 
Una generación con buenas prácticas de valores hacia los demás, permite desenvolverse en un 









 TABLA 3.62. RESULTADO INDICADOR – APLICACIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA 
CARRERA 
RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.1.A. Aplicación de ciencias 
básicas de la carrera. 
Factor: Resultados Específicos 
DEFINICIÓN:  
Evalúa la utilización de los conocimientos científicos 
básicos sobre los que se fundamenta la carrera, con el 
propósito de analizar la operación y rendimiento de 
procesos y sistemas.  
OBJETIVO:  
Obtener información de la carrera, si tiene o no programas 
o sílabos para definir resultados de aprendizaje. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Permitirá a los estudiantes conocer sobre los temas que se tratarán, las estrategias que se aplicarán 
para desarrollar su capacidad de investigación y los logros que se alcanzarán al finalizar el curso. 
Servirá de respaldo para evidenciar el proceso que se ejecuta en cada materia de la carrera para el 
desarrollo de la misma y con el análisis continuo y renovado. 
 
TABLA 3.63. RESULTADO INDICADOR – IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.1.B.1. Identificación y 
definición del problema. 
Factor: Análisis y Diagnostico 
DEFINICIÓN:  El estudiante cursante del último año o en proceso de 
graduación debe estar en capacidad de identificar  
diagnosticar las causas del problema, analizarlo, traducirlo 
y sin ambigüedades, con el fin de determinar los objetivos. 
OBJETIVO:  Determinar si las materias proporcionan conocimiento que 
ayude a la identificación, diagnostico y resolución de 
problemas. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe brindar programas dentro de las materias que provean instrucción a los estudiantes 
sobre análisis de problemas, con soluciones posibles y factibles. 
La carrera debería contar con evaluaciones de aprendizaje logrado por los estudiantes durante su 
formación, en estas evaluaciones se debería considerar principalmente los conocimientos, habilidades 








TABLA 3.64. RESULTADO INDICADOR – FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.1.B.2. Factibilidad, 
evaluación y selección. 
Factor: Análisis y Diagnostico 
DEFINICIÓN:  El estudiante del último año o aquel en proceso de 
graduación debe estar en capacidad de evaluar la 
factibilidad de las distintas alternativas o soluciones 
propuestas considerando las restricciones establecidas. 
OBJETIVO:  Determinar si las materias proporcionan conocimiento que 
ayude a la identificación, diagnostico y resolución de 
problemas. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera no cuenta con una iniciativa para los estudiantes para tener un banco de proyectos que sea 
proveniente de un sistema de evaluación de la investigación, para que aquel egresado este en mejor 
capacidad de dar respuestas objetivas a un problema real. 
 
TABLA 3.65. RESULTADO INDICADOR – FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 
RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.1.C.1. Formulación de 
problemas. 
Factor: Solución de problemas. 
DEFINICIÓN:  Evalúa la capacidad del estudiante para identificar un 
problema a través de la aplicación de un conjunto de 
principios que pueden conducir a plantearse interrogantes 
y de situaciones derivadas de la práctica que inducen a 
investigar un problema.  
OBJETIVO:  Determinar si el estudiante tiene la capacidad de 
encontrar respuestas a un problema planteado 
relacionado en el campo de especialidad de la carrera. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera no cuenta con un sistema que permita a los estudiantes tener practicas pre-profesionales, 
talleres, seminarios u otras actividades destinadas a generar aprendizajes específicos que permitan 











TABLA 3.66. RESULTADO INDICADOR – RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.1.C.2. Resolución del 
problema. 
Factor: Solución de problemas. 
DEFINICIÓN:  Mide la habilidad del estudiante para verificar los valores 
de las variables consideradas para la resolución del 
problema y como se relacionan unas con otras y poner en 
práctica los medios para lograr la transformación deseada. 
OBJETIVO:  Determinar si el estudiante posee la habilidad de 
encontrar soluciones a un problema utilizando lo 
aprendido, teniendo en cuenta las necesidades del 
entorno. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Se propone implementar talleres o debates que permitan a los estudiantes tener la posibilidad de 
aprender sobre problemas reales sin la posibilidad de correr riesgos y adquiriendo mayor y mejor 
experiencia. 
 
TABLA 3.67. RESULTADO INDICADOR – UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS 
RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.1.D. Utilización de 
herramientas especializadas. 
Factor: Resultados o logros del aprendizaje. 
DEFINICIÓN:  Evalúa la capacidad y destreza del estudiante para aplicar 
las habilidades, técnicas y herramientas de su área de 
conocimiento para la resolución de problemas 
relacionados. 
OBJETIVO:  Demostrar que el estudiante posee conocimientos sólidos 
adquiridos dentro de la carrera para la resolución de 
problemas reales. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
El estudiante debe tener la capacidad de conocer sobre diversas técnicas y herramientas que le 
permitan resolver problemas con mayor facilidad y eficiencia. La enseñanza impartida en la carrera 









TABLA 3.68. RESULTADO INDICADOR – COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN 
RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.2.E.1. Cooperación y 
comunicación. 
Factor: Trabajo en Equipo 
DEFINICIÓN:  La evaluación del indicador cooperación contempla la 
capacidad de los estudiantes para trabajar conjuntamente 
con otros para un mismo fin o trabajo en equipo mediante 
el intercambio de información para conocimiento a los 
otros miembros del equipo, para facilitar el desarrollo del 
trabajo. 
OBJETIVO:  Demostrar que el estudiante es capaz de trabajar en 
equipo, dando a conocer sus actitudes y  conocimientos 
aprendidos en la carrera. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Se debe incentivar al trabajo en grupo, para que los estudiantes aprendan a convivir y desarrollarse en 
conjuntos con diversas maneras de pensar, de actuar y hablar. A la vez, los estudiantes  adquieran un 
aprendizaje permanente con actitudes proclives para que tengan un profesionalismo intacto. 
 
TABLA 3.69. RESULTADO INDICADOR – ESTRATEGIA Y OPERACIÓN 
RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.2.E.2. Estrategia y 
operación.  
Factor: Trabajo en Equipo 
DEFINICIÓN:  Evalúa la capacidad del estudiante para establecer líneas 
estratégicas desde el punto de vista de su campo 
profesional para la consecución de los objetivos y metas 
del proyecto o trabajo que realiza como parte de un 
equipo multidisciplinario y la ejecución de las tareas 
relacionadas a la estrategia. 
OBJETIVO:  Demostrar que el estudiante es capaz de trabajar en 
equipo, dando a conocer sus actitudes y  conocimientos 
aprendidos en la carrera. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Un buen profesional debe tener la capacidad de expresar sus ideas orientadas a la consecución de 
objetivos y alcanzar las metas propuestas en el proyecto, a la par de poseer actitudes de liderazgo que 









TABLA 3.70. RESULTADO INDICADOR – ETICA PROFESIONAL 
RESULTADOS O LOGROS  DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.2.F.1. Ética 
profesional 
Factor: Comportamiento ético. 
DEFINICIÓN: Evalúa la actitud del estudiante frente a dilemas 
éticos en el campo de la profesión. 
OBJETIVO: Tener una referencia de la existencia de programas 
de aprendizaje en las que se imparta valores éticos y 
morales. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe tomar en cuenta en la formación estudiantil promover valores éticos y morales que 
permitan mantener una buena relación con todos aquellos que estén en su entorno. A su vez la 
difusión de códigos de ética profesional y su aplicación en el reconocimiento de problemas éticos. 
 
TABLA 3.71. RESULTADO INDICADOR – CONOCIMIENTO DE CÓDIGOS PROFESIONALES 
RESULTADOS O LOGROS  DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.2.F.2. Conocimiento 
de códigos profesionales. 
Factor: comportamiento ético. 
DEFINICIÓN: Evalúa el conocimiento que tiene el estudiante de los 
códigos profesionales. 
OBJETIVO: Determinar si la carrera cuenta con programas de 
estudio en los que se imparta el código profesional. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe dar a conocer a los estudiantes el código profesional, de forma que al ponerlo en 
práctica sea de beneficio tanto para sus clientes y toda la sociedad en general. 
 
TABLA 3.72. RESULTADO INDICADOR – COMUNICAIÓN ESCRITA 
RESULTADOS O LOGROS  DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.2.G.1. Comunicación 
escrita 
Factor: Comunicación efectiva. 
DEFINICIÓN: Evalúa la efectividad de la comunicación escrita del 
estudiante realizada a través de informes, 
documentos de trabajos, etc.  
OBJETIVO: Determinar si la carrera cumple con el nivel óptimo 
en la comunicación escrita.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe incentivar en cada materia que se enseñe a los estudiantes como deben realizar sus 
trabajos escritos de tal manera que aprendan a expresarse de manera correcta y con un léxico 
adecuado, para lo cual debe contar con un programa en el cual se especifique en cada materia la 





TABLA 3.73. RESULTADO INDICADOR – COMUNICACIÓN ORAL 
RESULTADOS O LOGROS  DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.2.G.2. Comunicación 
oral 
Factor: Comunicación efectiva. 
DEFINICIÓN: Evalúa la efectividad de la comunicación oral del 
estudiante realizada a través de ponencias, 
exposiciones o en reuniones de trabajo.  
OBJETIVO: Determinar si la carrera cumple con el nivel óptimo 
en la comunicación oral.  
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
La carrera debe proponer a los docentes al incentivo de trabajos y/o pruebas orales a los alumnos con 
el fin de desarrollar su comunicación oral, su expresión corporal y su adecuada presentación ante el 
auditorio. 
TABLA 3.74. RESULTADO INDICADOR – COMUNICACIÓN DIGITAL 
RESULTADOS O LOGROS  DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.2.G.3. Comunicación 
digital 
Factor: Comunicación efectiva 
DEFINICIÓN: Evalúa la efectividad de la comunicación a través de 
medios digitales utilizando las tecnologías de la 
información. 
OBJETIVO: Determinar si la carrera cumple con el nivel óptimo 
en la comunicación digital.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Los docentes deben impulsar la comunicación digital entre alumno – docente, con el fin de conocer 
herramientas que permitan esta comunicación así como desarrollar técnicas en los alumnos para 
comunicarse de manera correcta con docentes o similares. 
 
TABLA 3.75. RESULTADO INDICADOR – COMPROMISO DE APRENDIZAJE CONTINUO 
RESULTADOS O LOGROS  DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.2.I. Compromiso de 
aprendizaje continuo 
Factor: Resultados genéricos. 
DEFINICIÓN: Permite evaluar el conocimiento, las habilidades y 
aptitudes que debe desarrollar el estudiante para 
transformarse en un profesional con el compromiso 
del aprendizaje  a lo largo de la vida. 
OBJETIVO: Determinar si la carrera proporciona los métodos 
adecuados para asegurar que el estudiante sea auto 
didacta. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Determinar si la carrera tiene la capacidad de medir y evaluar el resultado del aprendizaje en cada 
materia para saber qué nivel debe ser alcanzado, esto daría oportunidades de un mejor desarrollo en el 
campo ya relacionado a la profesión. Además de saber si los docentes incentivan a sus estudiantes a la 
investigación y el mejoramiento continúo. 
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TABLA 3.76. RESULTADO INDICADOR – CONOCIMIENTO ENTORNO CONTEMPORANEO 
RESULTADOS O LOGROS  DEL APRENDIZAJE: 
Indicador de gestión: F.2.J. Conocimiento 
entorno contemporáneo 
Factor: Resultados genéricos. 
DEFINICIÓN: Evalúa el conocimiento e interés desarrollado por el 
estudiante con respecto a la realidad actual a nivel 
local, nacional, o internacional vinculados  a la 
carrera y a la profesión.   
OBJETIVO: Determinar si la carrera cuenta con programas que 
permitan evaluar el conocimiento de la realidad 
actual del entorno. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe contar con programas dentro de las materias que permitan que los estudiantes 
mantengan interés a temas relacionados a un nivel de información más actual con respecto a la 
carrera, para mejorar los conocimientos obtenidos en el transcurso de toda la carrera de profesión. 
 
TABLA 3.77. RESULTADO INDICADOR – PLANIFICACIÓN 
AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Indicador de gestión: G.2. Planificación Factor: Ambiente Institucional 
DEFINICIÓN: La carrera cuenta con un plan de desarrollo que 
especifica la asignación de recursos, tiempos, 
responsables y mecanismos de control de su 
cumplimiento.  
OBJETIVO: Determinar la existencia y aplicación de un plan de 
desarrollo estratégico para la carrera.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La planificación dentro de la carrera debe contemplarse en un plan bien definido donde conste la 
designación de recursos, tiempo, responsables y mecanismos de control, para poder tener guías que 
permitan conocer el status de los procesos que se desarrollan y medir el nivel de cumplimiento del 
plan.  
 
TABLA 3.78. RESULTADO INDICADOR DOCENTES ESCALAFONADOS 
AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Indicador de gestión: G.3. Docentes 
escalafonados 
Factor: Ambiente Institucional 
DEFINICIÓN: Evalúa el porcentaje de docentes contratados y/o 
con nombramiento que están regidos por el 
escalafón 
OBJETIVO: Tener una referencia del porcentaje de docentes que 
tienen contratos o nombramientos en la carrera  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 




La aplicación del escalafón en los docentes regula los salarios de acuerdo a su dedicación en la 
organización, al tener al 100% de docentes escalafonados se asegura el cumplimiento de las leyes 
establecidas para los docentes universitarios.  
 
TABLA 3.79. RESULTADO INDICADOR – REMUNERACIÓN TC 
AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Indicador de gestión: G.4.1. Remuneración TC  Factor: Remuneración docente 
DEFINICIÓN: Evalúa el promedio de las remuneraciones por hora 
de trabajo de los docentes  de la carrera a tiempo 
completo. 
OBJETIVO: Determinar el promedio de las remuneraciones 
horarias totales  incluyendo beneficios de ley. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Docentes con remuneraciones adecuadas y equitativas se desarrollan sin preocupaciones, aportando a 
la docencia de manera beneficiosa para los estudiantes y el desarrollo de la carrera. 
 
TABLA 3.80. RESULTADO INDICADOR – REMUNERACIÓN MT 
AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Indicador de gestión: G.4.2. Remuneración MT Factor: Remuneración docente 
DEFINICIÓN: Remuneraciones de los docentes  que tienen una 
valoración contractual para trabajar 20 horas 
semanales  
OBJETIVO: Determinar el valor hora clase de los docentes en 
referencia al promedio de universidades similares. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Los docentes a medio tiempo deben contar con una remuneración acorde a su dedicación y a sus 
similares a nivel organizacional, para cumplir su trabajo sin inconformidad. 
 
TABLA 3.81. RESULTADO INDICADOR – REMUNERACIÓN TP 
AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Indicador de gestión: G.4.3. Remuneración TP Factor: Remuneración docente 
DEFINICIÓN: Evalúa el promedio de las remuneraciones 
mensuales de los docentes a tiempo parcial. 
OBJETIVO: Determinar el promedio de las remuneraciones 
mensuales totales de los docentes a tiempo parcial. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Los docentes a tiempo parcial deben contar con una remuneración acorde a su dedicación y a sus 
similares a nivel organizacional, para cumplir su trabajo sin inconformidad. 
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TABLA 3.82. RESULTADO INDICADOR – BECAS DE POSGRADO 
AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Indicador de gestión: G.5.1.  Becas de 
posgrado 
Factor: Perfeccionamiento docente 
DEFINICIÓN: Evalúa el apoyo institucional a los docentes de la 
carrera para la realización de estudios de postgrado. 
OBJETIVO: Tener una referencia del porcentaje de docentes que 
han tenido la licencia con sueldo para poder realizar 
algún postgrado.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Tener docentes en constante mejoramiento académico permite contar con mejores resultados en la 
docencia, actualizados y renovados, por lo tanto la organización no debe hacer caso omiso del apoyo 
que puede brindar a los docentes. Mejorar la enseñanza va de la mano con docentes con mayores 
conocimientos para impartir a los estudiantes.    
 
TABLA 3.83. RESULTADO INDICADOR – SEMINARIOS 
AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Indicador de gestión: G.5.2. Seminarios Factor: Perfeccionamiento docente 
DEFINICIÓN: Evalúa el apoyo institucional  a los docentes para la 
participación en seminarios especializados. 
OBJETIVO: Determinar el porcentaje de docentes que han 
participado en algún seminario de especialización de 
la carrera. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Al igual que seguir un postgrado, los docentes deben estar actualizados siempre para poder impartir 
mejores y actuales conocimientos a los estudiantes, es por tal motivo, que la organización debe 
brindar apoyo a los mismos en la participación de seminarios de especialización de la carrera. 
 
TABLA 3.84. RESULTADO INDICADOR – SABÁTICO 
AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Indicador de gestión: G.5.3. Sabático Factor: Perfeccionamiento docente 
DEFINICIÓN: Evalúa el apoyo institucional  a los docentes para 
realizar un año o semestre sabático. 
OBJETIVO: Tener una referencia del porcentaje de docentes que 
han obtenido el apoyo institucional para realizar un 
año o semestre sabático, bajo licencia con sueldo. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Se debe apoyar a los docentes para realizar un año o semestre sabático bajo licencia pagada, 
aportando con eso, nuevas investigaciones en el campo profesional de la carrera.   
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TABLA 3.85. RESULTADO INDICADOR – RECLAMOS DE ESTUDIANTES 
AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Indicador de gestión: G.6. Reclamos de 
estudiantes 
Factor: Ambiente Institucional 
DEFINICIÓN: La carrera cuanta con un sistema de  recolección, 
registro, procesamiento y resolución de reclamos 
estudiantiles. 
OBJETIVO: Determinar la existencia del sistema implementado 
en la carrera.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe brindar un sistema que permita a los estudiantes realizar sus reclamos de manera 
rápida y efectiva, obteniendo una respuesta en el menor tiempo posible. Para conocer desde otro punto 
de vista las falencias que tiene la carrera y poder mejorar en pro de la educación en la misma. 
 
TABLA 3.86. RESULTADO INDICADOR SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Indicador de gestión: G.7. Satisfacción 
estudiantil 
Factor: Ambiente Institucional  
DEFINICIÓN: La carrera cuenta con un sistema de recolección, 
registros y procesamiento de las encuestas 
estudiantiles sobre los docentes. 
OBJETIVO: Tener una referencia del grado de satisfacción de los 
estudiantes en relación al desempeño de los 
docentes de la carrera.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe contar con un sistema de recolección, registro y procesamiento sobre las encuestas de 
satisfacción de los estudiantes hacia los docentes, con el fin de conocer el grado de satisfacción de los 
mismos en relación al desempeño de los docentes, lo que permita identificar las causas por las cuales 
el estudiante no está satisfecho.   
 
TABLA 3.87. RESULTADO INDICADOR – LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
Indicador de gestión: H.1. Líneas de 
investigación 
Factor: Investigación formativa 
DEFINICIÓN: La carrera tiene líneas de investigación explicitas  y 
las aplica para la introducción  del estudiante a la 
investigación. 
OBJETIVO: Tener una referencia del porcentaje trabajos de 
titulación defendidos en los últimos tres años, estén 
orientados a la investigación.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 




La carrera debe contar con reglamentos claros y públicos sobre distintos temas que implican al 
alumno, entre estos los lineamientos sobre investigaciones de tal manera que no existan dudas ni 
confusiones al momento de desarrollar un trabajo investigativo, a su vez, si no se posee un porcentaje 
alto de estudiantes con trabajos de investigación se debe identificar los motivos e incentivar a que los 
estudiantes realicen trabajos orientados a la investigación.  
 
TABLA 3.88. RESULTADO INDICADOR – SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
Indicador de gestión: H.2. Sistema de 
investigación 
Factor: Investigación formativa 
DEFINICIÓN: La investigación en la IES cuenta con presupuestos, 
sistema de convocatorias internas para proyectos de 
investigación y mecanismos de seguimiento 
informatizados.  
OBJETIVO: Determinar la disponibilidad de un sistema de 
investigación en la carrera.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe contar con  presupuestos, sistemas de convocatoria internas para proyectos de 
investigación y mecanismos de seguimiento informatizado, para impulsar a los alumnos aprovechar su 























TABLA 3.89. RESUMEN INDICADORES NO EVALUADOS CEAACESS 
RESUMEN INDICADORES NO EVALUADOS 
Factor Criterio Aclaración
Perfil Consultado
Demostrar que tanto el perfil de egreso como
el perfil profesional se han establecido de
acuerdo a las necesidades del entorno.
Sistema de seguimiento a 
graduados
Obtener información sobre los ex estudiantes
de la carrera con el fin de tener un
seguimiento de los mismos.
Evaluación por pares
Demostrar que tanto el perfil de egreso como
el perfil profesional se han establecido de
acuerdo a las necesidades del entorno.
Sílabos
Demostrar que la carrera cuenta con
programas de cada materia para el
cumplimiento de logros de aprendizaje.
Currículo Equilibrado
Verificar que el currículo de la carrera de
Informática corresponde con los porcentajes
promedios de los créditos necesarios.
Títulos
Demostrar que la carrera cuenta con
suficientes libros para todos los estudiantes
de la misma.
Bibliotecas Virtuales
Demostrar que la carrera cuenta con
bibliotecas virtuales para la ayuda en el
aprendizaje de los estudiantes.
Conectividad
Demostrar que la carrera cuenta con un
ancho de banda suficiente para satisfacer la
demanda de los estudiantes de la carrera.
Acceso a la red inalámbrica Verificar la cobertura de la red dentro de la
facultad y sus instalaciones que están
asignadas a la carrera.
Calidad
Demostrar la suficiencia de aulas, calidad de
equipamiento e instalaciones para
multimedia.
Número de metros 
cuadrados por pupitre
Demostrar que la carrera cuenta con
suficiente espacio en las aulas para el trabajo
y las clases de los estudiantes.












Demostrar que la carrera cuenta con
suficientes espacios asignados para los
docentes a tiempo completo para su
trabajo de docencia y atención a los
alumnos. 
Sala tiempos parciales
Demostrar que la carrera cuenta con un
espacio suficiente para los docentes a
tiempo parcial.
Acceso a salas de consulta
Demostrar que la carrera cuenta con
espacios para consultas de los
estudiantes sobre deberes, trabajos,
trabajos de titulación, entre otros.
Cuerpo docente
Formación posgrado
Demostrar que la carrera cuenta con un
cuerpo de docentes especializado en el




Determina si los docentes a TC poseen




Determina si los docentes a MT poseen




Determina si los docentes a TP poseen
títulos correspondientes al área en el que
imparten su enseñanza.
Calidad de la dedicación
Determina el tiempo de dedicación que los
docentes prestan a la carrera.
Eficacia docente
Permite conocer el número de estudiantes
en cada semestre a tiempo completo al
igual que el número de docentes que
tienen su dedicación a tiempo completo.
Formación pedagógica, 
andragógica
Determinar si los docentes tienen cursos
de pedagogía para una mejor enseñanza
hacia los estudiantes de la carrera.
Espacios docentes







Medir el nivel de cumplimiento de
las políticas establecidas de
acceso y convalidaciones de
estudios realizados en otras
carreras.
Tutoría
Tener una referencia del
porcentaje de estudiantes con un
tutor asignado por la carrera.
Deserción
Tener una referencia de la taza de
estudiantes que han desertado en
la carrera.
Graduación
Tener una referencia del
porcentaje de estudiantes
graduados y la máxima utilidad
obtenida.
Acción afirmativa
Determinar el nivel de
cumplimiento de las políticas de





Aplicación de ciencias 
básicas de la carrera
Obtener información de la carrera,
si tiene o no programas o sílabos
para definir resultados de
aprendizaje.
Identificación y definición del 
problema
Determinar si las materias
proporcionan conocimiento que
ayude a la identificación,
diagnostico y resolución de
problemas.
Factibilidad, evaluación y 
selección
Determinar si las materias
proporcionan conocimiento que
ayude a la identificación,








Formulación de problemas Determinar si el estudiante tiene la
capacidad de encontrar respuestas a un
problema planteado relacionado en el
campo de especialidad de la carrera.
Resolución del problema
Determinar si el estudiante posee la
habilidad de encontrar soluciones a un
problema utilizando lo aprendido,
teniendo en cuenta las necesidades del
entorno.
Resultados o logros del 
aprendizaje
Utilización de herramientas 
especializadas
Demostrar que el estudiante posee
conocimientos sólidos adquiridos dentro
de la carrera para la resolución de
problemas reales.
Cooperación y comunicación Demostrar que el estudiante es capaz
de trabajar en equipo, dando a conocer
sus actitudes y conocimientos
aprendidos en la carrera.
Estrategia y operación
Demostrar que el estudiante es capaz
de trabajar en equipo, dando a conocer
sus actitudes y  conocimientos 
Etica profesional
Tener una referencia de la existencia de
programas de aprendizaje en las que se
imparta valores éticos y morales.
Conocimiento de códigos 
profesionales
Determinar si la carrera cuenta con
programas de estudio en los que se
imparta el código profesional.
Comunicación escrita
Determinar si la carrera cumple con el
nivel óptimo en la comunicación escrita. 
Comunicación oral
Determinar si la carrera cumple con el
nivel óptimo en la comunicación oral.
Comunicaión digital
Determinar si la carrera cumple con el







Compromiso de aprendizaje 
continuo
Determinar si la carrera
proporciona los métodos
adecuados para asegurar que el
estudiante sea auto didacta.
Conocimiento entorno 
contemporáneo
Determinar si la carrera cuenta
con programas que permitan
evaluar el conocimiento de la
realidad actual del entorno.
Planificación
Determinar la existencia y
aplicación de un plan de
desarrollo estratégico para la
carrera.
Docentes escalafonados
Tener una referencia del
porcentaje de docentes que
tienen contratos o
nombramientos en la carrera.
Remuneración TC
Determinar el promedio de las
remuneraciones horarias totales
incluyendo beneficios de ley.
Remuneración MT
Determinar el valor hora clase de




Determinar el promedio de las
remuneraciones mensuales
totales de los docentes a tiempo
parcial.
Becas de posgrado
Tener una referencia del
porcentaje de docentes que han
tenido la licencia con sueldo para 
poder realizar algún postgrado. 
Seminarios
Determinar el porcentaje de
docentes que han participado en
algún seminario de
especialización de la carrera.
Sabático
Tener una referencia del
porcentaje de docentes que han
obtenido el apoyo institucional
para realizar un año o semestre










Determinar la existencia del
sistema implementado en la
carrera.
Satisfacción estudiantil
Tener una referencia del grado
de satisfacción de los
estudiantes en relación al
desempeño de los docentes de
la carrera.
Líneas de investigación
Tener una referencia del
porcentaje trabajos de
titulación defendidos en los
últimos tres años, estén
orientados a la investigación.
Sistema de investigación
Determinar la disponibilidad de






Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
 
3.1.3 Situación actual de la Carrera de Ingeniería Informática 
 
La situación actual de la Carrera de Ingeniería Informática respecto a los indicadores evaluados se 
tiene un nivel muy bajo, teniendo como evidencia que solo el 37.21% del total de  los indicadores se 
han podido evaluar, y al analizar los resultados de la evaluación presentan datos alarmantes respecto a 
la situación en cada uno, se tiene evidencia de que el nivel de cumplimiento de los indicadores es 
insuficiente como para alcanzar la acreditación. 
 
De la evaluación de los indicadores podemos definir la situación actual de la Carrera, teniendo como 






Al evaluar la denominación del titulo así como el currículo se verifico la correspondencia con 6 
universidades nacionales y 5 universidades internacionales, las cuales se seleccionó por tener 
similares características como por ejemplo el tipo de organización siendo públicas la mayoría, además 
por ser las principales en las ciudades o países donde se encuentran; dentro de la recolección de 
información se puede identificar que en cada una de las universidades la denominación del titulo es 
diferente, sin embargo, la diferencia radica en sinónimos que al final representan lo mismo; en cuanto 
al currículo se puede cotejar  el número de créditos de las universidades, teniendo como promedio 266 
créditos con valores atípicos por ejemplo en la Universidad Autónoma Metropolitana de México 
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constan 495 créditos así como en la Universidad Técnica Federico Santa Maria de Chile constan 174 
créditos. 
 
2. – Misión y Visión 
 
La misión y visión en toda organización representa la razón de ser de la misma así como hacia donde 
se dirige, por tal motivo es de suma importancia que todas las personas que conforman la 
organización estén al tanto de la misión y visión y la entiendan para poder poner en marcha cualquier 
actividad que contribuya para cumplir estos parámetros, dentro de la carrera se tiene datos de que el 
67.92 % docentes y el 60.22 % estudiantes conocen la misión y visión, que al hablar de manera 
general representa el 66.38 % de las personas encuestadas, conociendo que la difusión de los 
parámetros es reciente y en muchas ocasiones no esta comprendida. Se debe tomar en cuenta que en el 
desarrollo de las encuestas se recibió comentarios de que falta mayor difusión en diferentes medios 
para obtener una mejor comprensión y mayor porcentaje de personas que la conozcan. 
 
3. – Perfil publicado 
 
El perfil de egreso es la traducción de la misión, siendo prueba de los logros o resultados a obtener al 
final de los estudios, por tal motivo es importante que tanto los aspirantes así como los estudiantes 
conozcan el perfil para que puedan comprender y entender hacia donde se dirige su actividad, y logren 
alcanzar las metas propuestas; sin embargo después de realizar el análisis de la información de las 
encuestas se obtiene que solo el 33.78% de los estudiantes conocen el perfil de egreso, esto se da por 




4.- Plan curricular 
 
El plan curricular nos permite conocer las materias que se desarrollaran durante la formación 
profesional del estudiante, una herramienta que nos permite conocer parte del plan curricular es la 
malla curricular la cual debe estar completa, evidenciando el tipo de materia, la secuencia, el número 
de créditos y los pre-requisitos en cada materia; dentro de la evaluación del indicador se considera el 
resultado en nivel Medio ya que la malla curricular no relaciona adecuadamente los resultados o 
logros de aprendizaje del perfil de egreso con las asignaturas del currículo, lo cual se evidencia con la 





INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
5.- Laboratorios y/o instalaciones de práctica adecuados 
 
En todas las organizaciones así como en las carreras que se ofrecen se debe contar con laboratorios o 
instalaciones de prácticas, los cuales deben ser en número suficiente para satisfacer a los estudiantes y 
sus necesidades, al evaluar el indicador el resultado obtenido es de 17.56% de estudiantes satisfechos 
con el número de laboratorios, lo que se encajo en la categoría de Bajo ya  que existe la falta notoria 
de laboratorios para algunas prácticas, por tal motivo se considera el resultado. 
 
6.- Renovación Laboratorios y/o instalaciones para práctica 
 
Así como se debe contar con la cantidad suficiente de laboratorios se debe contar con planes de 
renovación de los equipos, los recursos y los implementos necesarios, los planes de renovación deben 
ser planificados y aprobados contando con el consentimiento de las autoridades y el presupuesto 
necesario, dentro de la recopilación de información se obtuvo datos de renovación de equipos en el 
2011 y 2012, sin embargo no constan dentro de planes debidamente estipulados y aprobados, así 
como la inexistencia de planes de mantenimiento, ya que el mismo se manifestó que se realizan 
periódicamente en la época de vacaciones que son dos veces al año, pero sin planificación previa, por 
lo expuesto se considera el nivel de Medio, ya que no existen políticas de renovación, presupuestadas 
y documentadas. 
 
7.- Insumos Laboratorios y/o instalaciones para práctica 
 
Dentro de la renovación de laboratorios se debe prever los insumos, ya sea por renovación o 
mantenimiento, de manera que la disponibilidad de laboratorios y materiales sea al 100%; sin 
embargo en la recolección de datos se obtuvo que el 17.33% de estudiantes se encuentra satisfecho 
sobre la calidad y disponibilidad de los laboratorios y sus insumos lo cual encaja en la categoría de 
Bajo. Además se tiene como datos que en promedio semanal el laboratorio atiende a 3712 alumnos y 












8.- Dedicación  
TABLA 3.90. CUADRO RESULTADOS DEDICACIÓN - DOCENTES 
Dedicación Docente 
Docentes Carga Horaria Estudiantes/Docentes 
% Horas Personas 
Tiempo completo 19 17.89 55 
Tiempo parcial 37 7.89 27 
Medio tiempo 44 12.33 11 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Los docentes de la carrera se consideran con dedicación a tiempo completo si su carga horaria cubre 
40 horas, sin embargo en la carrera se denominaba docente tiempo completo con 20 horas, por tal 
motivo el porcentaje evaluado no es tan real ya que al momento se posee el 19% de docentes tiempo 
completo, pero se encuentra en la transición de carga horaria por lo que no se puede tener un dato mas 
certero del porcentaje de docentes TC. 
 
La cantidad de estudiantes asignados a cada docente tiempo completo debe ser lo mas pequeña 
posible con el fin de tener una clase mas interactiva y personalizada, se considera que la clase será 
mejor comprendida y de calidad cuando el número de asistentes sea menor, dentro de la evaluación se 
obtuvo el dato de que por cada docente tiempo completo hay 55 alumnos lo que demuestra la falta de 
docentes tiempo completo por la demanda de estudiantes. 
 
El límite ideal de carga horaria semanal para docentes tiempo completo es de 12 horas y el límite 
crítico es de 20 horas, de los datos obtenemos que el promedio de horas semanales de docentes tiempo 
completo es de 17.89 horas, una variación de 6 horas de lo ideal demuestra la falta de docentes con 
esta dedicación de tiempo. 
 
El porcentaje de docentes medio tiempo es el más alto teniendo 44 % del total, los mismos que en 
promedio imparten clases a 11 estudiantes por materia con un promedio de 12.33 horas semanales, 
estos datos demuestran que a pesar de contar casi con la mitad de docentes medio tiempo no es 
beneficioso ya que ellos no tienen el suficiente tiempo como para tutorías siendo algo muy necesario 




Los docentes tiempo parcial representan la tercera parte de docentes de la carrera, su promedio 
semanal de horas es de 7.89 pasando el límite ideal de horas de docentes tiempo completo y estando 
casi en igualdad de carga horaria de docentes tiempo completo, pero teniendo un mejor promedio de 
alumnos por clase. 
 
9.- Grado de satisfacción docente 
 
Dentro de la carrera la organización debe brindar infraestructura necesaria y confortable para 
desarrollar la actividad de docencia, debe contar con espacios suficientes para impartir clases, para 
realizar consultas, salas con acceso a Internet, espacios para brindar ayuda a los estudiantes; de tal 
manera que los docentes cuenten con lugares cómodos que puedan utilizarse como oficinas; con 
servicios higiénicos apropiados, y lugares de cafetería; del análisis de las encuestas realizadas el 
49.06% de docentes se encuentran satisfechos con la infraestructura de la carrera, sin embargo en la 
recolección de datos hubo la manifestación de la insatisfacción por los servicios higiénicos 
principalmente. 
 
10.- Publicidades, Libros, Artículos en revistas indexadas, Artículos en revistas no indexadas. 
TABLA 3.91. CUADRO RESULTADOS PUBLICACIONES - DOCENTES 
Publicaciones de artículos en: 
Número de  
artículos 
Promedio Artículos/  
 Número docentes  
Libros 42 0.74 
Revistas no indexadas 44 0.90 
Revistas indexadas 9 0.16 
Otros 9 0.16 
TOTAL 104 1.82 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Libros publicados Promedio 
50 0.88 libros 
 
 
Promedio de publicaciones  




La publicación de artículos en revistas indexadas, revistas no indexadas, libros así como la 
publicación de libros completos provee a los docentes de mayor experiencia profesional e 
investigativa, brindando la posibilidad de extender sus conocimientos a los estudiantes aportando de 
manera mas significativa a su formación; dentro de la Carrera se encuentra una situación pobre sobre 
publicaciones de artículos en diferentes medios, alcanzando solo a un total de 1.82 artículos 
publicados equivalente a 2; que en general se encuentra 2.88 artículos publicados en los últimos 5 
años en relación con el número de docentes de la carrera, de la misma manera la publicación de libros 
es de 0.88 libros que equivale a 1 libro con relación de los docentes; teniendo en cuenta que la 
mayoría de publicaciones de libros es de 2 0 3 docentes, en su mayoría no han publicado ningún libro. 
 
11.- Experiencia profesional 
 
Los docentes de la Carrera poseen un titulo de tercer nivel que les otorga una profesión diferente a la 
docencia, sin embargo, ya sea por maestrías, doctorados u otros estudios, se orientan a la docencia 
como otra carrera que les permite difundir sus experiencias y conocimientos, por tal motivo se 
considera que mientras más años posea el cuerpo docente de experiencia profesional será mas valioso; 
el promedio de experiencia profesional es de 12,02 años dentro de la carrera. 
 
12.- Actualización científica 
 
Se considera que dentro de la docencia así como en otras carreras la actualización es de suma 
importancia, brinda respaldo de poseer los últimos conocimientos dentro de su área lo que fortalece su 
enseñanza, dentro de la carrera el 64.91% de docentes posee actualización científica ya sea por cursos, 
talleres, seminarios u otros estudios que les permite estar al día en su área de especialización, lo que 
permite determinar un nivel Alto de actualización. 
 




La carrera debe poseer políticas de admisión y nivelación de los estudiantes brindando un sistema que 
les permita nivelar sus conocimientos y actitudes previas al ingreso, además el sistema debe ser 
comparable con sistemas internacionales y poseer un análisis estadístico histórico, la falta de este 








La factibilidad y disponibilidad de la información oportuna para los estudiantes es importante e evita 
perdidas de tiempo y recursos, la carrera cuenta con un sistema que permite conocer las calificaciones 
a cada estudiante así también brinda información de acontecimientos dentro de la Facultad, sin 
embargo no se posee suficiente información en diferentes campos, por ejemplo, sería de muy útil 
incluir la malla curricular dentro de las cuentas de los estudiantes que les permita verificar en que 
nivel se encuentran, que materias las falta por tomar y los requisitos en cada materia, por tal motivo se 
considera el nivel Medio al evaluar el indicador, ya que el sistema tiene algunas limitaciones. 
 
15.- Resolución de reclamos 
 
Dentro de la carrera se ha obtenido que el 18.44% de los estudiantes han realizado reclamos alguna 
vez de este porcentaje que representa 83 estudiantes tan solo el 6.89% obtuvo alguna respuesta, sin 
embargo no siempre las respuestas solucionaron los reclamos o no fueron lo que esperaba el 
estudiante; por lo tanto el nivel de satisfacción respecto a la resolución de reclamos es Bajo, ya que ha 




16.- Escalafón docente 
 
Dentro de la carrera debe existir diferentes reglamentos que dirijan el desarrollo de las actividades así 
también debe existir un reglamento para categorizar a los docentes y especificando y regularizando 
los mecanismos; dentro de la carrera se encontró la existencia del reglamento, además el mismo es 
accesible pero no se aplica al momento, por tal motivo dentro de la evaluación se denominó el nivel 
Medio para este indicador. 
 
17.- Satisfacción docente 
 
No solo la excelencia en la docencia es parte importante de la carrera, los servicios administrativos 
también influyen, ya que siempre es necesario poseer información adicional sobre tramites, 
diligencias o ayuda; siendo servicios necesarios tanto para estudiantes así como para docentes, y 
conocer el grado de satisfacción de los docentes respecto a los servicios administrativos de la facultad 
permite determinar si es necesario realizar cambios dentro del ambiente administrativo; al evaluar el 
indicador se obtuvo que el 43,40% de docentes se encuentran satisfechos, representando 23 docentes, 
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18.- Sistema de investigación 
 
La carrera debe poseer un sistema de convocatorias para proyectos de investigación, presupuesto y 
mecanismos de seguimiento, lo cual impulse a estudiantes y docentes realizar trabajos o proyectos de 
alcance real y beneficioso para la organización y la sociedad; los proyectos de investigación pueden 
ayudar a la difusión de la labor que desarrolla la carrera así como también puede servir para vincular a 
los estudiantes con la sociedad, dentro de la carrera no existe un sistema de investigación, por lo tanto 
el nivel se define como Bajo. 
 
19.- Investigación docente (TC, MT, TP) 
TABLA 3.92. CUADRO RESULTADOS DEDICACIÓN - DOCENTES 
Docentes % de participación 
Tiempo completo 22.22 
Medio tiempo 15.79 
Tiempo parcial 32 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Participar en proyectos de investigación brindan la posibilidad de adquirir mayores y nuevos 
conocimientos dando más experiencia a los docentes y la oportunidad de crecer profesional e 
intelectualmente, lo que beneficia a la carrera y a los estudiantes, al evaluar el porcentaje de docentes 
que han participado en proyectos de investigación se observa que el porcentaje más alto corresponde a 
los docentes a tiempo parcial, y el más bajo corresponde a los docentes medio tiempo, sin embargo en 
los docentes a tiempo completo el porcentaje es de solo 22.22% el cual podría incrementar si se 
realizan proyectos conjuntos con los estudiantes a manera de tutorías, pasantías o proyectos de 
titulación, que beneficien a los involucrados directos como estudiantes y docentes, así  como al 
entorno. 
 
3.1.3.1 ANÁLISIS A POSTERIORI DE LA EVALUACIÓN   
 
Con los resultados obtenidos en la evaluación de los indicadores se observa que no se alcanza los 
niveles requeridos para la acreditación, la Carrera necesita cambios que permitan conseguir los 
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mejores resultados al momento de la evaluación, es importante mencionar que dentro de la evaluación 
de indicadores se ha obtenido datos que se presentan a continuación: 
 
TABLA 3.93. CUADRO RESULTADOS ESTUDIANTES EGRESADOS 





14 - 15 
Muy buena 
16 - 18 
Excelente 
19 – 20 
Máximo Mínimo 
Sep 2009 – Feb 2010 1 1   14.91 
Mar 2010 – Ago 2010 39 38 1  14.47 16.57 
Sep 2010 – Fer 2011 41 41   14.43 15.99 
Mar 2011 – Ago 2011 40 40   14.63 15.90 
Sep 2011 – Feb 2012 48 48   14.63 15.96 
Fuente: Información Secretaria 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Los datos que se presentan se han obtenido desde los periodos del 2009 donde empezó la educación 
por semestres, donde se determina que el promedio de egresados por semestre es 40.2 estudiantes, 
además la calificación de egreso es bajo 15 con denominación de buena, y dentro del periodo de 
análisis solo un estudiante a egresado con una calificación de muy buena; estos puntajes no 
demuestran un buen nivel de estudio, además demuestran que se esta lejos de la excelencia. 
 
De la misma manera se obtuvo información de los estudiantes graduados con las fechas con el fin de 
obtener el tiempo que se han demorado en graduarse así tenemos los siguientes datos: 
 
TABLA 3.94. CUADRO RESULTADOS ESTUDIANTES GRADUADOS 
Total de alumnos graduados por periodo 
Periodo 
Total alumnos  
Egresados 
Total alumnos 
Egresados / graduados 
Tiempo promedio 
(años) 
2005 – 2006 85 80 0.79 
2006 – 2007 62 55 1.02 
2007 – 2008 56 40 2.28 
2008 – 2009 73 39 1.90 
Sep 2009 – Feb 2010 1 1 1 
Mar 2010 – Ago 2010 39 5 1 
Sep 2010 – Feb 2011 41 2 0.50 
Fuente: Información Secretaria 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
 Al observar los datos obtenidos tenemos que en promedio los estudiantes se demoran 1.21 años en 
graduarse, sin embargo se observa en los datos que cuando los estudios eran por años los estudiantes 
se graduaban en su mayoría el mismo año en que egresaban, sin embargo teniendo estudiantes que no 
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se gradúan hasta el momento; al momento en que los estudios cambiaron a semestres la cantidad de 
estudiantes que se graduaron es muy pequeño en relación al número de egresados.  
 
Con esta información adicional las autoridades deben tomar cartas en el asunto para poder ayudar a 




3.1.4 Situación futura de la Carrera de Ingeniería Informática 
 
Con el propósito de apoyar a la carrera de Ingeniería Informática en la acreditación, y para lograr la 
misma se ha considerado que se debe cumplir con los parámetros que impone la CEAACES 
acondicionando la carrera de acuerdo a los estándares, asegurando un buen nivel de educación, 
mejores servicios e infraestructura y obteniendo profesionales de calidad, dentro de los indicadores 
propuestos por la CEAACES se encuentran los evaluados y los no evaluados, se considera apropiado 
cumplir mínimo con un nivel medio de los mismos para poder alcanzar la acreditación, además dentro 
del desarrollo del trabajo se ha encontrado otros indicadores que se presentan a continuación con el 
fin de que las autoridades tengan presentes para un futuro, ya que brindan la posibilidad de mejores 
practicas y mejores resultados; los indicadores propuestos que se han considerado importantes para la 
carrera se han obtenido del documento “Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras 
Universitarias y Estándares para la Carrera de Educación”  del CONSEJO DE EVALUACIÓN, 
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA DEL PERÚ (CONEAU). 
 
Los indicadores descritos en la siguiente parte, proporcionan información relevante a la Carrera al 


















3.1.5 OTROS INDICADORES  
 
TABLA 3.95. RESULTADO INDICADOR – EFICACIA EN LA DIFUSIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 
GESTION DE LA CARRERA: 
Indicador de Gestión: 1.1. Eficacia en la 
difusión del plan estratégico. 
Factor: Planificación estratégica. 
 
Porcentaje de estudiantes = [(Número de estudiantes que conocen el PE/Total de 
estudiantes)]/Numero de ciclos académicos *100 
 
Porcentaje de Docentes = [(Número de docentes que conocen el PE/Total de docentes)]/Número 
de ciclos académicos * 100 
 
Porcentaje de Administrativos = [(Número de administrativos que conocen el PE/Total de 
administrativos)]/Número de ciclos académicos * 100 
 
DEFINICIÓN: La eficacia en la difusión del plan estratégico 
está relacionada con el porcentaje de 
estudiantes, docentes y administrativos que lo 
conocen. 
OBJETIVO Medir la eficacia de difusión del PE por la 
Organización. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe contar con un plan estratégico que permitirá tener claro el objetivo al cual se desea 
llegar, más aun, al ser difundido y comprendido por  todos aquellos que conformen la organización, 
esto permitirá que sea más viable conseguir los objetivos propuestos para la carrera. 
 
TABLA 3.96. RESULTADO INDICADOR – GRADO DE PROFESIONALISMO DE LOS 
ADMINISTRADORES 
GESTION DE LA CARRERA: 
Indicador de Gestión: 1.3 Grado de 
profesionalización de los administrativos. 
Factor: Organización, Dirección y control. 
 
Porcentaje de profesionalización de los administrativos 
 
= [(Número de administrativos con certificación profesional/Total de administrativos)/Número de 
ciclos académicos]*100 
 
DEFINICIÓN: Es el grado de profesionalización de los 
administrativos. 
OBJETIVO Tener un referente del nivel de  
profesionalización del recurso humano 
administrativo y su incidencia en el proceso de 
formación profesional. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 




El profesionalismo en cada uno de los administrativos de la carrera, permitirá tener servicio eficiente, 
orientado a la mejora en la formación profesional de todos aquellos que estén en su entorno. Tener un 
grupo humano capaz de resolver cualquier situación que se le presente, esto permitirá garantizar el 
desarrollo y una mejor preparación académica para los estudiantes de la carrera.   
 
TABLA 3.97. RESULTADO INDICADOR – RATIO ESTUDIANTE/ADMINISTRATIVO 
GESTION DE LA CARRERA: 
Indicador de Gestión: Ratio 
estudiante/administrativo 
Factor: Organización, Dirección y control. 
 
Ratio Estudiante / administrativo: 
=( Número de estudiantes/Total de administrativos )/ Numero de ciclos académicos 
 
DEFINICIÓN: Es la relación promedio entre estudiantes y el 
número de administrativos en un ciclo 
académico. 
OBJETIVO Permite tener un referente del recurso humano 
administrativo que contribuye a asegurar que el 
proceso de formación profesional se realice 
adecuadamente. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
 
La carrera debe contar con el recurso humano administrativo necesario para satisfacer la demanda de 
los estudiantes en su formación académica, de tal forma que todo tramite o  proceso de carácter 
administrativo se lo lleve a cabo en el menor tiempo posible y de la manera más efectiva.  
 
 
TABLA 3.98. RESULTADO INDICADOR – RATIO DOCENTE/ADMINISTRATIVO 
 
GESTION DE LA CARRERA: 
Indicador de Gestión: Ratio 
docente/administrativo. 
Factor: Organización, Dirección y control. 
 
Ratio Docente / administrativo: 
=( Número de docentes/Total de docentes )/ Numero de ciclos académicos 
 
DEFINICIÓN: Es la relación promedio entre docentes y el 
número de administrativos en un ciclo 
académico. 
OBJETIVO Tener un referente del recurso humano 
administrativo que contribuye a asegurar que el 




Elaborado por: Grupo de Tesistas 




La carrera debe contar con el recurso humano administrativo necesario para satisfacer la demanda por 
parte de los docentes de la carrera durante su estadía como docente, de tal forma que todo tramite o  
proceso de carácter administrativo se lleve a cabo en el menor tiempo posible y de la manera más 
efectiva.  
 
TABLA 3.99. RESULTADO INDICADOR – SATISFACCIÓN CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS 
DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS 
GESTION DE LA CARRERA: 
Indicador de Gestión: Satisfacción con respecto 
a los programas de motivación e incentivos 
Factor: Organización, Dirección y control. 
 
Porcentaje de Estudiantes satisfechos: 
= [(Número de estudiantes satisfechos/Total de estudiantes)/Numero de ciclos académicos]*100 
 
Porcentaje de Docentes satisfechos: 
= [(Número de docentes satisfechos/Total de docentes)/Numero de ciclos académicos]*100 
 
Porcentaje de Administrativos satisfechos: 




DEFINICIÓN: Porcentaje de estudiantes, docentes y 
administrativos que está satisfecho con los 
programas de motivación e incentivos. 
OBJETIVO Tener un referente del grado de satisfacción de 
los estudiantes, docentes y administrativos con 
respecto a los programas de motivación e 
incentivos. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
 Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe contar con programas de motivación e incentivos que permita tanto a estudiantes, 
docentes y administrativos esforzarse y dar lo mejor de sí por obtenerlos, mejorando la calidad de 
educación para los estudiantes y obteniendo una carrera con las mejores prácticas de formación 












TABLA 3.100. RESULTADO INDICADOR – SATISFACCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Satisfacción sobre la 
aplicación de estrategias de enseñanza – 
aprendizaje 
Factor: Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
Porcentaje de satisfacción del estudiante: 
=[(Número de estudiantes satisfechos/Total de estudiantes)/Numero de ciclos académicos] * 100 
 
DEFINICIÓN: Porcentaje de estudiantes que está satisfecho 
con las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
OBJETIVO Tener un referente del grado de satisfacción de 
los estudiantes con respecto a las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje implementada. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe tener un seguimiento de satisfacción, siendo una de las mejores maneras de obtener 
profesionales capaces de ser competentes en la vida laboral contando con buenas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, de tal forma que en el proceso de formación se vaya cumpliendo todos y 
cada uno de los objetivos establecidos para cada materia o semestre. 
 
TABLA 3.101. RESULTADO INDICADOR – SATISFACCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Satisfacción sobre la 
aplicación de estrategias de investigación 
Factor: Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
Porcentaje de satisfacción del estudiante: 
=[(Número de estudiantes satisfechos/Total de estudiantes)/Numero de ciclos académicos] * 100 
 
DEFINICIÓN: Porcentaje de estudiantes que están 
satisfechos con las estrategias de investigación. 
OBJETIVO Tener un referente del grado de satisfacción de 
los estudiantes con respecto a las estrategias 
de investigación implementadas. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe contar con estrategias de investigación que permita promover proyectos con los 
cuales se aporte al desarrollo social, por lo cual es importante que los estudiantes las conozcan y estén 







TABLA 3.102. RESULTADO INDICADOR – PUNTUALIDAD DEL DOCENTE 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Puntualidad del docente Factor: Desarrollo de las actividades de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
Grado de puntualidad del docente: 
={[(Porcentaje de puntualidad/100)*por asignatura]/Número de asignaturas}/Número de ciclos 
académicos * 100 
 
DEFINICIÓN: Es el porcentaje promedio de puntualidad del 
docente. 
OBJETIVO Tener un referente del grado de puntualidad del 
docente en un ciclo académico. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La puntualidad es una virtud que cada persona debe practicar, en cuanto a los docentes es importante 
mostrar puntualidad a los estudiantes, promoviendo a que tengan la misma actitud en la vida 
estudiantil, así como también en el campo profesional.  
 
TABLA 3.103. RESULTADO INDICADOR – RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Rendimiento promedio de 
los estudiantes. 
Factor: Evaluación del aprendizaje y acciones 
de mejora. 
 
Porcentaje de créditos aprobados por estudiante: 
= [(Créditos aprobados/Total de créditos)/Número total de estudiantes] * 100 
 
DEFINICIÓN: Porcentaje promedio de créditos aprobados. 
OBJETIVO: Tener un referente para evaluar la eficacia de 
los procesos formativos del programa de 
estudios en mejorar el rendimiento de los 
estudiantes en cada ciclo académico. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debería tomar en cuenta que es importante saber el porcentaje de créditos aprobados por los 
estudiantes, para determinar la eficiencia y las estrategias de enseñanza y aprendizaje por parte de los 









TABLA 3.104. RESULTADO INDICADOR – RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES 
EN ASIGNATURAS LLEVADAS POR PRIMERA VEZ 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Rendimiento promedio de 
los estudiantes en asignaturas llevadas por 
primera vez. 
Factor: Evaluación del aprendizaje y acciones 
de mejora. 
 
Porcentaje de asignaturas llevadas por primera vez aprobadas por estudiante: 
= [(Asignaturas aprobados/total de asignaturas matriculadas)/Número total de estudiantes] * 100 
 
DEFINICIÓN: Porcentaje promedio de asignaturas aprobadas 
llevadas por primera vez. 
OBJETIVO: Tener un referente para evaluar la eficacia de 
los procesos formativos del programa de 
estudios en la aprobación de  asignaturas 
llevadas por primera vez para cada ciclo 
académico. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe proporcionar los métodos y estrategias de enseñanza necesarios para asegurar que los 
estudiantes aprueben las nuevas materias que tomen en cada ciclo académico, esto permitirá que los 
estudiantes logren terminar su formación académica en el tiempo establecido.  
 
TABLA 3.105. RESULTADO INDICADOR – RENDIMIENTO DE LOS EGRESADOS POR 
PROMOCIÓN 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Rendimiento de los 
egresados por promoción. 
Factor: Evaluación del aprendizaje y acciones 
de mejora. 
 
Promedio ponderado del egresado de una promoción: 
= [(Nota por créditos/Total de créditos)/Número total de egresados] 
 
DEFINICIÓN: Nota promedio del total del estudiantado por 
promoción. 
OBJETIVO: Tener un referente para evaluar el rendimiento 
de los egresados de una promoción de ingreso. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
El promedio ponderado de los egresados, permitirá determinar el nivel de formación académica que se 
está proporcionando a los estudiantes, además se tendrá una visión clara de cómo se está llevando a 
cabo el proceso de aprendizaje  por parte de los docentes y si existe estrategias de enseñanza averiguar 







TABLA 3.106. RESULTADO INDICADOR – CALIFICACIÓN MEDIA DE INGRESANTES 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Calificación media de 
ingresantes. 
Factor: Estudiantes y Egresados. 
 
Calificación media de los ingresantes: 
= Suma de notas de los ingresantes / Total de ingresantes 
 
DEFINICIÓN: Relación entre la suma de las notas de los 
ingresantes y el número de ingresantes. 
OBJETIVO: Tener un referente del nivel de conocimientos 
del total de los ingresantes en un proceso de 
admisión. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Este le permitirá a la carrera evaluar el nivel de formación de los ingresantes y determinar el 
rendimiento en la carrera. Al contar con un valor que muestre el nivel de conocimiento de los 
ingresantes, se podrá tomar las acciones necesarias para asegurar y garantizar que los estudiantes 
logren una buena formación académica y sean capaces de competir en igualdad de condiciones.  
 
TABLA 3.107. RESULTADO INDICADOR – PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE INGRESAN 
PROCEDENTES DE OTRAS REGIONES 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Porcentaje de estudiantes 
que ingresan procedentes de otras regiones. 
Factor: Estudiantes y Egresados. 
 
Porcentaje de matriculados provenientes de otras regiones. 
= (Número de estudiantes procedentes de otras regiones/Número de estudiantes que ingresan) * 
100 
 
DEFINICIÓN: Relación entre el número de estudiantes 
matriculados procedentes de otras regiones y el 
número de estudiantes que ingresan. 
OBJETIVO: Tener un referente demográfico de la 
composición del grupo de estudiantes que 
ingresan, del prestigio del programa de estudio 
y de su política de difusión nacional en un 
proceso de admisión. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Es importante saber el impacto que tiene la carrera en otras regiones del país, así como también la 
aceptación del plan de estudio para que puedan tomar en cuenta la posibilidad y el interés de ingresar 





TABLA 3.108. RESULTADO INDICADOR – PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE INGRESAN 
PROCEDENTES DEL ESTRANJERO 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Porcentaje de estudiantes 
que ingresan procedentes del extranjero. 
Factor: Estudiantes y Egresados. 
 
Porcentaje de extranjeros matriculados: 
= (Número de extranjeros/Número de estudiantes que ingresan) * 100 
 
DEFINICIÓN: Relación entre el número de estudiantes 
matriculados extranjeros y el número de 
estudiantes que ingresan. 
OBJETIVO: Tener un referente del número de estudiantes 
extranjeros que han ingresado a la carrera en 
un proceso de admisión. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
 Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe contar con programas de intercambio internacional estudiantil, con el fin de enviar y 
receptar talentos de otros países, fortaleciendo el conocimiento de los enviados y dando a conocer la 
cultura de la región.   
TABLA 3.109. RESULTADO INDICADOR – TIEMPO PROMEDIO DE ESTUDIOS 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Tiempo promedio de 
estudios. 
Factor: Estudiantes y Egresados. 
 
Semestre académico matriculados por estudiante y por promoción: 
= (Número de semestres matriculados del estudiante/Número total de estudiantes)/Número de 
promociones 
 
DEFINICIÓN: Número de semestres académicos promedio 
que les ha tomado a los estudiantes de un 
programa de estudios para terminar el periodo 
lectivo (permanencia). 
OBJETIVO: Tener un referente para evaluar la eficacia de 
los procesos formativos del programa de 
estudios en el cumplimiento del tiempo previsto 
para que los estudiantes logren terminar su 
período lectivo. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Con este indicador la carrera podrá reafirmar el cumplimiento de las estrategias de enseñanza 
establecidas, la efectividad de los métodos empleados por parte de los docentes, el correcto 






TABLA 3.110. RESULTADO INDICADOR – PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EGRESADOS A 
TIEMPO 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Porcentaje de estudiantes 
egresados a tiempo. 
Factor: Estudiantes y Egresados. 
 
Porcentaje de estudiantes por promoción que egresaron a tiempo 
= [(Número de estudiantes egresados en el tiempo previsto/Número total de estudiantes)/Número 
de promociones]*100 
 
DEFINICIÓN: Porcentaje promedio de estudiantes que han 
terminado su periodo lectivo en el tiempo 
previsto en el programa de estudios 
(permanencia). 
OBJETIVO: Tener un referente para evaluar la eficacia de 
los procesos formativos del programa de 
estudios en el cumplimiento del tiempo previsto 
para que los estudiantes logren terminar su 
período lectivo. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
 Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Le permitirá a la carrera evaluar la eficacia de los procesos formativos confirmando que se estén 
cumpliendo en los tiempos estimados, para la mejora en la formación estudiantil. 
 
TABLA 3.111. RESULTADO INDICADOR – TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EGRESO U 
TITULACIÓN 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Tiempo transcurrido entre 
egreso y titulación. 
Factor: Estudiantes y Egresados. 
 
Tiempo promedio transcurrido desde el egreso hasta la titulación: 
= (Número de semestres transcurridos entre el egreso y la titulación/Número total de 
egresados)/Número de promociones 
 
DEFINICIÓN: Tiempo promedio que le ha tomado a los 
egresados de un programa de estudios para 
titularse. 
OBJETIVO: Tener un referente para evaluar la eficacia de 
los procesos formativos del programa de 
estudios en el cumplimiento del tiempo previsto 
para que los estudiantes logren titularse. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe proporcionar los medios y recursos necesarios, para que los estudiantes logren la 
titulación en el menor tiempo posible, aportando a la sociedad nuevos profesionales capases de 




TABLA 3.112. RESULTADO INDICADOR – PORCENTAJE DE TITULADOS 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Porcentaje de titulados. Factor: Estudiantes y Egresados. 
 
Porcentaje de titulados por promoción: 
= [(Número de estudiantes titulados/Número total de egresados)/Número de promociones]*100 
 
DEFINICIÓN: Porcentaje promedio de titulados por promoción 
de ingreso. 
OBJETIVO: Tener un referente para evaluar la eficacia de 
los procesos formativos del programa de 
estudios en mejorar el número de titulados. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
echa: 10 de Septiembre 2012 
 
Este indicador permitirá a la carrera determinar las buenas prácticas en el proceso de formación 
académica, logrando que cada vez el número de titulados sea mayor.  
 
TABLA 3.113. RESULTADO INDICADOR – IMPACTO DEL TÍTULO 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Impacto del título. Factor: Estudiantes y Egresados. 
 
Meses que demora en colocarse un titulado por promoción: 
= (Número de meses entre la titulación y su primer empleo/Número total de titulados)/Número de 
promociones 
 
DEFINICIÓN: Tiempo promedio en meses que le llevó a los 
titulados de una promoción de ingreso 
conseguir un puesto de trabajo acorde a la 
formación recibida. 
OBJETIVO: Tener un referente para evaluar la eficacia de 
los procesos formativos del programa de 
estudios en mejorar la colocación en el 
mercado laboral de sus titulados. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La formación académica otorgada por la carrera debe ser acorde a las exigencias actuales en el 
mercado laboral del título obtenido, garantizando la inmediata colocación de los nuevos titulados en el 










TABLA 3.114. RESULTADO INDICADOR – IMPACTO DEL TÍTULO EN MENOS DE TRES MESES 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Impacto del título en 
menos de tres meses. 
Factor: Estudiantes y Egresados. 
 
Titulados que se colocaron en menos de tres meses: 
= (Número de titulados que se colocaron en menos de 3 meses/Número total de titulados)/Número 
de promociones 
 
DEFINICIÓN: Tiempo promedio en meses que le llevó a los 
titulados de una promoción de ingreso 
conseguir un puesto de trabajo acorde a la 
formación recibida en menos de tres meses. 
OBJETIVO: Tener un referente para evaluar la eficacia de 
los procesos formativos del programa de 
estudios en mejorar la colocación en el 
mercado laboral de sus titulados en menos de 
tres meses. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
La carrera debe tomar en cuenta que la formación académica obtenida debe ser acorde a las 
exigencias actuales del mercado laboral, de tal manera que los nuevos profesionales logren acceder a 
un empleo en menos de 3 meses después de su titulación, teniendo así las mismas oportunidades de 
los profesionales  de otras instituciones al mismo nivel. 
 
TABLA 3.115. RESULTADO INDICADOR – PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE EJERCEN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 
FORMACION PROFESIONAL: 
Indicador de Gestión: Porcentaje de egresados 
que ejercen la docencia universitaria. 
Factor: Estudiantes y Egresados. 
 
Porcentaje de egresados que ejercen docencia universitaria: 
= [(Número de egresados docentes/Número total de egresados)/Número de promociones]*100 
 
DEFINICIÓN: Porcentaje promedio de egresados que han 
llegado a ser docentes universitarios por 
promoción de ingreso. 
OBJETIVO: Tener un referente para evaluar la contribución 
del programa de estudio a la academia 
universitaria. 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 10 de Septiembre 2012 
 
Este indicador permitirá evaluar la capacidad de la carrera para formar nuevos profesionales capaces 
de ejercer docencia universitaria, contribuyendo con el desarrollo interno del mismo y mejorando el 




CAPITULO 4: PRESENTACIÓN  DE RESULTADOS 
 
Al pensar en el cuadro de mando integral, se viene a la mente la idea de que tan útil es en la Carrera 
de Ingeniería Informática, entonces la respuesta es inmediata al pensar en los pilares que conforman el 
CMI, los resultados que brinda esta herramienta sirve de guía y pauta a los directivos, sobre todo 
porque abarca diferentes ámbitos y no solo el desempeño financiero, siendo muy importante este 
punto en el ámbito de una organización de educación; además permite cambiar la manera en que se 
mide y se maneja una institución. 
Al contar con un CMI se puede canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la 
gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas; permite guiar el desempeño actual así 
como apuntar al desempeño futuro. 
 
4.1 Presentación de Indicadores para Cuadro de Mando Integral 
 
Los directivos de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Central del Ecuador están 
realizando cambios constantes en pro de la mejora de la Carrera, y para el apoyo de la toma de 
decisiones se considera de suma importancia el aporte de un Cuadro de Mando Integral que brinde 
soporte a las acciones que tomen. 
Dentro del cuadro de mando integral se consideran los cuatro pilares que forman parte del mismo, 
esto es: 
 Perspectiva del alumno que corresponde a la Perspectiva del cliente, 
 Perspectiva financiera. 
 Aprendizaje y crecimiento, 
 Procesos internos.  
 
Sin embargo en el aspecto financiero se desarrolla con datos ejemplo ya que por el carácter de la 




4.1.1 Perspectiva del alumno 
 
TABLA 4.1. INDICADOR PERSPECTIVA DEL ALUMNO – ESTUDIANTES EGRESADOS 




Indicador que me mide el porcentaje de estudiantes egresados durante el 
semestre Septiembre-Marzo 2012 con respecto al número de estudiantes 












Se sabe que en la carrera, el total de estudiantes egresados en el 
semestre Septiembre-Marzo 2012 es de 41 y el total de estudiantes que 









Por lo tanto el porcentaje de estudiantes egresados en el semestre es de 




Fuente: Información Secretaria 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 














TABLA 4.2. INDICADOR PERSPECTIVA DEL ALUMNO – ESTUDIANTES GRADUADOS 
INDICADOR: % Estudiantes graduados. 
DESCRIPCIÓN: 
Porcentaje de estudiantes graduados en cada semestre en relación al 














El total de egresados en el semestre Marzo-Septiembre 2011 fueron 40, 










Por lo tanto, el porcentaje de estudiantes graduados en el semestre 
Septiembre-Marzo 2012 es del 52,5%, encontrándose por debajo de la 
región tolerante. Esto significa que no se está llevando a cabo el proceso 







Periodicidad  Semestral 
Fuente: Información Secretaria 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 

















4.1.2 Aprendizaje y crecimiento 
 
Para el desarrollo de las actividades estudiantiles de los docentes y alumnos es importante contar con 
instalaciones adecuadas y apropiadas para el aprendizaje, dentro de las mismas, se consideran los 
laboratorios así como los equipos, de suma importancia y es necesario tener registro de los mismos. 


































TABLA 4.3. INDICADOR APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO – INCREMENTO NÚMERO DE 
COMPUTADORES 
INDICADOR: % de incremento del número de computadores disponibles 
DESCRIPCIÓN: 
Determina el porcentaje de incremento del número de computadores 
disponibles en los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Informática 














Se ha planteado la obtención de 115 computadores, en los laboratorios 








 xI  
Por lo tanto, el porcentaje de incremento del número de computadores 
disponibles es del 13.04%, encontrándose en la región tolerante. Esto 
significa que se están realizando las gestiones necesarias para cubrir la 










Periodicidad  Semestral 
Fuente: Información Laboratorio 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 















TABLA 4.4. INDICADOR APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO – INCREMENTO SALAS DE 
COMPUTO 




Determina el porcentaje de incremento del número de salas disponibles 



















En la carrera de ingeniería informática no se ha abierto ninguna nueva 






Por lo tanto, el porcentaje de incremento del número de salas es de 0%, 
encontrándose bajo la región tolerante. Esto significa que no se ha 
realizado ninguna gestión, para la formación de una nueva sala para el 









Periodicidad  Semestral 
Fuente: Información Secretaria 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 















4.1.3 Procesos internos 
 
Es importante tener en cuenta el tiempo que toma a los estudiantes en graduarse a partir de la fecha de 
egreso, considerando los siguientes indicadores, evaluando con información de estudiantes, 
influenciada por docentes y personal administrativo. 
 
TABLA 4.5. INDICADOR PROCESOS INTERNOS – DURACIÓN SEMESTRES PARA GRADUARSE 
INDICADOR: Duración en semestres en graduarse. 
DESCRIPCIÓN: 
Determina la duración que les toma a los estudiantes en conseguir el 
título de Ingeniero en Informática. 




















Por lo tanto, el tiempo para graduarse es de 2 semestres, 
encontrándose fuera de la región tolerante. Esto significa que no se está 
llevando a cabo el proceso indicado para que los estudiantes logren la 







Periodicidad  Semestral 
Fuente: Información Secretaria 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 

















TABLA 4.6. INDICADOR PROCESOS INTERNOS – DURACIÓN PROMEDIO DE ESTUDIOS DE 
PREGRADO 
INDICADOR: Duración de los estudios de Pregrado 
DESCRIPCIÓN: 
Determina la duración promedio que les toma a los estudiantes egresar 
en la carrera de Ingeniería en Informática. 



















De la información obtenida, se pudo determinar que existe una relación 
de acuerdo al valor obtenido, se realiza el análisis y se obtiene que el 
tiempo es de 14.1 semestres en promedio de los estudios de pregrado 
para egresar en la carrera de Ingeniería Informática.. 
SOLUCIÓN: 
Por lo tanto, la duración promedio en egresar es de 14,1 semestres, 
encontrándose fuera de la región tolerante. Esto significa que existen 








Periodicidad  Semestral 
Fuente: Información Secretaria 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 












4.1.4 Perspectiva Financiera 
 
Los indicadores de la perspectiva financiera corresponden con datos de ejemplo, quedando como 
plantilla para datos reales. 
 
TABLA 4.7. INDICADOR PERSPECTIVA FINANCIERA – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
INDICADOR: % ejecución presupuestaria:  
DESCRIPCIÓN: 
Permite determinar el porcentaje de gasto semestral, en relación 








Se registró en la carrera un gasto semestral de $26000, y un 






Por lo tanto, el gasto semestral en la carrera esta en un 52 %, 
encontrándose en la región tolerable, evidenciando el efectivo 











Periodicidad  Semestral 
Fuente: Información Secretaria 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 















TABLA 4.8. INDICADOR PERSPECTIVA FINANCIERA – INVERSIÓN EN LABORATORIOS 
INDICADOR: % Inversión en laboratorios. 
DESCRIPCIÓN: 
Indicador que mide el porcentaje del  presupuesto invertido en 
laboratorios de la Carrera, en relación con el presupuesto total 











El presupuesto asignado a la carrera es $50000 anual, de los 





Por lo tanto el presupuesto invertido en laboratorios para la 
carrera es de un 28% encontrándose en la región confiable. 
Quiere decir que el presupuesto abastece para las 











Periodicidad  Semestral 
Fuente: Información Secretaria 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 














4.2 Cuadro de Mando Integral 
 
"Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se 




Se advierte que se está utilizando un software de prueba con duración de 30 días, por lo cual se 
recomienda que con los datos que se indican en está tesis se tome en cuenta para que se pueda 
realizar otro trabajo de tesis para el desarrollo del software. 
 
La herramienta seleccionada para el Cuadro de Mando Integral es BSC Designer, que es un software 
que simplifica el proceso de creación y de gestión de cuadros de mando o grupos de KPI (Key 
Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeño). Con BSC Designer, se crea un conjunto 
de KPI, se definen las relaciones entre grupos e indicadores y se especifica la importancia de los 
indicadores. Este software permite calcular los resultados dependiendo de la configuración de los 
indicadores, tales como los valores mínimo y máximo, el valor objetivo y las unidades de medida. El 
cuadro de mando resultante puede exportarse a un archivo MS Excel o HTML para procesarlo 
posteriormente. 
 
El software nos permite contar con los pilares y configurar la importancia del indicador, a  
continuación se muestra la imagen del esquema del BSC. 
 
Sin embargo es importante tener en cuenta que algunos de los valores utilizados para algunos 
indicadores son valores ejemplo que se remplazarían en el caso de poner en ejecución el proyecto, 
considerando que los valores ejemplo son de los indicadores de perspectiva financiera debido a la 



























Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
 
 
En la imagen presentada se observa un resumen de los indicadores con el respectivo pilar al que 
pertenecen; a continuacion se presenta el nivel de progreso evaluado sobre el 100%, cuando 
corresponde los valores de acuerdo al objetivo su progreso se valora en 100% y se colorea de tono 
verde, sin embargo cuando existe un valor mayor al del objetivo la valoración es sobre el 100%. En la 
columna de valor se presenta el valor más alto de los datos, mientras que en la línea base se muestra el 
límite inferior determinado para el indicador y el objetivo es el valor al que se desea llegar; la 
columna de medida expresa que tipo de valor contiene cada indicador y finalmente la columna de 
peso se refiere al valor dentro de la escala de importancia sobre 10. 
 
4.2.1 Resultado del indicador número de estudiantes egresados 
 
Este indicador pertenece al pilar de Perspectiva del Alumno, cuando se configuran los detalles nos 







TABLA 4.10. RESULTADO DEL INDICADOR NUMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS 
 
Parent Nombre Fecha Peso Min Valor Línea base Objetivo Max 
Cliente % Estudiantes egresados 01/03/2011 8 1 59.42 81 90 99 
Cliente % Estudiantes egresados 01/09/2011 8 1 68.97 81 90 99 
Cliente % Estudiantes egresados 01/03/2012 8 1 62.12 81 90 9 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
 
De conformidad con la metodología del CMI, se considera que  99 es el valor máximo en el rango de 
aceptación al igual que el 81 es el valor de la línea base (estos valores corresponden al ±10% de 
tolerancia) y el valor mínimo es 1, se considera que el objetivo a lograr debería ser de 90 alumnos 
egresados (ya que es el valor que corresponde al 90% de estudiantes matriculados en el periodo 
analizado). El periodo de análisis es desde el 2011 ya que se considero las fechas más factibles para 
tener información, y se da un valor de 8 sobre 10 dentro de la escala de importancia del indicador.  
 
FIGURA 4.1. RESULTADO DEL INDICADOR NUMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
 
 
La interpretación del gráfico esta dada por la línea roja definida como la línea base y la línea negra 






4.2.2 Resultado del indicador número de estudiantes graduados 
 
Este indicador pertenece a la categoría de Perspectiva del alumno, y esta con la siguiente 
configuración: 
 
TABLA 4.11. RESULTADO DEL INDICADOR NUMERO DE ESTUDIANTES GRADUADOS 
 
Parent Nombre Fecha Peso Min Valor Línea base Objetivo Max 
Cliente % Estudiantes graduados 01/03/2011 8 1 21.95 63 70 77 
Cliente % Estudiantes graduados 01/09/2011 8 1 37.5 63 70 77 
Cliente % Estudiantes graduados 01/03/2012 8 1 51.22 63 70 77 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
 
 
El número de graduados es tan importante como el número de egresados, por tal motivo se valora 
como un 8 sobre 10 dentro en la escala, teniendo como valor mínimo 1 estudiante graduado y el valor 
objetivo es 70% teniendo como máximo 77 y línea base 63, los mismos valores que corresponden al 
±10% de tolerancia. 
 
FIGURA 4.2. RESULTADO DEL INDICADOR NUMERO DE ESTUDIANTES GRADUADOS 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 






4.2.3 Indicador duración en graduarse 
 
Este indicador pertenece a la categoría de Procesos Internos, el mismo que se refiere al tiempo en que 
se demora un estudiante en obtener el título desde de haber terminado sus estudios de pre grado, 
considerando el tiempo en semestres; se tiene la siguiente configuración para este indicador: 
 
TABLA 4.12. RESULTADO DEL INDICADOR DURACION PROMEDIO EN GRADUARSE 
 
Parent Nombre Fecha Peso Min Valor Línea base Objetivo Max 
Procesos 
Internos Tiempo en Graduarse 01/03/2010 5 1 2 -- 1 1.5 
Procesos 
Internos Tiempo en Graduarse 01/09/2010 5 1 2 -- 1 1.5 
Procesos 
Internos Tiempo en Graduarse 01/03/2011 5 1 1 -- 1 1.5 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
 
El objetivo planteado es obtener el título en un semestre una vez terminado los estudios de pre grado, 
haciendo referencia a los valores al valor máximo que compren el margen superior de tolerancia; 
además dentro de la escala de importancia se asigna un 5 sobre 10. 
 
FIGURA 4.3. RESULTADO DEL INDICADOR DURACION PROMEDIO EN GRADUARSE 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 








4.2.4 Indicador duración de los estudios de pre grado. 
 
Este indicador pertenece a la categoría de Procesos Internos, cuenta con la siguiente configuración: 
 
TABLA 4.13. RESULTADO DEL INDICADOR DURACION DE LOS ESTUDIOS DE PREGRADO 
 
Parent Nombre Fecha Peso Min Valor Línea base Objetivo Max 
Procesos 
Internos 
Tiempo de estudios de 
Pregrado 01/03/2011 7 9 14.31 -- 9 11 
Procesos 
Internos 
Tiempo de estudios de 
Pregrado 01/09/2011 7 9 14.13 -- 9 11 
Procesos 
Internos 
Tiempo de estudios de 
Pregrado 01/03/2012 7 9 14.13 -- 9      11 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
 
Se minimiza el valor objetivo de este indicador, ya que entre menor sea el tiempo de los estudios de 
pre grado se considera que es mejor, dentro de la escala de importancia se tiene un 7 sobre de 10, sin 
contar con un valor mínimo y el rango de aceptación corresponde a los valores comprendidos en el 
objetivo y máximo.  
 
FIGURA 4.4. RESULTADO DEL INDICADOR DURACION DE LOS ESTUDIOS DE PREGRADO 
 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 








4.2.5 Indicador número de salas de cómputo. 
 
Este indicador pertenece a la categoría de Aprendizaje y Crecimiento, cuenta con la siguiente 
configuración: 
 
TABLA 4.14. RESULTADO DEL INDICADOR NUMERO DE SALAS DE COMPUTO 
 












salas 01/03/2012 6 0 0 0.995 1 1.005 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
 
Al momento del análisis por medio de BSC se obtuvo de los datos que existen 11 salas de computo, 
por lo tanto se considera como valor objetivo incrementar en tanto y cuanto sea posible al 1% de 
salas, valor de importancia esta en 5 sobre 10, y el margen de aceptable esta de 0.995 hasta 1.005; que 
equivale a ±0.5%. 
 
FIGURA 4.5. RESULTADO DEL INDICADOR NUMERO DE SALAS DE COMPUTO 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 






4.2.6 Indicador disponibilidad de computadores. 
 
Este indicador pertenece a la categoría de Aprendizaje y Crecimiento, teniendo como objetivo tener 
un control del número de computadores disponibles que cuenta la carrera a fin de conocer si satisface 
las necesidades,  cuenta con la siguiente configuración: 
 
TABLA 4.15. RESULTADO DEL INDICADOR DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORES 












computadores 01/03/2012 6 100 12.31 9.8 10 10.2 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
 
El último valor registrado de número de computadores disponibles corresponde a 212, por lo tanto se 
define en base a dicho valor el objetivo pensando en por lo menos incrementarlo según factibilidad a 
10% de computadores, y dando una valoración de 6 sobre 10  dentro de la escala de importancia. 
 
FIGURA 4.6. RESULTADO DEL INDICADOR DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORES 
 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 








4.2.7 Indicador porcentaje de ejecución presupuestaria. 
 
Este indicador pertenece a la categoría de Perspectiva Financiera, teniendo como objetivo tener un 
control sobre el presupuesto que se la asigna a la carrera. 
 
TABLA 4.16. RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Parent Nombre Fecha Peso Min Valor Línea base Objetivo Max 
Financiera 
% ejecución 
presupuestaria 01/03/2011 8 10000 40 47.5 50 52.5 
Financiera 
% ejecución 
presupuestaria 01/09/2011 8 10000 80 95 100 105 
Financiera 
% ejecución 
presupuestaria 01/03/2012 8 10000 52 47.5 50 52.5 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
 
Se tiene el planteamiento del indicador de perspectiva financiera donde se tiene que el objetivo es de 
50% de su presupuesto el primer semestre del año, siendo un indicador de carácter acumulativo para 
el segundo semestre del año se considera un objetivo de %100. 
 
FIGURA 4.7. RESULTADO DEL INDICADOR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
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4.2.8 Indicador porcentaje de inversión en laboratorios. 
 
Este indicador pertenece a la categoría de Perspectiva Financiera, teniendo como objetivo saber si se 
esta cumpliendo con el 30% del presupuesto asignado a la Carrera, se esta utilizando en laboratorios. 
 
TABLA 4.17. RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN 
LABORATORIOS 
Parent Nombre Fecha Peso Min Valor Línea base Objetivo Max 
Financiera % inversión en laboratorios 01/03/2011 8 5 20 28.5 30 31.5 
Financiera % inversión en laboratorios 01/09/2011 8 5 40 57 60 63 
Financiera % inversión en laboratorios 01/03/2012 8 5 28 28.5 30 31.5 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
 
El 30% del presupuesto se debe ejecutar el primer semestre del año, y debido a que la asignación de 
presupuesto es anual, el indicador es acumulativo, por lo tanto el segundo semestre del año representa 
al 60% de presupuesto como objetivo con una tolerancia de ±5%. 
 
FIGURA 4.8. RESULTADO DEL INDICADOR INVERSIÓN EN LABORATORIOS 
 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 






Los resultados obtenidos en el Cuadro de Mando Integral, sirven de base para el entendimiento de 
conclusiones y recomendaciones que se encuentran en el capitulo V. 
 
TABLA 4.18. RESUMEN DE RESULTADOS BSC 
 
Indicadores Objetivo Línea Base Peso Valor 
%Estudiantes egresados 90% 81% 8 62.12% 
%Estudiantes graduados 705 63% 8 51.22% 
Tiempo en graduarse 1 -  5 1 
Tiempo de estudios de 
pregrado 
9 - 7 14.13 
%Incremento de salas 1% 0.995% 6 0% 
%Incremento de 
computadores 
10% 9.8% 6 12.31% 
% Ejecución presupuestaria 50% 47.5% 8 52% 
% Inversión en laboratorios 30% 28.5% 8 28% 
 
Fuente: Software BSC Designer 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 




4.3 Estudio mediante Benchmarking 
 
Para aplicar el ejercicio de Benchmarking en el trabajo se propuso realizar el estudio comparativo de 
la carrera de Ingeniería Informática de la UCE con otras similares de universidades internacionales y 
una nacional, pero al momento de buscar la información necesaria está prácticamente es inexistente 
generando problemas por el carácter de dicha información, catalogada como reservada, en ese caso 
fue imposible tener acceso a datos de ninguna carrera de una universidad nacional, en el caso de las 
universidades internacionales como es la Universidad de Chile, la Universidad Simón Bolívar, la 
Universidad Campinas y la Universidad Antioquia, se encontró con el detalle de que la información 
hace referencia al año 2006; sin embargo se decidió utilizar la misma para fines del estudio.  
 
Dentro de la recolección de información resultó difícil encontrar datos a nivel de carreras que 
permitan establecer comparaciones; pero ante la oportunidad de haber encontrado datos a nivel 
institucional se presenta un análisis correspondiente para concluir en la posibilidad de presentar 
algunos resultados pertinentes con la naturaleza de este estudio. Se utilizó datos de la “Revista de 
Cifras UCE 2011” 12 obteniendo datos muy interesantes que se presentan en el estudio. 
 
El benchmarking se desarrollo en Excel con la posibilidad de integrar más información  tanto en los 
indicadores así como en las universidades; a continuación se presenta las capturas de las pantallas del 
archivo. 
 
No obstante lo expuesto y con el propósito de cumplir con la propuesta inicial de este trabajo, se 
aprovechó la información disponible. 
 
                                                 
12
 Revista Cifras 2011 de la Universidad Central del Ecuador, año de publicación 2012 , autor Dirección de 
Planeamiento Universitario (DPU) 
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4.3.1 Pantalla de bienvenida 
 
Está pantalla permite navegar por las diferentes opciones que presenta el benchmarking, teniendo 
acceso a un link de las universidades que se comparan, otro link de acceso a los indicadores y un 
último que nos permite acceder a los datos.  
 
FIGURA 4.9. PANTALLA DE BIENVENIDA BENCHMARKING INSTITUCIONAL 
 
 
Fuente: Microsoft Excel – Benchmarking Intitucional 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 






Dando clic en el link de UNIVERSIDADES se mostrará la información de las instituciones que se 
utiliza en el proceso de comparación; detallando el año de fundación y el total de estudiantes y 
docentes de las instituciones. 
 
FIGURA 4.10. INFORMACION UNIVERSIDADES REFERENTES 
 
Fuente: Microsoft Excel – Benchmarking Intitucional 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 




Dando clic en DATOS muestra los resultados obtenidos con cada indicador y la información que se 

















FIGURA 4.11. INDICADORES UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 
 
 
Fuente: Microsoft Excel – Benchmarking Intitucional 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
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Dando clic en el link de INDICADORES muestra en detalle el significado de cada 






Fuente: Microsoft Excel – Benchmarking Intitucional 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 








En este indicador se muestra el porcentaje de docentes de planta que tienen un Doctorado.  
 
FIGURA 4.13. INDICADOR ESCOLARIDAD 
 
 
Fuente: Microsoft Excel – Benchmarking Intitucional 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
















4.3.5 Relación Estudiante / Profesor 
 
En este indicador se muestra cuantos estudiantes tiene cada Profesor a nivel de institución. 
 
FIGURA 4.14. INDICADOR RELACION ESTUDIANTE / PROFESOR 
 
Fuente: Microsoft Excel – Benchmarking Intitucional 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 


















4.3.6 Relación Profesor de Planta / Profesor de Cátedra 
 
En este indicador se muestra el número de profesores de planta que debe haber por cada Profesor de 
cátedra. 
 
FIGURA 4.15. INDICADOR RELACION PROFESOR DE PLANTA / PROFESOR DE CATEDRA 
 
Fuente: Microsoft Excel – Benchmarking Intitucional 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 














4.3.7 Atracción de Mejores Estudiantes 
 
Este indicador muestra el número de estudiantes nuevos que pertenezcan a la lista de los mejores en el 
examen del Estado. 
 
FIGURA 4.16. INDICADOR ATRACCION DE MEJORES ESTUDIANTES 
 
Fuente: Microsoft Excel – Benchmarking Intitucional 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 














Este indicador muestra el porcentaje de los estudiantes que ingresan a primer semestre y no se 
gradúan. 
 
FIGURA 4.17. INDICADOR DESERCION 
 
Fuente: Microsoft Excel – Benchmarking Intitucional 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 

















4.3.9 Resumen de Resultados 
 
En esta ventana se muestran todos los resultados obtenidos en los indicadores de las Universidades 
participantes. 
 
FIGURA 4.18. RESUMEN DE RESULTADOS 
 
Fuente: Microsoft Excel – Benchmarking Intitucional 
Elaborado por: Grupo de Tesistas 
Fecha: 12 de Octubre 2012 
 
 
Con el estudio de benchmarking realizado se puede evidenciar que a pesar de comparar información 
de diferentes años la Universidad Central del Ecuador debe tener en cuenta estos datos para poder 
mejorar el desempeño de su actividad y poder compararse con cualquier universidad obteniendo 


















CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El proyecto desarrollado permite tener ideas claras sobre la situación de la Carrera de Ingeniería 
Informática a la vez que admite las siguientes conclusiones: 
5.1 Conclusiones Generales 
 
 Se concluye que los cambios que se están desarrollando en la educación en el Ecuador sin 
duda traen mejoras importantes y de gran aporte a la formación académica de los estudiantes, 
por lo que se considera de suma importancia incorporarse a tal dinámica. En caso de la 
Carrera de Ingeniería Informática, con la presente investigación se ha llegado a determinar 
que urgen planes de acción inmediata para que la Carrera alcance las condiciones necesarias 
para su acreditación. Son varios los indicadores que deben ser complementados para que 
satisfagan criterios de calidad.  
 Cabe destacar la formación obtenida en la Carrera, pues, junto con permitir que los autores 
realicen aplicaciones informáticas inmediatas e idóneas en temáticas de trascendencia como 
es el presente caso, ha permitido mostrar nuestra capacidad para objetivizar el conocimiento 
en temas relacionados con la educación recibida y su mejoramiento. 
5.2 Conclusiones Específicas  
 
A continuación se exponen las conclusiones específicas obtenidas en función de los resultados 
obtenidos del análisis practicado, en orden a los Criterios predefinidos. 
 
5.2.1 Objetivos educacionales 
 
 Los objetivos educacionales permiten saber sobre los conocimientos que poseen los 
estudiantes así como los docentes sobre aspectos generales de la Carrera, como misión y 
visión, perfil de egreso y profesional, malla curricular entre otros, lo que se obtiene son datos 
aceptables pero no óptimos sobre los indicadores; la correspondencia de la información a 
nivel nacional e internacional deriva en la falta de énfasis en la difusión de la información, de 
la misma manera en la enseñanza sobre la práctica. Obtener un valor de 66.38%  representa 
que este porcentaje de personas, entre estudiantes y docentes, son las que poseen 
conocimientos sobra la misión y visión de la Carrera de Ingeniería Informática, pero mientras 





  Dentro de los objetivos educacionales la falta notoria de la evaluación por pares así como la 
aplicación del sistema de seguimiento a graduados deja vacíos que denotan la falta de 
coordinación así como la falta de organización y apoyo interno y externo de la institución. 
5.2.2 Currículo 
  
 La malla curricular o plan curricular permite tener una guía del plan de estudios que sigue el 
alumno, al tener un currículo incompleto se desequilibra la línea base del estudiante y puede 
derivar en confusiones, la carrera posee una malla curricular catalogada en el nivel de medio 
debido a que no esta completa con los resultados o logros del aprendizaje estipulados en cada 
asignatura o nivel, que contemplen en el perfil de egreso y perfil profesional. 
 La falta de sílabos e información complementaria en la malla curricular produce malestar en 
los estudiantes y a su vez la inconformidad con el plan de estudios, los alumnos deben 
conocer con claridad el fin a donde se desea llegar. 
5.2.3 Laboratorios y/o instalaciones de práctica 
 
 La infraestructura así como las prestaciones que brinda la Carrera permite concluir que la 
existencia de los mismo no es completamente satisfactoria ni para los estudiantes ni para los 
docentes, ya que los valores obtenidos según encuestas es bajo con un 17.56% de satisfacción 
de los estudiantes, respecto a lo que se espera y se necesita; la falta notoria como la 
inexistencia de infraestructura como material para la educación limita la enseñanza. 
 Un lugar adecuado para estudiar o llevar acabo reuniones de estudio es tan necesario como 
tener los medios para realizar consultas físicas y virtuales, los libros, el Internet, las salas de 
estudio y consulta así como salas para los docentes son necesarias para el apoyo estudiantil. 
 La infraestructura que brinda la Carrera no es de satisfacción de los docentes, solo el 49.06%  
de docentes se encuentran satisfechos, lo que se deriva en falta notoria de espacios apropiados 
para todo tipo de actividad académica como tutorías, consultas y reuniones de trabajo entre 
docentes y con estudiantes.  
5.2.4 Cuerpo docente 
 
 Las relaciones con los compañeros de trabajo están generando satisfacción, puesto que los 
empleados se sienten  relativamente satisfechos con la cordialidad, la cooperación y la 
comunicación en el grupo de trabajo. 
 El 19% de los docentes de la Carrera son docentes tiempo completo que no satisface las 
necesidades educativas de los estudiantes; la relación de 55 estudiantes por cada docente 
tiempo completo, además con una carga horaria de 17.89 horas/clase, muestran que el número 
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de docentes es insuficiente, se considera apropiado tener clases de máximo 12 estudiantes por 
cada docente; y la cantidad de horas de docencia deben contemplar tutorías, consultas de los 
estudiantes, entre otros. 
 El 44 % de docentes son medio tiempo y el 37% son tiempo parcial, que derivan en un 
número insuficiente de docentes que brinden apoyo a los estudiantes, al tener una carga 
horaria promedio de 12.33 horas/clase,  y 7.89 horas/clase respectivamente, el tiempo que 
pueden brindar a los estudiantes en tutorías o ayudas prácticamente es nulo. 
  La experiencia de los profesores  en el área de docencia es de 12.96 años en promedio 
mientras que en el área de profesión es de 12.02 años en promedio, por lo que se concluye 
que no se posee un cuerpo docente con mucha experiencia que se denota en los resultados de 
los estudiantes al evaluar para la aprobación de los niveles. 
 Las posibilidades de desarrollo personal en el trabajo de los Docentes generan insatisfacción, 
lo cual obedece a que no se cuenta con la motivación para su crecimiento profesional, apoyo 
en el desarrollo, y estímulo para la adquisición de habilidades y conocimientos, por parte de la 
Universidad. 
 Los conocimientos adquiridos durante los ciclos de estudio en la Facultad de la Universidad 
se integraron y ayudaron a la conclusión satisfactoria. Pero, se debe considerar que gran parte 
de este conocimiento es de orientación general, y por tanto para una aplicación particular tal 
conocimiento debe ser complementado con herramientas y tecnologías. 
 El nivel de satisfacción de los docentes es bajo respecto a los servicios administrativos, 
considerando solo el 43.40% de los docentes como satisfechos, lo que determina que los 
docentes necesitan de distintos servicios ya sean administrativos, de infraestructura y de 
capacitación para desarrollar mejor su actividad. 
5.2.5 Gestión académica estudiantil 
 
 El tratamiento manual de la información académica, ha traído como consecuencia el uso de 
procedimientos no adecuados que impiden desarrollar eficientemente la gestión académica, la 
implementación de un Sistema de Información brindará soporte en información disponible y 
oportuna. 
 El porcentaje de reclamos resueltos es de 6.89%, que se ubica en un nivel bajo, que conlleva 
la insatisfacción total de los estudiantes respecto a la resolución de los reclamos, con estos 







5.2.6 Ambiente Institucional 
 
 A pesar de la existencia del escalafón al no aplicar no se puede categorizar adecuadamente a 
los docentes de acuerdo a sus honorarios; lo que permite llegar a la conclusión de la 
insatisfacción por parte de los docentes respecto al escalafón como así también respecto al 
personal administrativo.  
5.2.7 Investigación formativa 
 
 La carrera no cuenta con líneas de investigación, lo cual perjudica al crecimiento profesional 
del estudiante, impidiéndole desarrollar nuevas tecnologías que ayude en el desarrollo 
tecnológico del país, además que priva a los alumnos a que adopten habilidades para realizar 
investigaciones, orientadas a innovar y desarrollar nuevas tecnologías. 
 La constante capacitación de los docentes establece mayor conocimiento para impartir a los 
estudiantes, así como la participación en proyectos de investigación sin importar su carga 
horaria, la experiencia profesional provee de prácticas que al impartir entre los estudiantes 
desarrolla una retroalimentación importante y útil para incrementar conocimientos en casos 
reales. 
 Los porcentajes de docentes que han participado en investigaciones son relativamente bajos 
teniendo solo el 22% de docentes tiempo completo, el 15.79% de docentes medio tiempo y el 
32% de docentes de tiempo parcial, que no contemplan valores significativos que permitan 
ayudar a los estudiantes aportando conocimientos más sólidos, con más experiencia y con una 
visión nueva sobre nuevos conocimientos. 
 
5.2.8 Cuadro de Mando Integral 
 
 La implementación de un Cuadro de Mando Integral (CMI),  permite tener un histórico de los 
indicadores deseados e implementados, los cuales son considerados como los mas 
importantes; al momento de integral el CMI al trabajo desarrollado se llega a la conclusión de 
que la herramienta es de suma importancia en cualquier organización par servir de apoyo a la 
toma de decisiones además de tener un mayor rango de apreciación de los componentes de la 
institución sin centrar el desempeño en un único pilar; además permite reconocer la 
importancia de la continuidad de la información así como su buen manejo. 
 Los indicadores que se determinaron para el CMI muestran información relevante sobre el 
porcentaje de alumnos que egresan así como el porcentaje de alumnos que se gradúan en un 
tiempo óptimo, se considera que los estudiantes deben terminar los estudios de pre grado en 9 
semestres pero de los datos muestran que en promedio se tardan 14 semestres, lo que denota 
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que el trabajo realizado tanto por los estudiantes como docentes no se esta llevando de la 
mejor manera; sin embargo el tiempo óptimo para graduarse después de egresados es de 1 
semestre pero los datos revelan que en promedio se tardan 2 semestres en la obtención del 
titulo. 
 Los indicadores de perspectiva financiera que se ha definido usan valores ejemplo, debido a la 
falta de información para tener datos reales, sin embargo es importante tenerlos en cuenta ya 
que sirven para tener una referencia de los niveles de gasto que se ejecuta en la carrera y en 
los laboratorios.  
5.2.9 Benchmarking 
 
 El ejercicio de benchmarking que se cita en el Capítulo 4, considera información a nivel de la 
Universidad, y permite concluir que la Universidad Central del Ecuador está en un nivel bajo 
con respecto a otras Universidades en el porcentaje de docentes con doctorados, como 
también que la relación estudiantes / profesores está en un mejor nivel, también se pudo 
observar que cuando se hizo la comparación con profesores de planta y profesores de cátedra 
se tiene mejor competencia en comparación a las universidades referentes, sin embargo los 
datos presentados son a nivel de universidad, lo que corroboran el criterio que a nivel de 
Carrera urge realizar cambios trazando nuevas metas y nuevos objetivos, dentro de la 
acreditación. 
 El análisis mediante benchmarking arroja resultados importantes ya que a pesar de ser a nivel 
de universidades y de distintos años se muestra que no se esta manejando la información de la 
mejor manera, es importante contar con datos sobre deserción o atracción de mejores 
estudiantes; al mismo tiempo contar con la misma información pero a nivel de Facultades 
para realizar controles y análisis en pro de las mejoras necesarias. 
 Debido a los cambios dentro de las nuevas tecnologías, la revolución de la información 
mediante la informática, la carrera se considera estratégica dentro de los nuevos cambios, así 
tiene potencialidades y logros que auguran mayores éxitos que los alcanzados, pero aún así  
tiene grandes desafíos y retos y que por su carácter estratégico debe calificar en la evaluación 
externa y consecuentemente alcanzar su acreditación tan anhelada  
 Considerando los resultados obtenidos denota la importancia de tener un plan estratégico que 
abarque los principales puntos a desarrollarse y mantener al tanto a todos los implicados; para 
obtener un éxito rotundo en el plan estratégico se debe considerar los aspectos educacionales, 
administrativos, de infraestructura así también como la capacitación de los docentes y la 
vinculación con la sociedad; haciendo participes de este plan a todos los integrantes de la 
Carrera; docentes, personal administrativo y estudiantes, con el fin de contar con el apoyo de 





De la misma forma que se presentan conclusiones del proyecto realizado, se presenta las 
recomendaciones necesarias para llevar a cabo los cambios en pro de la mejora de la Carrera de 
Ingeniería Informática: 
 
 Se debe realizar difusión adecuada y oportuna por diferentes medios que permitan llegar a 
una población más amplia y que pueda concienciar sobre la importancia de la Carrera,  
 El seguimiento de los estudiantes se debe tener desde su ingreso a la organización así como 
durante su periodo de estudio y su actividad posterior al mismo, con esto se puede garantizar 
que la información de los estudiantes es real y consistente. Así como la elección de otra 
organización para llevar acabo la evaluación por pares, debe ser tomando en cuenta, los 
objetivos educacionales así como el currículo, infraestructura y demás categorías propuestas 
por el CEAACESS ya que para comparar se debe realizar con semejantes reales.   
 Es recomendable contar con los sílabos completos, aprobados y al alcance de los estudiantes 
antes de comenzar clases, a la par de la malla curricular con la información pertinente de los 
logros a alcanzar en cada nivel, para que el alumno conozca y pueda tener una guía de la 
evaluación a desarrollar en el nivel. 
 La Carrera cuenta con espacio físico como para reorganizar los cursos así como los espacios 
libres y estableciendo horarios para poder mejorar los servicios que se brindan con el respaldo 
de una buena infraestructura, se recomienda restructurar los espacios para poder brindar 
mayor comodidad y áreas para diferentes actividades como estudios, consultas, tutorías, entre 
otras. 
 La distribución de áreas para diferentes actividades permitiría crear lugares de discusión de 
diferentes niveles o materias incrementando el compañerismo como las relaciones 
interpersonales de los estudiantes; además se recomienda tener en cuenta los servicios 
complementarios como servicios higiénicos,  centros de computo y copiado y cafeterías que 
estén disponibles la mayor cantidad de tiempo. 
 Crear un programa de reconocimiento anual, basado en un proceso objetivo de evaluación de 
desempeño, a través del cual se estimule el rendimiento de los empleados, y que les haga 
sentir que su trabajo es importante y que la Universidad valora su esfuerzo. 
 Mantener el nivel de atención con respecto a las condiciones físicas del entorno de trabajo, las 
cuales fueron valoradas de manera positiva, con el fin de garantizar que no se conviertan más 
adelante en un factor de insatisfacción.   
 Se recomienda revisar el sistema frente a nuevos requerimientos de información con el fin de 
mejorarlo y contribuir a su mantenimiento. 
 Implementar en las áreas funcionales sistemas automatizados, de tal forma que la institución 
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cuente con una herramienta en el manejo y gestión de la información. 
 La capacitación de los docentes es tan importante como la de los alumnos, es por esto que se 
recomienda tener en cuenta seminarios, becas, año sabático, cursos, entre otros; que provean 
de nuevos y renovados conocimientos a los docentes, así como  crear un ambiente 
institucional tranquilo y adecuado, teniendo en cuenta los reclamos y sugerencias a nivel 
estudiantil como docente acrecentaría la satisfacción de los implicados. 
 Desarrollar investigaciones que permitan identificar cuales son las características que marcan 
la diferencia entre una Universidad líder y una Universidad no destacada, para mejorar y ser 
una entre las mejores siempre tomando en cuenta el uso de indicadores. 
 Establecer, en nuevas investigaciones la manera de  formar esquemas de colaboración e 
introducir las buenas prácticas, ya que las Universidades que quieren afrontar con éxito la 
competencia necesitan organizarse en redes de cooperación para tener una mejor posición 
competitiva que las Universidades no destacadas. 
 Se debe realizar un alineamiento estratégico para lograr encaminar la visión y las estrategias 
con los resultados que la institución busca alcanzar. 
 Se debe realizar un benchmarking como parte de un proceso continúo para la mejora de 
servicios y métodos con respecto a otras Universidades más fuertes o aquellas instituciones 
consideradas líderes. Esto debe ser controlado a través de indicadores que digan como se está 
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ANEXO  A 
Cuadro de resultados de encuestas realizadas 
1. ¿Conoce la Misión y Visión de la Carrera de Ingeniería Informática? 
        
ENCUESTADOS SI % NO % Blanco % 
Total 
Encuestados 
DOCENTES 36 67.92 17 32.08 0 0 48 
ESTUDIANTES 271 60.22 179 39.78 0 0 450 
 
2. ¿En el caso de utilizar laboratorio para su tarea docente, considera que la calidad de los 
equipos del mismo satisface sus necesidades pedagógicas? 
        
ENCUESTADOS SI % NO % Blanco % 
Total 
Encuestados 
DOCENTES 32 65.31 11 22.45 6 12.24 48 
 
3. ¿En el caso de utilizar laboratorio para su tarea docente, éste satisface sus necesidades 
pedagógicas? 
        
ENCUESTADOS SI % NO % Blanco % 
Total 
Encuestados 
DOCENTES 26 49.06 21 39.62 6 11.32 48 
 















DOCENTES 9 15.79 25 43.86 19 33.33 48 
 
5. La infraestructura que brinda la carrera en qué grado le satisface:  










DOCENTES 1 25 25 2 49.06 48 
 
6. Ha realizado algunas publicaciones en:       

























7. Ha realizado publicaciones en  libros?  








DOCENTES 50 28 0.88 
 
8. Promedio de años de docencia  en la Carrera. 
 
ENCUESTADOS Años Blanco 
Promedio 
en años   
DOCENTES 739 1 12.96   
 
9. ¿Cuantos años de experiencia profesional (área de especialización actual) que no sea de docencia 
posee? 
        
ENCUESTADOS Años Blanco 
Promedio 
en años     
DOCENTES 685 4 12.02     
 
10. ¿Ha cursado estudios en pedagogía o en temas relacionados con la docencia 
Universitaria? 
        
ENCUESTADOS SI % NO % Blanco % 
Total 
Encuestados 
DOCENTES 34 64.15 12 22.64 7 13.21 48 
 
11. ¿Durante los últimos años, ha realizado cursos, talleres o seminarios de actualización en el 
área de su especialidad? 
        
ENCUESTADO
S SI Blanco % en años     
DOCENTES 37 16 64.91     
 
12. Alguna vez ha sido objeto de discriminación:  
      
ENCUESTADOS SI % Blanco   





13. Al interior de la organización de la carrera,  se encuentra usted satisfecho con los servicios administrativos 
que se le ofrece:  












DOCENTES 3 20 20 10 43.40 48  
 
14. ¿Durante los últimos 5 años ha participado usted en grupos de investigación de la 
Universidad Central o de otras especialidades? 







s     
DOCENTES TC 2 
40 
22.22     
DOCENTES MT 3 15.79     
DOCENTES TP 8 32     
 
15. ¿Conoce el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería Informática? 
       
ENCUESTADOS SI % NO % 
Total 
Encuestados  
ESTUDIANTES 152 33.78 298 66.22 450  
 
16. ¿Conoce los resultados de las evaluaciones de cumplimiento del Perfil de Egreso? 
        
ENCUESTADO
S SI % NO % 
Total 
Encuestados   
ESTUDIANTES 27 6 423 94 450   
 
17. ¿Considera usted que el número de laboratorios satisface sus necesidades estudiantiles? 
        
ENCUESTADO
S SI % NO % 
Total 
Encuestados   
ESTUDIANTES 79 17.56 371 82.44 450   
 
18. ¿Considera usted que la disponibilidad de los equipos del laboratorio satisface sus 
necesidades estudiantiles? 
          
ENCUESTADOS SI % NO % 
Total 
Encuestados     





19. ¿Considera usted que la calidad de los equipos del laboratorio satisface sus necesidades  
estudiantiles? 
         
ENCUESTADOS SI % NO % 
Total 
Encuestados    
ESTUDIANTES 110 24.44 340 75.56 450    
 
20. ¿Conoce usted sobre la existencia de salas o lugares donde acceder a tutorías o consultas a  
los docentes? 
         
ENCUESTADOS SI % NO % 
Total 
Encuestados    
ESTUDIANTES 55 12.22 395 87.78 450    
         
21. ¿Ha realizado usted algún reclamo?    
       






ESTUDIANTES 83 18.44 367 81.56 6.89 450 
 
22. Alguna vez ha sido objeto de discriminación.    
       
ENCUESTADOS SI % NO % 
Total 
Encuestados  
ESTUDIANTES 45 10 405 90 450  
 
23. ¿Durante los últimos años ha realizado otros estudios complementarios?  
        
ENCUESTADO
S SI % NO % 
Total 
Encuestados   
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Dirección virtual 
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profesional 
Examen General 
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